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F.tt. Eelù.l.
!.rtr Eslult (blGt)
I
Itlurror at lt.
I
I
I
lo-ar.-.,
lC*r-. ii.t D.tWt
lor.a *.-.
l**trro r9r/Fr9r8
l-a. 
".rt. tr'.tr.I
I
lfnærrrr Ceê.tlm.
l"r.nrr. . ,..r.
I".ar. a 
".r.lr. *.r-
S. StlEtæ
tlorJEd.a
Di.t@trra
L&6T E f.EtEl
St.. Jor.t
oo.d. YrlJdl.
P.rud.a
YCJE dr3 E dr t?Ei jdtnr
I6i4.iE.d.a
b! E d. lrb.ld
?ejErd.c E de vækls?trt
E Dobcrt Seh!æ (19rC)
EclYlEt!d.a
Plnlrt@d.a,
trtlq[l. FGcltCu
SrcroeJ!:u
Èa tu dG tlqltla lch.ld
lf l@ilc ,iitdu
E. Prtu G PolE.
Irtl@rl. F.itdu
t it@I. }totd.a (E.Iita)
LrlliG-trolotDGlDa
lllcù.tltac
lllGtt.1G
LttG.l. loà.ld
xrDc.ttlrted l gf a-l9f B
!.-t E à. Dlutl.
lLrl. htd&a hnDa.d.
lr6t.tt
ltwtar
l--r.-*
(f) rpl.{rai t læhltt.g r DoEiesio I nddrg.
REI{ÀRqUE PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprises, d.ans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être consldérées comme définitives, soug réserve toutefois
dec fautes drinpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le ca}èul des
moyennes.
VOBBM,IERKUNG
AlIe in diesem Heft auferenomrnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
aIs endgüItig angesehen werden, gedoch unter dem Vorbehalt eventuell-er
Druckfehler und ett:raigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazi.one (prezzi, prelievi eC altri)
possono essere considerati cone definitivi. con riserva tuttavia ad
eventuali emori di stanpa o ad ulteriorj- moclifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per il calcolo delle medie.
OPIIERKING VOORAF
AIle j-n deze publicatie opgenomen gegeve0s (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die a1s basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
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VIAf,DE PONCIf,E
Eclaircisooucnts conc.raa.nt lês prh dc le vr.aaal. ile porc (pri: flrés et prir de na^rch6)
àt 1.! prélèvaDdtta à lrlûportation r.prl! alâns csttê publicêtlon
.@qgIIE,
II e été pr{vu, pa.r le voia rlu Règleoent ao ZO/6ZfcW ùt 4.4,1962 (Journa:. Offlci6l .o 30 d, 2O.4.L962),
qua lrolgeisatioû co@uro dea Da.rchéB êerait, dâDa Io Bcctaur dê la vla[alà alc porcr établis trêahrGllaûat
à parttr aùr 30 julllet 1962 et quc cette ortaalBêtion (lo Dsrché coEport.rslt princlpslaDnt un rég"iDe de
ptÉ1èvæ6[t3 iltracoruartêlroa êt de prélèvoæts evàrs lca paÿù tl.rar calcul6s uotaamt lrr la ba,se
alcs prlt des cér{alcs fourâgàroE.
Lrilrtauratlon, à partlr ab lcr julllct Iÿ6J, it'un tÉtlle ilo prir uaiqur dc: céréelcr allll3 Iè Com8lrt6
è conthrit À le rÉellsatlon À ccttr tlatc ilru Ecbé uique ilaae 1o B.otæt dc lc vianile tlc 1nrc. Il cn eat
r{Eult6 la lupprassloD do! pÉIèvaDcnt! latracomuna[tair.B.
I. EEIE.PE.U
Â.TÈE.tiEs'
-iIE-E 
(Bèsto!üt ao tzt/61/cw 
- 
art. 4)
conforaénæt à 1,æt. 4 ù Rètloræt no tzt/d|/cw ah 13.6.196? (Jor^nal officicr no u?, loène annéc,
dr 19.6.196?) Dortst orgui8êtioD comrrrr alos larch6s dâr3 I. ssctsu ile la vimde d6 porcr le Cons.ilr
stêtuant Bur proposition dG 18 CoElBElon, fire amrcllææt pour Ia Comunauté avut le ler aootr u
prir de baae vèlablo Dour Ie cepatDô do couæcielisstion qul Eult et qui tlure tb ler novenbre u Jl
octobre. Ce prir ile bæc cat fi!6 pou! lea porca rbsttu! il3 le quê1it6 type à u nivâau tel quill cætri-
true à agaEer la stêbilisatioB dêa couls rur:IaE [ârchés tout an nrsutratnalt pæ Ia fomtion alrqc6alætt
sttarctutels tlans Ia Couunauté.
I$;.g.1gglg : (aastêo€rt ro tzr/e7/cw - rrt. 12)
LB CoDlssioD, après ooEflItêtioa rhr Coaité a1c tcstio!, flls pou ta Couunauté ale8 prlt ilrécluse.
Cas Drir drSclusc aoDt fué8 à lravucc pour châquê trioegtra .t aoDt ÿê14b1èà partlr ùr ler m-
vcobrc, du ),cr f6wtcrl ab ler ral et ihr 1æ aott. Lo!! ile 16ur flationr rl 6st teu
co6ptâ dc 1è yalur ata 1ê quartlt§ draliDùts nécesgairea à 1s proihretion ilrul Ig de lriealo da porc,
cicst-àÊdlrc ila la valanr, au lc Da^rché oonilialr des céréelea fouragères et do lê vel4r doa etro8
aludttr. Il .!t 6tf1cl@t t@u coEptG d6s frals ænéra[r de proùrstion ot ôc coEarclellastioD.
.1g!q!4gg (nèal.D.nt ao tzt/aT/cw - art. 4' pæ. 2 èt rt. 5 par. r)
Dsar Io ca! où ilea ncsureg atrlBtêrvætlo! sont décidéesr u prir drêchat à ltiEtswêûtioa eat flxér qulr
pæ lc porc obettu ilc Iequalitrt t!E)., n pcut ltre suIÉrlær àÿfiû lnfériæ à8, Éù prir d. ba!ê.
B. gêÀltg (type) (aagr.ûcEt ao t9z/e|/cw 
- 
â,rt. 2)
1,e prir ite barâ .t l. prir drintctî@tion lrsppliquot à des porcs abattua drue quallté roÿcmê (qusllté
typc), repr.§sætativo èâ lrofflo ct caractérlséc par al.s prir aæ.aibleomt rapprochés. A ls quelité tJæc
r6poadæt loa caJ.ca3ao3 de prcce do la classe II d. la tlillo ooruutêire ds clas8&æt ilê3 ca.'cer!€r d.
Dorcs atétsmi!6e par lc rè6leoemt (Cm) no 2LûhOt à lrerclugioa aIê côI1os d'un poialB infélicu à ?O kilÈ
grmcs êt d€ calles alru poiilr étel ou süPériæ à 160 titogramce.
IT. PECIIIE DES ECEIf,OES ÂVE I.ES PÂTE TIEB§
@ (nagteoent to tzt/67/cw - art. 8)
IIs aont fil6g À lravuco pour cbâguc triDestre .t Bont êppllcablês 8u prcduita vi8é8 è lrart. ler ôr
Règlææt ao tzt/67/cw. À levoir :
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lun6ro ùr tarlf dour-
nior coüutr Dit.ltnltlo! ô.. proibitB
) or.o3 l rr &irer ÿivaDta dc lrapàoc Dorcba, ilca crpàcce iloEêstlqu.!, ætrca $rc
raDtoùrctantt dc rrcc lntc
) æ.or l rtr a)
dæ.()1BII
cr @.0!
æ.06 E
VhDd.. do licepècc Dorcl!. ib...tiqr., llalchca, r6l}196r{cr ou coDgr16c.
lbet! ô. lrropàcc porclac ilo.ætiqnr, frelc, r{fri6Éré! ou coDgrlSe
Leril, y colpcl! Iè graiaac ai! porc Dott paelré! Dl fonahrar I lrerclulioa rb
lard coatoat aL! parti.. raitî.. (otrclsriS) freia, rdfrigÉr{, co:ryc16,
crlé ou cE aerD,rc, r6ohé ou flrü.
Vlanilcr ct abatr co[aatiblc! aL lral]pècc DorcLne doraltlqua, sol6r ou an !an-
nlrc, r6chés æ t\rrér
) rr.or 
^
§rlailou-r qt ætraa tt8isarû ile porc prcrrder æ foaibor
trf ro.or
t6.02
Sæcia!.s, aancisloDt ct .hlleilaa, dc vluôæ'ôrrbatr olr aL rlrgs
A. alc foi.
B. antero
I. Sürclslca of aanol3aort, laca ou I tartlacr, Do! c,uit3
fI. aon üaoda
Àrterc pr{paratlous ct ooarcnraa da vlrndat oq ilrabrtrt
Â. alG tol.
II. otrce
8. eltlaa:
III. uoa üaor5rr
r) coutoeat tlo 1r vludr ou dor rÈetr d. I'cüpàc. porcilc ibrcrti-
qra rt coEtaDrDt æ poiiler
I. 80 I ou pIrr! ilc ÿlraaL drabata, do toutcr crpàccr, y
oolprir lc lard at Ia! g!al.!o! d. tout. nsturc oq o8lti.aot
ee) JuÈona, filat. .t lorgcal ct larr:a Drc€au
bÈ) &adca ct ærccaur dr6paulG!
cc) autrcc
2. 40 l on phs Gt Dian ac 80 É dê viaDd. ou dtabctl, dG toatGr capàccr,
ÿ corpai! Iè lsrd rt 1.! gr8irlca alc tont. Datur. ou orig:ina
3. rciae dc 40 î al. ÿlad. ou ilrrbatr, ab tout.! .rpècesr y
corpli! Ia laad at lca gralaaê€ iic toEt. D8turê ou orlgiac
h cc qui coDcaane Ic cs.Icuf da! üv.r! pr{Ièveocnts À }rilportetionl il fant !a r{féror er art. 9 ct 10
ihr Bàgirglt ao tzt/e|/cæ.
@ (Rèsr6@t ao tzr/67/cw - ert. tr)
Pous parrattra lr.rportattoD ôas pmùrits d,ân! Io acctaur dc Ie vlaailc porolDêr sur Ia baSr doa coura oud.. prlr iL oa! ploabits sur lc laacbé roldlêl' Ie iliff6ræcc etrc ce! cour! ou prlt ât ]c! pllr tlang la
Corulaut6 p.ut ttrr couycrtê lrar un6 rGstitutloE I ltcxportetion. Catta 8.ltitutioll crt le rtle pour touteIè CoEuüârrté ct pant ttre ùifférencié€ soloD Ic. d.ltiratioDs.
III. PNil SUR LE TÆCEE IXIIEBIE'B
BalrisuG
s1-.-3 (pp)
haace
ItaIic
Inrarùourr
PÀE-Be!
Porr lr6tablia.alrn^t dôs prlt dôB por.ca abrttue, il r été a$lt6 Ia lista suivanto d.s rr.rch6. !êDa6aütetlf!(na6tcoart (cm) no zttz/ig)z
LrensGrb1G aLr ûaacbét anivarta ! G.DI, Lotardl, Cbaslcrol, lnrggel Bervc €t lndcrlccbt
Lrcûsùbla ilca nar:chde sulvâDt! : BochurrDroldr, Dortnrnd, IXlssoldoaf, Faatfurt,
Ealùurg, Earove!, &ilal llaruihela, llliachen, lür:nù.rgr
Stuttgrrt.
Lrôr!Èb1a dcs larcàéa alrlvüt! : B.Eca, lngera, Caæ, LIIIê, Pârls, IüoD, Ltz, Toulouac
LiensooDlc da! !ârchér suivaat! : Iilaao, Cr.!oDa, Iaatova, f,odeoel Paroel Rc6gio hilia,
lbcæatBÆ.nrgiê
Lteascoblc d.B !.rcbés üllvants : Luobourg, Each
LtGorabla alcg DarcMa guivæts : lg!à6, Eortol, OBE, Cr\yck arld fh.,
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SCHÏEITET'LEISCT
hlâ[terungan zu don nachat.hG[td sufgafilàrtcn Pr.ison fiir Schr.insfleiach (fcetgeeetztc Proisc und ila.rktprclao)
und Abrchtipfirngen bei der Einfu.hr
grslgrg4s
In dcr Vcrorrlaurg 7[t. 2o/62/wc vot 4.4.1962 (ttattett nr. 30 voD ?0.4.L962) Iurdo bôatiDt' ilrag aliê
geil.inlr.lc larktorgaaiaation fiir Schr.iaeflcigch ab 30. Juli 1962 lchrlttrcis. .rricbtôt rlrdr rùrd alasg
dio euf dicaa lLloc arichtôtc larktolgÊDisation i! rasàntllch.n oinc Rcgclutg von Âbacbôpf\ugæ fiit ddr
llaranv.rL.br zÿircà.n doa litglicilstæto und rit alritt.n lÀndctî unfêl3.a rlrd' bei deral Bcrcchanrng
inlb.aondârc dic hrttorgctr.id.prGiso zugrrrnde gelcgt rcrdon.
ID Zugc rlcr Einfüùnug ciaàcitlicher Cetr.ideprei8e in dê! G€nsinscbeft ab 1. JuIl 1967 rird zu dicsco
Z.itpunE rlD gtrcinlarcr Xailrt fllr Schr.inoflei8ch h€lg.stcllt. De[lt cntflcl.n di. iE€rgcDrinrchêft-
lichrD Âb3chiiplUng@.
I. EEIEEEEEES
A. F.ltraactzta Praiar
gg4gpEgi!.:(vcrordnuns W, Lzt/67/8l,tc 
- 
Ârt. 4)
CGrâr! lrtiLcl 4 d.r Vcroratnung f,r.l2L/67/WA voo 13.6.1967 (trtsUtatt von 19.6.1967' 10. Jalugang
Xr. II?) übcr dic g€n.lnsâtlc fa,rHorganiaatlon fll! ScbrcinrflGiBch sctzt der Ret uf Vorschlat dcr
Eomllsioa Jâhrlich vor dro 1. Âugust clnü Grunalpr.i! fæt t dcr Clundprêl3 gilt fü! die nlchctc
YêrlNfsaeison, dlc von l. XoÿGibcr bi. 31. oltobcr lEuftr für g€lchlacàtcte Scbvelnc Gl[.r StaDil,ârè-
quelitËt, und zra,r .ordâr! .r dszu bGltrEtt, ü. Pr.ilatabili.irru!€ anf dcn lErlÉan ztr gddürl.l-
rt.tl, ohc ru Eilùrg rtruHurcllcr Ûborachilrrc in dcr ccociagchêft ar fiLh!.n.
ElDrcL1a ulnÉlrcilr s (Vorolahulg flî. Lz]-/67/ffir trt. 12)
Dlc foniarioa lctEt Drch fnàôrrng dca zndâaillgon YcftÈltuâgaaulschu3!.s fllr diê Cclcingchaft
Binlchl.uauDglprGia. fast. Dic Ellscàlcueuagrpr.iec rcralon filr Jeilct VlortllJêùt 1r vorau! fcst-
tr..trt u.ad gcltæ sb 1. Xoy.DbGa, 1. FGbnrar, 1. Iai uad 1. Âugu.t. Dtc Fcatrctzung crfolgt
rDàtBaI dc. lêrta! dor für iüe &zcu6uag von 1 kg Scbrci!.f,Iciach atfordcrllcho httorE(E€rr !rr!-
gldrüclt l,t Uatt!.rktprais.n fur httcrg6trê1d. und trhttrlllttal. Àrasalilc vcrdaB ü. sugro.ilr(E
Eacu6uagr- ud V.rrarlrtutr€tlogt@ bc?tictstchtitt.
Io! ca lDt.rv@t1oa!!8!ûe!!æ 8'1Ë, yird cin aug Àcl Crtndpr.is abttlcit.ter lltarn6tiotllPr.ir
fcltgGsotzt. Dcr fanfprGl! flir gaschlschtcto SchtrlD. alcr Stendârdquelltet d$f ilsa aicht bôbcr
alr !2 v.Ë. lllrd rllcht nlcdrigcr ala 8l v.E. des cnradprciaêa lcilr.
E. 
.SgüiË,:(staaorra) (vcroramlrrg b. L92/67/vft - art. 2)
Dgr Gnrndprela und dcr Int.rrrætionapr.l! gtltrn fûr g.lchlachtctc Scbreile DittlcrGr Ù&Iltêt
(StaaaarOquali,tiit)rüc filr ata! lng.bot reprâr€ûtêtly i3t urd alêræ f€DDzêichon darltl bc.tabtr drrr
dic prcis. aeüo b.icittaudcr liegu. StaaatrrdqurlitËt lind ScbrGi.Bâhâlîtcn, aliê wrt.r aU. Ba,Ddal3llaa.a II
dcr in dcr vcroralnurg (frc) fr. ?LûhO f.!tgrl€8t.D glroin cbêftlichctt fllr Schr.l.ac-
hElftcn faIlca, nit Artnâ,hlG al.rjoitrn lit clne! Zrclhlilftcngrricht von rcErig., als 70 odcr roür ale 160 Lg.
rr.
@ (Ycrorduuns b. t2:/67/src' lrt. 8)
trItr dic folgotto itr Ârtik.I I dcr Veroritmug W. l?l/67/8ffi gcnlrrntcn ZollPolition.B rird viGrt€l-
jlùtucb iD voralr êiDc Âb.chôpf\rng fê8tt€3ctzt :
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[umar dcs grûairuao@
ZoIItarlfe6 Bczeichmrng dcr &zcugairac
e) ot.o3 l rr Eansschralas, Iabêldr andarè elE r.i,nrarsi.g€ Zucbtt iere
b) o2.or A rrr a)
c: O2.01 3 II
cr û2.05
02.06 3
EIriBch vo! Ee,.!ch€i!@, f!l.ch, gchtihlt oder gcfroren
ScàLechtebfall yo! ItreæscürsiDau, friBchr gokü.hlt oalâ! gcfrorêtt
Schreilaap€c'L goyle Schreincf€tt, real€r a[69€prooot Doch surgescbnolzæ
Sischr gcLüàl,tr gsfrorGnr gcsalzeol ia Salzlakcr gêtDocbct odcr gcr&rchcrtl
an guoE.D Schr.lD.Bp.cl rit rycr@ T.il@ (ùrrchrschlocr Sobrciacrprct)
Elclacà und g@icasbr.rcr Soh.Iachtabfall votr Eana3chrai[@, tcsa,lz@r in
Salzlalc, gctrochat oèar g!râ[ch.rt.
c) r5.or A Schrcilcacblalz
d) 16.or
16.02
lüilrlt. uril alerglcichæ, aur n.i!ch, aua Schf.cbtèbfall orlcr aue Tierblutr
A. aug Lebcrat
3. aDd6re!
I. nohüilste, aicht gckocht
II. â.nalêrê
EIoiEch uail Scblachtebfalll andcrr arbæeitot oilca hÀltbcr. grrechtr
A. arrs LobarBr
fI. aDôale
3. aailerc:
III. aatlercr
a) Elclach voD E r,alchr.iacn oder Schfechtabfell voa Esrsgchrci-
E@ aBthaltcnd unal Eit cln€D Cchalt !û s
1. Elêisch oilcr ScLlachtabfêI} sl}cr l!t, eirscàllê8lich Schr.i!.-
!p.cL uDil Fettc jcitcr lrt unil Eerkuft, vou 8O Oorichte-
hrlaLrttcilæ od.r D.àrt
sa) Scbl!t@, Filctc Eral fotclêttsr arch Tcilstückc alsyon
bb) Scttrlt.ta, anch lcilstücls d.avoE
cc) aaitcrcr
2. El.ilch od.r SchlrchtalfaU au.r lrt, .i!sch11c811ch Schr.iDÈ-
rD.ck uld tr ttG jedcr lrt uad E rlûlft, voa 40 od.r urhr, jciloch
r@lgor alc 80 C€richtBhrôârttouæ
3. Elclach odæ Schlrcbt8bfall sllcr lrt, .ia.chflcSlich Schr.laè-
epeck unil Fstt. jcd.r lrt ulil Ecrbaftl vor rdrlgcr alt 40
Gcri, cht ahr.udcrtt ci1@
Ia5 dl. 3.r.chu!g alcr c1!z.1t1@ lbrcb6pfragu bctrifft, rirrl auf dt. Ârtitcl 9 urô 10 dcr Yororiburg
tr;r. L2)/67 lfu bi!€rrt.sù.
gtattu. Âo h.l è.! lulflrhr (Yerorrhug \t. LZL/67/ffi 
- 
lst. Ir)
Un dia Âulf\rhr d.r &r.n€!ls!c dieocg ScHors euf ilcr 0nuil1a6c alôr f,otl.au!€taa oilo! Prclso zu errôgllchcot
rlic auf dcn ïcltuarH für ùierc Ersau€alssa gtlte, IlDn aLr Untaasohlcd zrlBch@ tllceo troticrugu oiler
Prciræ uail dcu Prols@ dor Gêrcinschsft ihrch oltr. Ertèttrrlg bcl dc! Àr3fuh! ürrtlgllcbæ rGrd@.
Dlo Ertattur:g i.t für èiG gl8aEto Gooi.nachrft 61olch urd lrla j. aech Bcatimng oalG! Eo6ttmlgstrbict
u.at.aschlailllcb Bcltt.
III.@
Di. ProlEo fiir goscDf,scbt.to Schr.l!ô Eral@ fllr folgodc rGprË!@tetivc l3rkt6 f.st8Gsâtzt (V.ror,+ant(rrs) rr. ztt2/69) .
3a1gi@ 0.6a!th.it fol6cnôcr Erlit. r G.!âI, LoLar6, Charlêrol, B1rgg!, Eervc uail Ânè.a1Gcbt
DeutscbLald (fB) Osaaothêlt folgætlcr lËrllte r Bochra, Breool Dortmd, Düssclitorf, ttaatftrt,
Ealturg, EarnrovGa, Kiln, f,arrhclrl Xtbohcnl trlrnbcrg,
Stuttgart
heb6icb
Italiæ
Lucrhre
Xlraùrrlead.
C.Barthclt folgenôcr lE^rLtc ! RenaGB, lEg€ls, CaeBr Lillc, Parlsl §oa, Lts, Toulou6c
Oasarthalt folgenilcr E^rHo ! Iilalo, Creoona, Iantove, Ioiloal Panel Baggio hillst
I{accrataf enugta
G.seithcit folgæ,d.r E^rEto ! Lur.oTErt, Èch
C€sarth.it folg@atc! EDkt. s llÎh€r, Dortcll 0oa1 û4rc'k a/arcas
- 
t0 _
CÂRTI SUItrE
SpicAazioai relatlv€ si prêzti delle oarai guine cha figuraüo nêllê pr6E@te pubbllcezioac
(prezzi fiaaatl c prezzi di ncrcato) c sui prolievi allrinportazlo'a
IB9UEISE
con iI Rcgola[@ro n. 2|/62/CEE del 4.4.1962 (Gazctte ufficiele n. 3o clel 20.4.1962) Ü stato ltèbilito chê
lrortenizzeziotlo couu.Do del Dêrcêti DeI Bottorc dclle carrri Bulns Barsbbc stêta grêaüralo@te istitulta a
ilecorrcrc dal 3O luglio 1962 e chs talc ortanlEzazioEo all D.lcèto cotrports pr1lcipêhcmt8 u rogi[ô èi prc-
Iicvi fra gli Stati [orbrl e Boi coafroati alei pB66l tersl, ca]colêtl ia particola,rê sulla basc dai prêzzi
ilci ccrcali dê fora€gio.
Lrirgtaurezion€, a dccorrare aal Io tu61io 1967, ali un regine di preszi unici al€i ccrecli nclla CoanaitÀ
corports la rcalizzezioae, alla gteeaa dêta, ili rur Dcrcato unico ael Bettorc delle ca.rai suitt€. Dl. con8ê-
guæza soao vêDti a cailore i prcll.vi intracoruDitaat.
I. ESIEIEIIE3I,
r.@tig!!
EElglg--E+,g (B.sole!ênto \. L2t/67/cW - art. 4)
confor.DêD.Nrtc allrarticolo 4 dcl nsæ]atrc,,lro n. LZLf'TfcEE alel 13.6.1967 (Cazzetta Ufficial. del
19.6.1967,10o aanro, n. I17) chc prGvode unrortanlzzêzionc caouD. ilcl ûorcâtl nd settoro dcIIG ca.!81
ruirâ, lI Consitllo il€liborândo ru propostê tlclla Comigrlonêr flBBê ogai aaro aatcrloroæte el 1o
a€o6to, par 11 luccaslllro aDDo dl co@crclelilzazioaêr chê lElziê il 1o roveobrc o tcmlna 11 3l
ottolre, ur prczzo bars pc! Ia Conraltè. Dctto prazzo viên. flsaêto pcr i ruini tacollsti all qualltà
tipo êd ua livello tslo cbc coatrltiri8cê ed areicurare Iè Btêbilizzêzloaâ dol corai ani Ealcati sdrzê
dotsrniaara aI telpo atcsao Ie forlazlone èi êccodêozo atrutturali lclla Con[rità.
Le CoEisaiona scBtito iI parere rlel Couitato ali gostioao, fl8se i prczzi liDito. I prezzi liaitc sono
fisseti iD aaticipo por ciascua tri[crtrs cd slrtrano ia applicazioDc a dccorîfcre èeI Io noveubrel 1o
fcbbraio, Io oaggio c 10 a6oato. [e]la detcrolnazioûe ili tê1.1 prczzi vionê t.!iu.to conto alellê qua[tità
ali ccrcali il,a foraggio nocGasaria pe! Iè plottuzione êi u fg ds ca,rne auinar oasia del valore dei
ccrseli da foraggio êi prczzi èeI ûêrceto qoniliale ê dol vêIore dèglt sltri fora&fi. Iaoltrc gl time
conto delle epese guerali di proalurione € di comêrcialLzzÈzLoîa.
111i;ggg!g (Bcgoraaæto a. t2l/67/cw - a,rt. 4r par. 2 ê art. ), par. 1)
Xcl caso cho rieurG drlntorvoDto aiano d3ciac è fia3êto un prezzo drscquisto 8llti[tarvGntor cherPêr
1 auiDi D.ccll8ti dslla qualità tipo, noE puù eaaere suparlole e 92 fi ne iDfcrlore e 85 É del Pr.zzo ôi
bage.
B. !!,è (trpo) (Ecsolarento D. 192/67/cw - 8rt. 2)
Il prazro èi bass c iI pr.zzo drintsrv€nto 8i rlfôrlscono al suinl racelleti ü r,rae $relltà acdla
(quafita tipo) ritemrta rêpprr.crtstivê clellroffcrte o carattatizzêta ilal fatto càc i prczzl ri.ul-
tino B@riblh@t. vicini. AII8 guelità tipo corriaponiloao le carcalas di luino dêIla c1a8.. II dcUa
tabella coruriterls ali clâssificêzlonê alclle êarcêsse dli Buino alrt.roinsta ttel Bgolalæto (Cm) tu 2LO9tO,
csclusc quGll. di pcao inferiore I70 chllogrami ê qu.Ile dl paso uguale o superioro e 160 chibgraml.
II. RECIIE DECLI SCÂXEI C(Ü I PÂESI TERZI
Efg11gg1f:1gpggggigEg,: (Regolaneuto a. t2t/67/cw - art. 8)
Detto prslievo vi€ao fiaêato in anticipo per cirscu trinestro pêr Ie voci tæiffarie seguætip che
figrlralco Dclliarticolo I tlel Begolaræto \. LZLf67/cW t
- 
ll 
-
flunero cle]Ia tariffa
doganele corure Designazione dei proalotti
e) or.o3 l rr lninali vivl delIê speciê suinè, della specie doneetiche, divcrBi aIBi rlpro-
duttori di rezza pure
b) 02.01 a rrr e)
er 02.01 3 II
er 02.05
02.6 B
Carri della Bpecie auins, doucatica, freache, lsfrigBrête o congelate
tr!êtteglie della Bpêcie suina, dooestic8, fr€achc, refllgerêtc o congelatc
Lsaalor compleBo 11 gresso tli uaiale non preaeato ae fusor escluso iI la,ralo
coDportente paatl tnagre (ventreeca) freaco, refrigelato, congelêto, Be]èto
o in sêleroiê, Eecco o effunicato
Carnl e frattaglic comcstiblli delle specie suina aloDe8tica, Ba1atê o ln
salamia, gecche o affunicate
c) r5.or Â Stnrtto eil altri grassi di naiale preseetl o fusi
d) 16.0r
L6.O2
Se}Eicce, salsrll e siniIl, di cêr:ri, alie frattagliê o di saDgue !
A. di fegato
B. altri 3
X. Salsicce e salani, Btagionati aache ds epaloare, Doa cotti
II. non noninatl
ALtre prepe!êzioni e conÈerve di carial o di frattaglie :
A. di fcgato :
II. sltrG
B. altre :
III. non noninate r
a) contananti cernc o frattagtte alellê spGci. tulEs d,oEætica
contdretl in pclo r
L.$Ofi o plù di carne c/o frattagliêr di ognl.pecle, conprsal
iI la.ralo c I grea.i ati opl natura o orlgiac :
aâ) Plo8ciutti, filqtti c loobete, a,acbê iü parti
bb) SpaUc, anch. in pèrti
cc) altre
2. 40 * plù e nuro di 80 É dl celr€ c/o frattaglier ili ogai
spêciê, coDprosi iI lesalo a i grassi, dl og!1 natu::a o originc
3. neno ü 40 * di ca,me e/o frattoglie, alic ogni apecier con-
presi iI lardo e i grassi, rli ogni a8turê o origine
Per iI cêIcolo dei vari prelievi eUrinportazione êi rinvie at Replaooto n. ],.2]./67/Cm 
- 
art. 9 ê IO.
@ (Resoluanto n. t2L/67/cEE, - art. 15)
Per coasêlrtlle lreaportazioDo dèi proalotti nel settore della carne Buina, in base ai corsi o ei prezzi
iti têIi prodotti prêticati gul uercato nontliele, la differsnza tra $r€sti corai o p'azzl ê i prezzi nella
Corunità puô essere cop€rta a[ê une reEtltuzione elliesportazione. Detta restituzione è la ateÈaê per
tutta Ia Cournità. Esaa puà egsere dlfferenzieta eeclrndo le aleotinazioni.
rrr.@
Per la èeterf,inazionc dei prezzi del suini macellatl aono conaidelati reppresentativi i seguenti
Eerceti (Regolanento (cfn) n. 2Ll2/69).
Betaio Lilnsieme dei mercêti dl : Genk, Lokeren, Charlemi, Brugge' Herve e Anderl,echt
Ge:mania (RF) Lrlnaien€ dei mercati dl : Bochun, Bremen, Dortnund, Diiaseldorf, lbenl(frrrtt
Itrarnburg, Hannover, f,ô ln, l{a,runheinr }{ilnchen, lliirnbergt
Stutt6art.
@g Liinsiene dei mercati di : Rcmres, Anger, Caen, Lille, Parisr Lyonr [etz, Tou]ouse
&.CLig Lrinsieme dei mercêti di.: llilsno, Crenona, Ilia.ntova, liiodma, Pa^rtrlar ReggioÈril ie, Itlacerat a/Penrgia
Lussotrburao Lrinaieme dei mercati tli : Lu:embourgr Esch
iëS,i LriDsiene dei mercato di : Àrnhem, Boxtel, oss, CuJrck a/aüaas
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VÂRtrEISVLEES
Toelichting op de in deze publicatie voorkomcnde prijzên voor varkauvleco
(vastgestcldc Dri jzen an narktpri jzen) en invoerheffingen
IEEI4g
BiJ Veroriloirg ûr.2o/62/Efft ved,4.4.1962 (Publlcêtioblsd nr. 3o dd. 20.4.1962) v.rat bcpaalat, al,8t de
gcocernschappelljLc oritoiag va,a ale oar]itêa in de aector varkqnrvleee nGt iagarrg vaa 3O juli 1!62 gclci-
itelijL tot Bteûd sou rcral@ g€bracht ùr ilBt dGzo Darktoraloing hoofdza&elijk ceu etclacl o!ÿatt€ van
intreco[@nautairc heffingcn cn heffingen têgênovo! delde laüaldr, die onaGr oacr beretcnd rGrd@ op ba818
vaa ile voedcrgra.aprljzêa.
Dc i.nvoering la de G€oeaBachÀp, por 1 juli 1967, valr e€D uniforue prijsreg€Ii-ng voor grarnêtl bracht nct
zich Dee, alÈt op bcdoêlate ilatun ook ean geueanscbappelijke uarkt irr alê aecto! varkdrevloês tot Etaüd ttil
glbaècht. Dc iatracouunautairc heffin8wt Ira[ên alBa.rûee te vcrvê116o.
I. TEI@EES
A. Vart!.stêldG DriiBü
Egllt.ijL : (Vcrordoins û. t2L/67/W - arvt. 4)
Ovcrcolouttg ert. 4 vaa Vclordcning n ],2]/67/EN vaa 13.6.196? (ItblicêtiGblaat ven 19.6.196? -
loc jaargaag, ar 1I?) houiloadc €cu gcoccüBcheppelljke orilanlng ilcr aa.rktæ in alo lcqtor vark@6-
vl.as, Ètêlt alc Beaat, op voorst€l van de Comiseie, jeârlljkB vddr I auguatu. voor h€t iteeropvolgüat
vcrhoopeeizoær al,Bt loopt vaü I novcnb.! tot 31 octobcr voor de CGEe@Bchap Gcn bêli8prij8 vart
voor gcslechtc verkqr! ver ôc Etanalaâaalkuèlitclt æ uel op êdr zodanig p.ilr alèt il,aariloor rordt
bijgrdragæ tot d. stabillsetie yen dc rerlctprtjzm, zondcr il,et zulka leiilt tot hGt ontltèet ven
ltnrsturalê overrchottca ln ile Geueanacbep.
gtEug : (rcrordcalr8 ot tzt/61/w - ert. 12)
Slulgprijzen rcrAü abor dc Conoissis, na ingeïorurên edvieg van h€t Boho€r€coEitér voor elk
krErta8.l vaa tGvor@ vastgoEtG1d, ê!r ziJn .ran toepasging net lrgaag varl 1 noveoberr 1 fe-
huari, I lal @ I euguatue. Bi j at€ va^st stelllng ervan r,lôrdt ækanin8 gehouilen Eêt ale Yaerde van
ôe bocveelheitl voeder, benoügd voor dê productie vâ,n 1 kg varkensvlees, t.x. de tssaate t.grB rcrcld-
nâaktpaijzêû vaa het voedergraanr qt al€ raâ.rdo vatl de andere vocder6. 3ovædicst ïorilt r&æirg gehou-
den uet de algtoane prothrctia- €n coon€rcialtgatickoetcu.
JS! !l3g34!g3gglg (Verortlarins t ).2)/67/W - art. 4 par. 2 en art. 5 pa.r. ])
In gcval va11 iDtsn agtieEâatlogrleû rordt een iatorrrenti€prljc vastgesteldl afgcleid vaa dc basisprijs.
In ilit gwal nag tlc aankoopprije ÿoor gcslachtc vafL@B vs.a dê Etarlalââritkralitait niot D.ea beilragen
A$ 92 fi cn niet li.aator alan 85 * vea ile basisprijs.
a. EgLileit (ataa.laa,ril) (ïerorrlarlng $ t92/67/W - a.rt. 2)
De tallsprij3 €o d. intorv@ticprijs hcbben betroklcing op gc8lechtê vrakêDa vaû 8@iddold. kYalitcit
(etanilaarilkmlitcit), die represcntetlcf iE voor het aanboil €n rae.rvaD ecn kstnerk l8r al,Bt de pliizon
lr8€ürocg grlijk zljn. Tot d€ Btênal,Barilkreliteit behoren tte gealachtc verkena ven L1ê!s€ II van het ln Vôlr-
ordeoirg (fmC ) * z:lûh} vertg€stelde .ommunautêl!€ indelin€rsch@a, net uitzonilcrung van de gc8lêchte
va,rkæg met eerr gpyicht .raa DlnalGr dsn ?O kilogrsm on dl. nat QGn Srrlcht vaa 160 kiloglao dl Deer.
rr.
HeffiDal lij-jptrgc! : (llerordeulng B \21/67/W - art. 8)
Deze rcrilem voor 61k kuarto-'l van tevor€n vastgeeteld voo! de volgGnalê in art.lvan Veloratcning nr
].2L/67 /W opgerærodl taaiefPoBteE :
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trr va^n het geEoêaEcàal>-
poliJko douanetarief omschrigving
a) or.o3 a rr Leveorde varkens, luigalisrôn, andere rlan fokdiorêu van niver rss
b) o2.or Â rrr a)
er O2.OI B II
a, O2.O,
02.06 B
Vleea vu varkoæ, va& lnri8diêr@, vera, gekoeld of bevroreD.
Slachtafvellen va.û varkêna vsn huisalieren, vera, gekoeld of beÿrordr
Spek (net uitzondering van iloorregen spek), gepcret noch geemoltea
varkGnavet, vers, gekoeld, b6ÿrorr, gszout€m, gepekeld, gpalroogd, of
geroolrt
ll"leee ên ectbêrg glecbtefvallea van varkdrs, vaa huisdiâlgr, gazou-
ten, gepekeld, getlroogd of geroolt
c) r5.or Â neuzel, æ aniler geperet of gesælto vark@svet
d) 16.0}
t6.ÿ2
lüo!§t van a1le soorten, vaD v1ees, vaa alachtafrallea of vau bloed :
A. lEverl orst
B. ardêre :
I. g€alroogde rcrst en sueenoret, nlet gekookt @ Dlet gebakten
If. overige
Ândcre bereldingêD 
€ùt coaaerÿen, vaa vleêE of vaa slachtefvallen:
A. var levers:
II. andere
B. a,Dalere !
III. overigs :
ê) Yleeg of s}êchtêf,rrallsn vaü varkos (trutsaierênhevattend !
1. 80 of neer geri.cbtsperc@tdr v}êôs of slechtafuallen, ongeêcht
vêa rolke aoort, apek en v€troDgeacht vaa relke eâad oD
herlomat, daa.rondêr bêglepsrl, bevattêlrds
aa) Hau, filetg en karboaaal.st!êng nct halska.rbonade, alsoede
delsr ila:rvan
bb) Schouders q rlelen van Bchoudesa
cc ) mttere
2. 40 of neèr, èocb uinder ilan 8O gerichtsperc@t@ vIe6B of
sIêcbtafvellen, ongeecht ya:â relke aoort, apek an vetronge-
acht væ yelke aard en helkoD8trdaaroEdêr bogrep€lr, bevetteBd.
3.'minder ian 40 gerichisJ.er.càntqr vlees of Êlâehtàfÿallpn, e:-
geacht ual: relke soort, spelc en iret ongeacht van ïelke aâral
en herkonst tlaaronder begîepm, bevattend
t{at de tereküilg var de cliverge ilvoerheffi-ngen betreft zij verrezeû aaa.r Verordenlns ar l2L/6"t/W,
art. 9 êE I0.
!.igC-E;-gi@ (verordæins û. Lzt/67/w - arr. 15)
0n tle uitvoer var de protùrktea ln de selitor vaakensvlee6, op basis vm il6 aoteri-Dg€a of de prijzea
vm deze Produlct€lt op de rereldnarlrt nogeliJk tc nakor. ke het ÿerschil tuasên deze notering€a
of pri.izen eD de prijzen va.n de Gemàenschap overbrugd rcrden door oen restitutie bij uitvoer dieperiotliek rrordt vestg€ateld. Deze reÈtitutie iB gelijk voor de gebele Ceoeenachap eü la al naar
gelan8 vaa ds begtemirg t€diffelentieêrd rorden.
nr.@
Voor de va.stEtolling van de prijzen van geBlêchte vsrkêIls uerden volgende repreadltatj.eve nsrl(tèn
vastgeEteld (Verordening (mC) ," 2LL2/69).
Belaiâ
Duitslard (m)
De gezarenlijke ma,rlrten van : Genk, Lokeror, Cha^rleroi, Bnrgg€, Horvo ên Anderlecht
De gezueilijke Eerlitên van : lochun, Brcmèn, DortEund, DüsBeldorf, trlarkfurt,
Hanburg, llarroverl f,ôln, lrlannhciu, lliinchen, Ntlrnborg,
Stuttgart
hütciik De g€zaflenllJke marlrted vau : Remes, lngera, Caen, LiUo, PêriÊ, Lyon, lietz,
Tourouso
ItaIië
Luaburs
EeÈlls4g
Dc gezmerlijke marrt+en væ: llila[o, C:.enom, lisntova, I{odeûre, P8rme, Reggio hilia,
!{aeerata/Penrg'ia
De gezmæIijke marlitêD vau : Lu:arrboug, Esch
De gezmæligke Ëlcùa va : Arîhm, Bortel, Osa, C\yck e/at üaar
- 
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PI'iIi: Di, 3,.S:.
GiiIIIiDPNi,IS
PRLZ;O Dt ill-3ll
BÂ9ISPNIJS
1O0 kg,/PÀl
UC.RX
BELGI?UEl
BLLGIE
DTUTSCiiLAIiD
( BR) FRiJiCD ]TAIIA LUXEI'IBOURG NEDERLAND
Fb D}I Ff Lj't Flux F1
)..7. t96? 
- 1!.to.61 73,500 3.675to 294roo 162,8? 45.938 3.67),o 66toI
1.1r.1967 
-to.6.1*, 7r,roo 3.6?5 tO 29+ rOO 162,8? 4r.9r8 ,.6?5,o 266,o?
1.7.1968 
- 11.7,196ê 7r,roo t .67r,o ?94,oo 162,8? 4r?9r8 ,.67r,o 266,o7
'1 .8.1968 - ,1 .10.19é ?,,ooo , .7ro,o ,oo t oo t?o,28 46.8?5 t.7ro,o 271,5O
1 .11 .'t968 
- 
'1 
.10.65 75,ooo 3.75oto ,oo, oo )7O,28 \6.0?5 , .7ro,o 27,t,50
-fr4. 
o2f
-4-r6;56(',iI
1.11.1969 
- 3r.ro,7o ?5'm0 3.750r0 274 t5o 416,56 46.8.t, 3.750r0 27lrÿ
r.1r.1970 - 31.10.71 77 t250 3.86215 282,74 Q9,6 48.281 3.86215 279t65
I) A Frtrr de :,/ Àb :/ Â deconere dEI : /vuef s :0.8.1969.
2) A Frtrr ae :/ Lu :/ A decorÉro del s/vuef :26.10.1969.
- 
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PnII D'ECLUSE
8lt{ltcSLflrsut{oslREIsD
MEZZI LI}IIIE
SLUISPRIJZEI
PRELEVE}IE}IÎS ENVERS PÂT§ IIEEE
ÆSCTOPTUilCEII GECETI'EER MIIILITDENT
PNELIEVI VENSO PÀIsI IERZI
TITIIXGEI{ IEGEIOVT DEDE LA}IDB
PAIS IËPONtrAIEI'R
DrrrutnL^!rD
Pltrt D ruPoklÀÎoRD
IXVODBLTXD
PRIT D'ELI'§E - EIXSCII§TI8I'TO§PnDXIE
laEUZI LIIIIIE 
- 
sLI'ISPBIJZE
PRELEVEIEIfIS 
- 
§8CEOP}T!|OE
IBELIEVI . SITTIIG
1.2. ?1-30.4.?1 r,r.7r - 3r.?.?1 r.8.?r 
- 
lt.'ro.7 1.2.71 - 30.4.71 1.5.71 - 3i.?.71 1 .8.?t 
-3'r.ro.7'l
llt I'C . TE xi OC-EE xr uc-Bt ltt uc-nB xr ûc-nE tL tE-tt
(2) (2)
A. Po!c6 abattuê 
- 
Geschlachtetê Schreiae 
- 
Su1tri Mcê1Iati 
- 
Ge6l,achte varken6
Bll OTQU!-BE Orl 2935,'
58,7r0o
1122,9
62,45æ
1r16.8
62, !t6q
94r,1
18,9119
820,9
16,4170
896,8
't7 ,9161
Drurscir.rrD (E) 214,88 228,60 228 )1' 69,22 60,@ 65,6
llrrcr !26,O9 u6,)t \À6 t2' 105.05 9r,18 99,@
llrLI^ !6,694 39. ol? t8.96l 11.821 10.261 I I .2t0
I'IEæIIO 2935,5 3122,9 lr r6,8 945,1 820r9 896,8
TEDII.T'D 2t? trl 226,10 225,6t é8,47 59,43 64,9t
B. Porc6 vLvut3 
- 
Lcbcnala SchyclEê 
- 
SuLal vivi 
- 
Levendê varkea6
IBNIQÛE-BELOIE 2257,4
4r,r48o
240'-,5
49,olo7
2\96,9
ô7,9t1'l ]4,5448
63tt2
12 t6247
6E9t'l
'r],?9tr
DmIsClL^XD (En) 165,?4 L1>179 175.À5 46 t2t 50,48
PBllcE 2ro,76 266,17 266.2a
80. ?8
0,95(r 7O,12 76.61
Irl,LIA 28.2r8 1o.019 29.961 9.09r. 't.89o w,l
LI'XDiEOI'BO 2257,4 24Ot,' 2196 t9 121,2 63t,2 689,?
rIDELrIID t49t91 1?3,87 'l7lr5l ,2,6' 45,70 49,91
C. Trqiês viva8tes 
- 
Lebende §auêD - scrofe vive - Levende Zeuton
Btr.oIQûr-EEOII I919,8
l8,316
2042,4
4e,8479
?0t8,4
40,7681
,68,,
12,ÿ91
5ÿ,8
r0,7167
586 t5
'l l ,?104
DII'IICELüD (A) r40,5l 149,50 149 )21 41,61 lq, lo &t9t
INrlcE 2t3,26 226 tea 2264t -9, l1 ( ,9,63 6r,15
IlrLl^ 23,998 25.53o 25.48o 7. ]06 6.?10 1.r9
LÜXE{IOÛEO 191',8 2042,4 2018,4 ,68,, 516,8 586t5
XEDIBLIXD I]8,19 147,8? 147,58 4r,16 18,87 &t6
D. Piècos de 1â découpa - lel16tiicke - Pezz! ËtaccelL 
- 
Deel6tu}ken
1. JaDboEB - SchinkeE - Proaclutto - Ha@€tr
BtXMQITE-EELCII 4150,o 4840,5
,6 | 6108
t
e6 16222
L465,8
29,!165
t21? t)
25,446r
r ]go,t
21,8015
DEI'ISCELTXD (EA)
lRrncE
rtll,r^
LUXEHBOURO
XDDDALrl|D
331,06
,or,4)
56.815
4550,o
)2),42
']54,3l
60.507
4840,'
350,4é
!r! i64
516 166
60.18e
,8tr,r
\ô9,1'l
107, lo
6, *ql
'2?,O7 (',
18. 32 3
1465,3
1 06,13
*r,"
r 5. 904
1272,3
92 tl2
10't ,75
15t)41
17.t16
'r 190,'l
r 00?64
(t);usque t/Bta r/Fteo a zfTot t zt.z.r)1l (Pès1.-vêrcrdn.-Re8o1.-veroril. (cEE -Erc-EEc) 
"o 36.a17t1(2) 
^ 
pêrtrr du 12.5.1g7t! eDpllcatron dês drsposrtrons dês Rè81.(CEB) no9'14/1'l et no lolA/?î
Ab 12.r.71: ÂEêndlE de. BestiMn der verrrrdr.(Eùlc) lr c1a/11 ud tr 1o1d/?1
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ECIÂIRCISSEüEITS C(fCBtrÂ[î LE ffiATIIIQUE : IEITOLUTICN DES PRII
IIE§ PORC§ DA}IS LES P.AT§ DE LA CEEI
(rcyme Dbilo de 12 æis on UC pæ 100 kg poidg abattu)
LcB p!ir, qui ont serlri tlc basc pou lrétêblisBeoæt du traphique, Eê rapporteiênt, pou? Ia périodê qui
précéalait liiEtêration, au ler jui]161 f967, dru Dsrché uique pour la viude porcine, au quelités
do !éférence sur lcs Ecbés repréa€mtatifs dê6 Etats neobrcr. A la riguôurr cea prir ont été @rrigÉ8
afin de Ice rmdre conpa.rabfos entr'gr. Pour les prir velables à pætlr atu ]er juillet 19671 11 fêut
ec référer ur éclelrciBseû€nts pa€rB 7 à .
Elgi Pflr le trïancc êt J.rltalic, lês prlr Dour la qualité ile r6férmcs, reapectivênsnt pou lca
.--éeB 195O-I9r7 al 19)Ç1956r ntétêiæt pês atiêIDnibls§. Lea celculs ont donc ét6 fBit8 aur
bæo d'autroa douéos.
I. Pour Ia trlalcs : oat été pris æ comidérêtron lee prir dce porcs vivarts cet. I sur le
marché ilc L8 Vltlêtt.' Iesqurlg olt 6té converti8 ü prir poids abattu (r tr3). Vu la
différcncs dc gualité (IâB ætatiol8 dê La vulett. étant' pedet la çÉrioitc de 1958-
1964, lnfériulo8 de 2r3 f à celles ds Iê qElité rrBcllo couporr Bur Uê1Iês c€ntra]oa de
Paris), il y eût lio al'aJustcr cêB prir (r 110235).
2. Pour lrltetic : oat 6té reDri3s3 l.s cotêtlonÊ aur le marché de ltilao pour les porcB de
150 kg poial8 vifr qul ont 6té @nvartlê3 @Euite €n prir polils abattu (r lr3).
MIIUTBWCE ZI'T SCHAIIEILD 3 OETTIICtrLI'IG DE SCH}IEITEFREISE Ix DH IIIDM NE TYO"
(Oleitcnaer tz-fomtrdurchachnitt 
- 
RE ie loo kg Schlachtgwicht)
Dic èiêBor Schsubild zugrunde licgædon Prêiae Ëen Preise auf dü R6fer6nz!Ërkto fiir Schreine der
nofêrsrqualittt zun ZeitpurE vor dor Errichtmg ein66 gseinsul€o Xa8ktè8 fil.r Schr.lloflelsch e
1. Juti 196?. Dir PrGiBs siEd teilï€isê berichtigt rcrtlù, damit siê ut.!€lEalâr vorgl.ichblr .inil.
Fllr dio Prcisc, die ab 1. Juti 196? giiltit 8ind, gelto die &IÉutenrngu euf d€n s3rten I - 10.
&89lts!â t Fiir [beboich url ltalia sind die Prei8o fiiÎ die nsferênzqualitiit für di6 Jsbre t95G-
195? beziôLurgsyeisc 1950--1956 nicbt vorbaden. Aus diê6em Crudê Blnd f\lr aliese ZoitrËu!3
Preise êua vorhand&oa Antaben oEèchnet Yoralm.
1. Fiir tla.rlcraich yiril ttebei ust€gilg$ von Prêisên filr leb€nde Schrerne, f,at. Ir uf tlm
ldarkt von "La Villetto". I{sch Umschrug iheser Prerae êuf Bæi8 Schlachtgpvicht (r Ir3)
rurilen die E gotnisÊc ung.rcchn.t (r 110235), un den Qualitàtroter8chiêal auszugleichen,
dê in DurohEchnltt dæ Ja.hr€ L9r8-L964 diese Preiso von 'rIÂ Villettà" un 2'3 / aledriger
gscaôn Blnal, êIs êiêJsigca filr ali€ Referozqualitêtr ("bel1e @up3") in dên rrHal'l.8
catrtrêIo8 ds Pæis".
2. Filr Italræ roden filr dên ob& g€@tâ! ZeitrM die l{otrsrungen euf dem tækt von
Illano filr. Schrêlne nit I50 kg Lebadgeïicht vfladet' die darD uf Bêsi3 Schlacht-
gerl.cht (r IrJ) wngerecbnet roraln 8ird.
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SPIDoTZIOI R:'J.ATIVE lL CnÂEICo : iEVOLIIZI(rE DEI PREZZI DEI §rItI f,EI PÆSI DELLA CEr,
(ocdie rcbitc di 12 æsi-{r0 pæ l0O kg Dæo Drto)
I ptazzi pr.ai coD. tnec per la r.alizzazions alcl grafiæ, ai rrfælsæm, psr iI pcriodo pr.c.d6t.
ltùtrate in vlgor€r rl lo lugllo 1967r at3l E*ato uiæ dell. cmi suinor all. qualità iti rêfaranz.
ei mæcèti rappresùtatlvr d.tli Stêti [c!brl. So dGl eæ, al.tti DrcEzr sono stati com.t."i p.r
roderli coDpaabili fra lorc. Pel I Drczzi, in yitolc ê pùtir8 d8l 1o lugtio 1967, rif.rlmi I
chluin.nti della peg{ac ata 11 
- 12.
!g!g t I pa.zzl pæ l3 qulitl di rifæirmto' p.r la haDcla c I'Itrlie rl.plttivmt. p.r Bh ui
1910-1957 c 195G-1956' lm .r& disponibiti. I cdooll lorc !t8ti ù!qu. dogrrlti illls bu.
dl .Itri datl.
1. P.r la hucis ! .oDo ltatl proai in 6rid.ræion. i pmzzi d.i suill vlÿt Cst. I rul
mlc8to d. nLê Vill.tt.n, i qusli ærc ltetr c@vèrtiti in pËzzl p.so lorto (t frl).
Er stêto n.c.slsrlo .d8ttBa qrcrtl prczzi (r tr@35) 
- 
vista la diff.rmza ù quditè
(caruilo 1o qDtsloai atc ,L Villett.! , iùrrotc rl Dæiodo Lgÿ-L9É,4, infcrtori dL 2) $
ê quGIIt drus quêIltl, iDall. coupan allc iEellc! cotralo! d. PülBn).
2. Pæ lrftdie : rolo !t.ta pra.a i! oEldsazionc l. quotazioni eI DGrceto dt Xl1e Dc
i ilinl d,B f5O LS pe vlvoi cha , in ..guito, r@ ltêto ænvd'tite iR prêzai p.ro Drto(, r'3).
ToE ICHrIXC oP DE CRTEIB : n(f,lTInILtG Vlt DE VTEESPRIJZE IX Dt u[N Vtt XE Exlri
(f2-@Dfelijfr rcortscàriJaled g.!idd.1d.-8E p.! lOO Lg gclacht gwtcht)
Yær d. 3E!æt.IliDg vu ds gmfiet rcrd6, voor dc pæioalc yoor do inrcllilgtndirg m dc grôæ-
lcùsEDaliJta Drkt voor Eto8vl..s op I guli 1967, itc DrlJu@ g@!.n di. t trcltrng h8ôdü op d. op
aL r.fsor,i@ktæ vu d. Llal-Statm vcrbErdêIdê rcfàratlGhnlit.itm, rmD lvotua.l @F.stlæ
nrd.n to.g€ptlt, tG .hd. z. onilcrlilg vcrgelijlbaa tc Ekæ. Voor dc DriJra @f f juli 1967,
ziJ v§.Z.n E dc to.lichtlng op blz. 13 
- 
14.
§!g : Voor [lstbiik æ ltallà IM d. prijzo mr d. Ffææti.bralit.it r.spactirv.liJk voor d..
Jæa 1910-1957 m f95G-f956 niot bæchilbaæ. Daær rcd@ ziJ vættrgtcld E ale bed vu
mderc yc1 b6chllbârc gctwos.
1. Voor hebiJt rêral ultgr8u vE d. priJso voor lovod6 vækas cat. I op dc Ekt E
La Vill.ttG. tre oEct@ing v& doza priJuo op ta.is glslacht gtricbt (r l,l) voad cæ
ulEaug voor vsEcbil ia kralit.it ptæts (r IrO235), oDal"Bt geniataêlil over ale jua
19ÿ-1964 de priJzil ve Iê Vill.tts 2r3 * ]',g]æ lagcn ilan di. vù ,E llo coupr' iD de
rllalles c@trales dê Pæi!n.
2. Voor ltall: rerdu d€ notælngm op de nùkt ÿe t118o rroor vut@! vü tro tA loaal
guicàt guoûe, en ongerelail op bæir gralêcht gwicht ( r f,3).
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Erolution des pnx des porcs't
dons les poys de lo CEE
irbÿ€nnês mobiles de 12 mrs 2)
(UC /100 kg pords obotu)
Entwicklung der Scàweinepreise 
'rin den Lôndern der EWG
Gl€rtenô 12-Monolsdurchschnrtle 2)
(RE / 100|<g Schlochtgowicht )
Evoluzione dei pozzi dei $!ini 
')
nei poesi dello CEE
Medre mobrk di 12 mesi 2)
(lJC/10k9 peso morto)
0ntwikketing von de yorkenspriizen')
in de londen wn de EEG
12 - moondeht ksê voortschn,dends g8mddêldên 2 )
(RE/lmkg gesloôt gswrôt)
RE /100 kg UC-RE/100 kg
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I
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65
60
55
50
u-l"--;il""-l- üi | 1s62 | reæ | tsoo I ttæ | re6o I 19ez | Éæ | tsos I 19æ | tszt | $n I
r) prrr dc lo q,rol|té de él6mæ- Preilc der RefeÉnzquohtqt - PEzzi dellq qmlrtô û ntsrmsto - PrtlzCn vqn de refgmtickwlrtelt .
a cobüÉes oDrÈ mssrm ôs pflx qigrnoux cn uc ou cours de ciEnge vdott€ dc ôo@n de3 mÉ s qüearon- beG('mt ret umÉhrung der origrmlPB$ in RE zu dm rn dcn ernætmn Îr|mien lemts
PBIX CONSTÂIES SUR LE IÂNCEE IIIIERIEUR
PREIsE FEST(IESÎELLÎ ÂUT DE}I ITITNDISCIIET HIMI
PREZZI Col[StÀtAlI StL üEnC^10 f,AZIOIALE
PRIJZBI TÀÀ.RGEIIOI{EII OP DE BIMIEITJ.IIDSE I{.AXtrI
Prÿ!
llldcs
Pr..L
Iandcn
l{ùcbég
Ulrkt.
H.!catl
l{a!kt.a
Qu.Il,té.
QuelItEè.8que11tÀ
f,ralltc!t.!
r970 19?r
xos IEC Jtx Ilts üR ÀPR [âr JIIf, JI'L AI'C SEP (m I{0v
BEIÂIQI'E/
BIIÆIl lr.Lrlæbt
Jobo! 
- 
Bü rb i2r25 64,61 62r88 62tt3 60,7: 60,6( 61,63 63,5( 6l,l 6,5c
Btl.rtraDt!! rb i8r25 7Ot?t 72t7, 65,16 65,5( 65'71 68,61 ?3,3{ 72ôO 76,25
EtauIGr - Fb 16,88 49,r1 47,38 46'æ 4r,7t 46,21 46.ÿ 46,'tl 4?'æ 45ît
Eq da lDatrl
Bul,!êIEL Pb 30,13 37'11 28'r0 26,88 26r0,. 26,3( 2r,@ 24rrl 26,80 26r88
Iêrd. Îralê Pb 14,38 l3r6l u,r0 llrÿ tlr5t 11,2( u,00 11,0( r1,9O 1,75
royraÀc qu P{E
LaÀd6aeE1dd.Iô. Seùdou-R.uzc: Fb 17,00 1?,0( 17,50 18,0o r8,o( 16,q t6roo 'tEr0( tSroo
DEI'ÎSC8LâTD(B8) 4l[!kt.
Echlû.k.a DM 4,125 4'1 4tO7O 4'72' 4t25: 4,796 4,2r9 4,18i 4$& 4,644
f,ot.1.tt!trl!gr DM 393 5,48c 5,530 5,Q5 5,6t 5,vt 5,91c 6,21 6r]/o 6'55o
SchuLt.ra DH 3t231 3,35 3,3æ 3,322 3,371 1,2r8 3ty6 3,33: 1 1486 r1472
Btuch. uld
BEüchdp.ck DU 2128t 2,?A 2,24O 2,239 2t29t 2,O98 r,963 r,94: 2 t152 2 .1.62
8D.ckr frl,€ch DH 0,91€ o,9l 0,830 o,8oo 0,87( 0r820 o,'lg4 0,651 0r686 0,683
schnrtt Schoâ1,, Dlt rA24 7,4 1,4rr tr4o4 1,40j 1,391 1'33, 1'3 I rfl2 î,300
INlllCE f,a11
JarboD rt 5t7 6 ,,88 6rl8( 6,q. 6ro4r 6tt2o 6,w iATo 6,780 6,E7C
LoEtG6 trt 6A9( 6t!, Trlo( 6AOC 6,77t 6,83( ?,33C rSfo 8r250 7 t77C
EPaulcg rt 3,6X 3,64 !,211 3,0rc 3,0rr 2,87( 2,64. ,870 219@ 3rcrIC
tralê6 dê
Pdla
Poltrl!ê6(catrcludécs) lf 3,79( 3,34 3rOy 3,03( 2$rt 2,81( 2, o
'9oo
2oÿ5o 2,ÿc
IÂrdt frâ13 FI r,30( I,83 1,6( o195. 0'90 r,04( 0,93( ,olo 1160 i 
'ol0
Sel.Àdour PI l'930 r'95( 1,8E{ r,85c 1,85r 1,8« I t72C ,60 1t66,O I rTOO
ITAJ,IA llllqo
Proaclutto Llt r208 7214 7240 t215 1258 1204 t2l5 1220 1220 1220
Lnbata Llt ræo tsl2 1148 960 983 r048 7@t 99t n6 rD8
6pall. Llr 613 652 64t 660 6zL 6r4 615 6lo 6r8 61t
Paacatta(rcntrceca ) Ll.r 49' 516 491 49J 46' 428 400 t90 t9B 390
Lldo, ftêaco Llt 350 t44 333 310 3d 296 290 290 290 290
8tfrtto ttt 17, 17, t66 158 t47 l4r r]2 r2E r28 r28
urrEHBounc {oyantr. dupâÿ.
JrsboB !lu 68'25 69,81 69,7 68,A 6,a 66 tBt 66,6 68,oa Io,tr 69tü
Lo!8.6 flu 70,l 69,80 69,r( 68r21_ 67.& 69 12( Tt.& 75tM ,0r6, 78r84
EPaulca Flu 48,t'- 48,60 49,q 41 t6. 47,3 46,8t 46,\ 47 167 48 t71 û'5,
Polt!1ô.ê
( cntrelardécs ) fIu 4)Ot 28,9a 29,X 28,r 26,6a 26,91 28'3r 28,25 tB t74 28,58
Lârd , frel6 Flux 19rzt_ r7 r40 16'r( u.r 75t82 16$i ,,6 r5,8c t6,ÿ 15.85
Salndoux Flu
I{EDERLTIID , EArktêt
Eer EI 4t7d 4r687 4,6t 4t61'- 4t66: 4,?3( t'175 41711 4;t'tl 41698
rt!êtrgaD FI ,,13Ol 51151 5,4ct 5,031 5to4 ,)9) 5,600 5,9ü 5tÿ15
Schoud.rs t'l 3,3501 3,493 3t451 Jtÿl 3,34 3,381 3?8 3,19O 3,44 1, t93
Bul}ap6k 11 3,(,rt 2,893 2,ÿ2: 2,59 2t491 2,461 ,MO 2,427 2iÿ 2,565
Spêk, vcrê r1 It2'U I'370 1,3« 1,29 !t291 r,29, t,245 1 ,17J 1,t& I,t6o
Ecuzê1 EI 0r73( ot120 or 70( 0'70 o,72i o'7ol ),7oo or?0c ot?q o'?oo
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PNIX CONSÎÂÎES SUB LE XANCHE IIITERIEI'R
PTEISE FESMESTELLI ÂUT DEM IIILINDISCIIEI }llIM
pn8zzl co[st^Î^îr ErrL r{ERc^Îo llÂzro|lÂLE
PNIJZE{ WÂÀ.ROEIOI{EII OP DE BIITIEILINDSE MARXI
P.t!
II!ô.r
P.ad
I5ô.û
Itscha!
lllrEtc
X.rcatl
l{.rlt.À
Qu.Ilté!
Quclltat.!qualltÀ
trrâ1lt.1t.n
19 I
JI'}T JI'L
^u0
I'EP
æo 2111 8-4 i-,t l 2-1E 1*' 16- I 2 -8 È15 1æ2 2r1l lÈt ç12
BETIQI,V
BIT'E lra.sl€Lt
Jubo! 
- 
E6 rb 64,0( 54,æ 64,r( 64$o 64,rr 64,ro il,5c 6,r' 6r,5< 6$o 5 t5o 6$o i5 r5o
æÀ8ta - Àar
udaatrcnta! rb 7l r51 14 r00 74,r( 16,10 Torr< ?or5o 7O$. 76,' 76'J{ ?6r0 6,ro ?5rS l?roo
EIEulrr - rb 47 10< 46$O 4't ,o< 4?r@ 47 pt 47r@ 47,q {l oQ 46rd 44'@ tlrs 41r@ 46,50
üd ô. troltrl4rBoiI6p.l rb 24,O< 25$o 27 tCX 21 )51 26$t 26.5A 26$t 2615 ll rd 4r0 ?r0o 28roo 29rO
Iard, frelE Fb l1,0( 11 25 1,5( 12,0 12,O( 't2,o0 12rq l2r0 11 
'71
11 t'15 1 ,75 11 o7) 11,1,
rcyeaaa ou P4E §al!dou-R.uz.: Fb l8,0( i8,rÿ) 18,0( '18'o 't8r0( ,8'm .8,û
DEI'ISCBI.IIID(BD) 6 l{tlkr ?
Sc blEt.D Dlt r538 4r60 ,600 4$75 4$2i 4r6OC 1.625 4$v5 4$75 4.72, 11725 t'l63 4t725
trotelctt.tr!!tr DM t2@ 61225 ,2oo 6,too 6,t0( 6,4r( t,4oo 6Âr. 6.47' 6,675 6,6@ 5,610 6'D25
Schult.rE DM ,35o 1,375 tr413 1,4@ 3,40i 3,475 !$75 ]t2r( ,1475 3r550 11575 I,600 l)115
Beuch. td
Bruchrp.ck DM ,825 2,125 125 2 t115 2t1rt 2.15(. r,r50 2r06: 2.111 2.2OO 2 rJq) 2tt?' 2t115
8D.cki lrLEch Dt{ )r610 or6T5 ,$7' or?@ 0r7o o$7, 01615 o165( or65O o0721 0,700 0r70o or?oc
ichtrrt t Schûa1z Dlt ,315 I,335 1,l8o I ,3O' 1,29 I r29( | 
'295
1 o2ÿ 1,2ÿ5 1 rfo5 1 ,30t 1Îÿ I t295
rB.ârcE BalI..
Jeûbo! FI r5o0 6r55C 6 r6rt 6r?00 6,8o 6,80( 6r9OO 6r9O( 6,90o ,8oo 5,90o ,Eoo 6,5o
Lo!8a€ Ff r700 ?,6oc ?,901 Ero5o 8,lo 8,4r( B,{oo 8rt0( ?rS r65o lt4É0 t4Éo 7 r?o(
Epâu1.6 P' t8@ ]ttrc 3 r3ol l'3fi 2r9a 2 160( 2.1@ 2 t?5l 2 tÿla 1,10o 314@ I r50O lr35(
tlalla da
PÙ1ê
PoLtrL!.6
( êatr.lêrdé.É ) rt r9oo 2t%( 3r2o lr30( 2rÿ 2,1u 2r?æ 2,7q 2 t?00 roo 3,lro lr5oo 3r55(
lÂ!d, frala t't I ,100 I ro5( 1'00r 'l ,10( t r05 1tOâl i'60 1r8 1,000 1r(m rÉo I ,200 1 'lq
Sâ1trdoux rt 1 $ro 1 165( 1 165 1 165( 116D 1,6r I,?OO r 
'?û i t?m I,7oO r?oo r?oo
I,?0{
ITT],IÂ llilùo
Pro6clutto Ltr 1220 1220 1220 220 't220 1220 1220 1220 122C 1ZN 1220 r230
l,oab.tr Llt 1000 1000 t000 ÿlo ÿto 970 ÿlo 't 100 r 15( 1r50 I lr0 11!O
Spà1ll Ltt 630 630 610 620 @o @o 620 @o 6t( 6'ro 610 620
Pücctte(vcatrceca ) Llr 190 390 390 400 /too 400 @o 190 t90 390 390 rt00
Lrdo. ftesco Llr 290 290 2ÿ 290 2ÿ 2ÿ 290 2ÿ 2ÿ 29a 290 290
Stfrtto Lit r28 128 r28 128 128 t28 128 128 r28 128 r28 128
U'IEI{BOUNO
Jeb@ ELu, 67 r50 69$ 69r@ i9r@ ?o'oo 7l 
'o 7l rd 69,a 69r@ 69,OC
i916 69r@
I6tr6ar Flu ?froo 80,q ?8roo r8,oo 79tü 8l,o &'5( 79ro ?9r@ ?9,0c I?15c 19r@ I9r@
Epeulcê Flu 47 tû 48,01 49,m [?,oo 49,0C 50'o 49rfi 49,o 49.@ 49rO 1?,0c 19r@ 49r@
Prÿ. Poltrlaê6( c!trê1ârdaê6 ) Flu 28rm l0'or 29,0C 28,0o 21,u Soro loro( 27§ 28,oo lorm 28,0c 12 r5O ll,0o
Lsd i f!el,ê FIua 13.5C 16,r1 16 rtc r6'ro 16r)( 17 tj 17 $a 16 11 16.5A t6r5o 1!,5c 16r5O t6r5o
Eehdoux FIU
TEDEBL TD , ..!kt.t
Ea FI t72o 4,710 ,840 4r'l9o lr?8o 4r744 tt740 4t714 4t741 4r6Eo 4.6!( 4$ÿ
f,rboardc-
rtrc!8aa FI r530 i 16l0 ,8oo 5 
'E?o
,8æ ,,ÿla 5,olo 5,r lc 6.o4 ,,9ro , r02( i 
'E?o
Echouil.rr rI r390 3,190 .&o !,440 trlTo 3,!60 31420 frtllo lr41( Irl?o !'3& I,4OO
Bult.lr ook
Bul.kapêk F1 r430 2r4ro r480 2,41o ,45o 2r5lo ,,,o 2,rro 2,5). 2.ÿo 2rl8c 2t1§
Spahr vêr6 trL ,20o 1,200 1,200 't ,t8o ,180 I,t80 ,i& r,r8o I,,t?( t 
'lro 1,14C I,23O
BauzaI FI )r7OO o'?oo ),70o o'?oo )r?0o 0,?oc ,'?oo o'?oo orTcr 0,70o or?o( o'?oo
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OEUFS
Ecleircia.eEùts oacrmùt lrr prlr dès oef! (prlr flrér .t prlr d. Eha)
Gt l.s prdlàvr.@t! è lriDportstlon r.prl! du clttr publiqtlon
.I@rygg
Il 8 été D!Éw, p§ la rcic ùr Règ16mt 
"o 
zt/Sz/cæ tu 4/4hg62 (Joant orrtacl ao lO ô 20.4.rÿ62), quc
f rorgul.ltio! @üuc dra D8ché! !.rrlt, allas l. sastar drl oal!, 6t.bl1. gr&ùr.lliat à pEtir ab 30
Julurt 1962 .t qur c.ttc orgulsrtloD d. Eché ælDort.rêlt prlloiprl-ct u r{g,iD d. Dû,Iàvoet! ittrb
cortllrutalra! at aL pt.élèveret! wan ld paJB tia[, o.lqul6r DtEüt or 1r bua alaa Iair d.! c6r{8la!
fotmagÈrca.
LrlEtæationr à pEtir ab lGr Juilllt 1967, ittu rtg{r. d. tElt uiqua d.! cét{al.s da. 1. Co@t6 . @&rit
À le réalilation à crttr alst. dru Ecbd ulqtra du Ia lrcttu dæ oaf!. 11 @ alt r{ulté 1r æypr.aaiü d.a
pDélèv@@tr iatre@talru.
I. IECIXE I}ES PBII
.Ei5-@!,
Eilg:Églg : (nèsl{@t to tzz/'ï/cw - st. ?)
confonémt à lrrt. ? ùr Ràglmt 
"" 
tzz/'l/cw (ùr 13.6.f966 (Jounrl officl.l ù 19.6.196? 
- 
Ioèlr eDér,
ao U?) portet orleisêtioa @a ild Echéa dau la !act@ d{ oofr, 1r Ciliall@, rDaèr c@mltÈ
tro! aùr CorItô è. gEtiü, flE Dæ Ir Cc@të Io prir ôiaolurc. Co lrlr diécluo Et ftd. I lr.Ec.
Doü cbqu. trh.3tr! €t 3ot velsùl.! à pstlr (h 1.r Dvüb., àr 1.r faElc, rh læ Bl !t ù læ Dtt.
LoE d! lru fl8tioB' il æt tou ærÿt. ùr Drir N l! Echa Eèitl d. l. qutlté ôr car{al.! foEtgÈm!
Déc.lrêirr à Ia Drcùctioa dtu Lg ailoæfr a æquill.. II ..t 6grlmt t@ ælptc d.! &tro ællt.
drrlllGtltlo! êlüi qu. d.s frs1. gÉaéru d. Imùrotion d iL @Læolati.etloB.
: (Règloot 
"o 
tzz/e|/cw 
- 
!rt. 3)
11! soBt flrés À Irwùc! Dou cbqur trlDutrr .t sont fDpllcrblar u Im(htt. v1!é. à l'Et. lar (b Eàglxct
to vz/a1/cæ, À rrvoir 3
h cc qui æDcm. lc celal dd div@ pr{lèvlmts à lrirlDrtatiolr il fet tc t{féræ u st. 4.t 5 ùr
nèsluæt to tzz/e1/cm.
3991i1ggi 1199949g41igg (nègloat ao tzz/s|/cw, - Et. 9)
PoE IE$cttrc lierpoltrtioD de! pæÀrit! de l. lcctru è€! oof! E l. bE. dE6-l-rir-Ar ccr pFôrits N
lo Ech6 DEdialr ls diff6reca @ts cra prir .t la! Drir dE! h CoMté pet atr. @w:t. Dar Ec
rætitEtion à lr.rDGtatioD. Crtt. r.ltltutlon rst 1ê raor pou tot. ls Cmaté st Dat atrc ôiffér@cléa
3rloa læ dætlmtloE.
IbD! I. Du. ah po!.lbla, 1.. cot.ttoE oDt été 6tebli.r p@r al.! oafr d. lt etagorlr Â4 (55 à 60 g).
To[tafohr iI aat À riFlua! qua cæ prir !t lont DU tücallalraGt ærlsrblaa, à sla das différmtc!
@autloü alc 11881!G, alc ltêdo da @@arolalllltlon et ô! la qulitô.
!916!g LrcÀii d. fnllhouta : prit.b 9rc. à lrrcùèt, fruæ Eh{
Alglg9JEI) 4 r§ché! r Cologa. t prlr dc 8æs à lreobat, froæ ugula nùéEi. ù lord-lLltpballr
tr&leh ! prir dr gm! I lrscbatr déEst c@trG ah r@tâgr
hecfort : pllr alr gæ! À liachat
trladaEechsa : prir ala grc! à lræhat, üiDst oagflln
Eallæ C@trelc! d. PsiB : prlr da gm! À la væia
2 æch& s tllls ct nonr ! prlr ile gæa è lrachat, fru@ Ecbé
Prir alG vGtc iil(rÿolttr (coopéretivc ilc prctürctam) : prir dc gæa À la ÿ6tc, freæd6taiIlet
Prlr de grcs à Ia vmtc pour los oof3 da toutas etégolid (pri: rcçu- ps I[ pEùrstw,
rdrvéa p§ 1. LEI trLmaltouFomEiach Imtituutnr Bjot{ diuê Duije de coræciêlilrtioB
atc 1,65 EI p§ lOO piècc!, loit 0,28? EI pæ rS).
Iârcùé al€ BrBsy€lô ! prir als gæs à lrechat, freæ Ecàé.
hucc
Itslir
Luotôua
PeE-B.a
f,u!4rc rh taif druiar
æI& DalltBtlor À.! Imùrlt!
a) * 04.05 Â oarf! aL volêill! da buaÈoou @ êoquill., lrrts @ @Eryé!
b)q04.05BI Oaf! auDoumr dc IG coqEilla st jgüc alroafr, da rcleillc dc br8sr-@r,poprcr I dls urg.! 8li!æt8iræ, fte13, @.rv.r, !dché! @ æcr{r
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EIER
Èltut.nng@ n d@ Bchrt.bGd elg6tltùrto Pr.l.@ filr Eicr (f.ltgrr.trtc Pr.l!.
Ed x.rËDlclr.) ud lbloùlpft!€ü bol atæ Ei!firhr
EEqry
I! ôrr vGrcrdrÈlg lt. 2l/62/8fi w. 1.4.1962 (lrt.ùhtt ir. 3o ro 2o.4.t962) Erdo bcltlEt' alrB (uG
g[Ginruc Islrtolgüllitio! lll1 Etæ .b 30. Jull 1962 lcbrlttrci.G ælichtGt rird, uô ù8 itir üf
(Èa!c lblar crrlohtat. X.rLtorgBlrftl@ 1. naætllcbc !i!a BâgrluDa vo! ÂblcùôpfuDgu filr aLa llsù-
vort.br Erltch@ ôB llt8lt.alrtuta ud Dit drltto LIDd@ ufür@ üird' ùGl dæ@ B.rrohug lDabÈ
æDdBr dla ltrttrrgrtrlldaDraira lugrod. gtl.gt rcrd@. Ir ZEgr de ElDführug cllbtitl,lcbar OattriôÈ
pFlr. lD ds Ot!.llrohrfl .b l. Juli 1967 rltd æ dlsr ZâitplrH .in gEaiùulr X§kt tllr Elcr hF
gst.l lt. D..it ct f l.lq di! iE.rgoiBicùfftl ich@ ltrch6pttrgu.
I. PBAISnIELUTO
!..tÉr.tEta Plalæ
p131g! 1gg1!g !(ÿ!ærdn!s r,r. 122/61/sfr, rl.r. 1)
c-13 l!t. 7 dlr Y.rcr(buDg r/i. 122/67/EiA von 13.6.196? (Utettatt rcr 19.5.196?r rO. Jrhr€rüB rr. I1?)
llbæ rlra graluE. Ilrlitolgui!.tloD für Biæ lctut dir foElraloB Bcü lahoEDa do rutbügu V.È
nltugrcttcùlaro fltr (Ur Gro.isc,b!ît EiDlcblclulglprliac faat. Dr,c IlEcbloro8rDr.lr. IEô@
l0r J.èar Yicrt.lj!ùr 1r rclE f[tgr.ctrt uô gdtü ab ]. Ioÿobr!' I. lrbirE, 1. lrl Bd f. &gE!t.
E l atu FartlrtEDg üilal dcr li.ltEEprri! da für dla Èzcugurg ÿoD 1 kg Elat 1! ôæ s€ùdr Glots
d.rllcha nrtt.rgltrcidoogr bæücbicùtigt. llglrda .1!ô ôiG lonatltm nrttskolt@ toric üc
rllgGl!@ elagu- ud v.rulrtulgaLo.to barücLllchtlgt.
I1. RETE.Uf,O IES EIXDE,S IIT MItTiÜ LITI)M
&æhËjfi s@ 
-Èci Eilelrr (Vcæranrns ,lt. 122/67/ffit ,§ir, 3)
lTtr dra folgüd@ i! lrt. I dG Yærdrot y,t. 122/67/ffi gltlmtü Zollpo!1tion6 ylrd ÿirrtllitùrlich
lD vorN! rua lÈûcàôDttug flatgttatst t
lluElr dcs guliulcn
Zo11tsift B.t!ich!uD6 dæ Èrogni83s
e) cr 0rt.0! Â Ei.r rc! E§lg!fltlArt (Eühcrr ht@' GâDrs' Îruthühlcr ud Pcrlbübacr)
iD ôæ Sch.lt, ftilcb où.r ùaltblr 8@cht
b)u04.05BI E1." ob. Scbrlc uô Bia.lb mr Ea8gtflüsll (E[brcr, Èto, C&!rr TBt'
blthB.r ud P.rlbüD*) 8ui.t3bsr frilchr àÂltb3! gEchtr gttæohrct
odar gaaoLdt.
Lu dt. EcroùEDg da rln!.IBm lÈlchôpfEDgu brtrifftr üird qf dlo lrt. 4 ud r alc VeldnDC
x,t. 122 /67 /W hlagrrioro.
E!!ÉlC!6lg-lgljtl-lr!trlE (vcrcronÙrg b. L22/67/,,Kt - rrt. 9)
lh üa lultthr ô.r E.!.u€nlua (Uclcr SlHorB ôuf èar oruàlr€r d.r LlltELtDElaa dirte btau€,tlllr
n .r!ôtllchc, Le ôGr lfuiæachlcit rriacho diGs@ Prcls@ ud dc PEi!@ dæ Ot alEcùdt ùEcà ttlt
&.ltfttulg b.l dæ tüttub uglglioho ræô!8. Di! Èst8ttug itt für (Uc gt.ut! OlliDc,hrft ghlcb.
31r Iu! J. u.Gù D.!ti@g oit0 EostiruDglglbirt EtGEchirôlloh taln.
III.@
Dlc trotl.Eg@ dæ Eilr?el3o brzilhü ltch lorc1t rlr !6g1lcb ef Bi.r dGr EBd.lrllu.t f 4 (5, bi!
60 g). Dtr pralss allal Jodoch ilfolgt BtaFcùtc(Ulchu Ll.f.roatb.è14€ungur EEaldlatufo ual qre
litltsLLæ!@ nicht ohBe sit.!æ a Y§gllich@.
ElÂilg
Ddtlcileô (DR)
hslrctch
,tê1ic
Luobrr
Xi.d8lsalr
LrE voE fnrirh4i{ , 0rcghad.l,lct*anftPratt' fr.i I§H
4 ErE. t füln t OroBàBd.llliltqfrProllr t}!1 trordlhliD-}lcltfullchc strtlo
l(Ilcho t (boghüdGl!.1Dts[LD8 llr eb f@zslcùEEgrltllh
Ilulturt r Orgàsdlllal4tedlPrli8.
Iicd.ilacùra t (hoghsdcl!.i*a[trDrais r ab Statio!
Psia!! ilZ@tralhÀlle" CælhBd.IllbglbcPrcilr fsaj' IarLt
2 lErlt. s ltitÈal Ed Ro!, croohaatallotlstudrprcla' fr.l lBlrt
tbgrb.prlla rcE OrOLtil (Erzcugrrgæaaæcbaft ) r cæ8hedlllfbtrb.Pr.i! r frrl
Ela!clhEôd
osghedlltrbgrbrprcia für El* .llæ f,luro (FzogcrDall3 (b.rrcùErt 
'hrch 'lrtI,8I (LaalbouF.corcli.ch InstftEt) plu crcgbadclsrP@ rcn 116, FI J' l0O gt[c]
brï. Or28? FI Ja Xilo).
Ilslit rcn BmavGld t CrcEh8dGlloilst@drprcl!' fr.l iskt.
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Spiegazioni relativê ai ptezzi delle uova che figuao nel pre6ùte pubblicBzione
(prezzr fresatr e prezzl dl Dercato) e ei preltevr allrrDportazione
@
con il negeluenro n.2f/62/WE del 4.4.1962 (Oêzzetta UfficiêIe n. 30 ùel 2O.4.L962) è stato stabilito che
I'orgùizzazione @roe dei Dercati nel settore delle uova asebb€ Etsta g'1aôlalnqte istituita a decorere
dal 30 Iuglio 1962 e che tale orgùizuazion. di, mercêto comporte priDcipalmqte u re8ine di prelj.wi fra gli
Statt mobrl e nei @Dfrcuti dei pEear telzir cal,colêti in particolue sulla bæe dei prezzl dei cereali dê
foraggro.
LrrEtauezrone, a alsconere dêl 10 lualio 196?, dl u r€glme ali pr€zzi uicl dôl cereali nella coroiià @EIDr+a
1ê reafizzêziqDer alle stesaa data, di u Eelcato uico nel Bettors d€lle uova. Di ongeguaza Borc veDutt a
cedêre i prrlirvi intrBoouitæi.
I. 
.@ITE.PEIIEtrZ!
Ess!-Ifeee!.f
SE9 I!.9 (Besotuato n. 122/67/cæ - Bt. ?)
Cqfom€F@te a]ltsrt. 7 dêl B€æluato n. 122/67/Cw der 13.6.196? (Gazzetta Ufflclatô d€l 19.6.196? 
-
los æ' n. 11'J) che provcèG urorgulzzazione oroe dei Dccstl nêl Ecttore ôclls @v8, le Comlssiono,
sqtito il Daore del CoErtato dl gcstloner fissê i prezzi lilite. D€tti prezzi liDitG lom tisrati in
sticipo p6r c1sro trin€Btro e aouo applrcabrli a de@nere rl,al Io rcvobre, lo febbralo, 10 nagglo e
1o agosto. PGr la aletomlnBzlonê ill tsll prczzi ai tiae @Eto dGI prezæ fll lerceto mnallala ablla que-
tità dr cerselr dâ folsggio nrcsastia Dor le pDduzione di u fA ali rcve ir Buscio. Inoltro Bl tisn€ @nto
degli altri costi dl èllmGtezlono 6 alsllê spæG g@erali ûr pæaùlzione e ali comercrallzzaztoiè.
II.@
U.:igggg;igg r (R€solu@to î. 122/61/cw - ùt. 3)
Detti pr€zzi vægoE fl8latl 1! ùticiDo Drr ciscu triDsstrê per Ie seguentr rccl t8iff8i6 indicetr
ne1l'Eticolo 1 dcl ncgoluqto î. 722/67/C$ .
trwêro dellB tEiffe
t^--nâ1 â 
^^É,-- Dê8lgæzlona del prodotti
a) q 04.05 À Uova di ÿo18t1ll dB cortilê, in gu3cio, frasche o @reoryate
b)q04.05BI Uovê aguEciatr r giêllo druova di volatill alâ cor-tllê, êtti âd Ei eli!@tùi
fre8che, con8eFatl, ossiccatl o acchôratl
P€r 11 calcolo al€l vEl prcliwr allrioportazlone Bi rinvia al R€goluqto D, L22/67/CÆ, §t. 4 e 5.
@ (Rcgotmmto L 722/67/cw, - art. 9)
Per çoE{tir€ lresportezione dei prcdottr nel Eettore alellê uova iD bs6 ai prezzl aU. tell Drcdotti prati-
catr au ncrcato enùiêle, Ia dlffsqza tra questr EFezzl e i prêuzi alGlla Co@ità puù caacre copertê da
ue r€dtituzlon€ allrcêportBzione. Detta restituziono è atoasa pêr iutta la Coruità. Eaaa puè csaere
drfforanzleta alcoadro Ia ile8tirazloni.
III.
Per 16 quotazionr delle uova vûBono conaiderêtr, nella nirua del possibilsr i Drczzi alelle uova d.elIa
c]æse A4 (5: 
" 
OO g"1. TuttaviB va rilevè'to che I cuaa di differwe ri6æltrBbili n€l1e condizlonr
d1 drstribuzroDe, neflo r:t:rd!o Ci .oMercralizzazione e nella quàlità, tall prezzl rcn aorc pl@on$te
@opüabili.
ÈSIEE llercato dr lourBhouten, prezzo dr-qulsto iIsI comerclo ê1f ingrcsÊo, früco nercato
Gemuia (RF) 4 rercêti 3 colonlêi prezzo drecquisto del coMercio êllringrcsBo, fruco EagEzziDo
Rqqia-tleat fal ie
l{onBco s prcEzo dbquiato de1 co@ercro a}f ing?ossor pêrtaze c@trc di rec@lta
Fbacofortê : prêzzo alrêcqulBto del co@ercro ê11t ingrcB6o.
. 
triedqaacha& 3 prezzo alracquiato ilel coMsrclo all ringrcsgo, partaza Mgazzrng
@ nEalles Catrêlesn èi Psrgi , prêzæ dl vêndlta del comercio ellringæs8o.
IIEIE 2 oqeti : ltil@ e Romê s pr€!æ d.racqulato del comercio allrin€rcsso' fre@ mercato
lgtsIgg Prezzi Ài v@dita èi OVOLIT( (Coopêrative dl prcduttori): prezæ dl vqdita dlel @mercro
allriDgrcsEo, frü@ detta€liete
tggC,i-PglC.t Prezæ di vailita del co@erclo all t ingrcBso per l€ uova di tutte le clæsi (prezzi ricewtodal produttore, (calcolato dêl LEI, "Ledbouf,-Economi6êh InEtituutr) oa€grorato ih E tEgine
Der 11 co@ercio allringrcoso di 1'6, EI per lOO pezzi o Or28l EI per l(8)
llerc8to di Bmêveld 3 prezæ dracqulsto del comercio all rin6rc6sor frM@ mercato
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E I E R E[
loelichtilg op de in dczc publlcatie voorkomode priJzq voor 
€i6rfi
(vætgeateldc prlJze eD mt*pu3zo) qn lnvoerheffingon
IItrIPE9
BiJ V€rcld@ilg li 2t/62/Ëæ yù 4.4.1962 (Pubucatr€blêd r 30 
- 
ald. 20,4.7962) wd bepæl(l, il,Et d€
g@rqBcbappeliJks ordqinS vs ile @kter rn de aBctor eier@ met rngeg ve 30 JElr 1962 AllsidêliJk
tot stsd zou rcrôa gtt8scbt ü dat dszs EktorddiB8 hoofdzaleliJk am Bt"ls61 owatte i8 intr&
corustêrro heffingù ên h€ff1Eg6n tet@over dsrde lùal€n, diê ond€r Ee6r bêr€kênd u€rd.eE op buia ve
dc vo€dergrâprrJzon.
De irvoerlug ln de 0emo6nschap, per I Julr 1967, vu Gù uifomê prLJlregstlng voor Br&o bracht net
zich !ee, d,Et op b€dorlde datu ook e€n gcBsoschêppeliJke @Lt in ds sector eier@ tot Bted srd
grhræh't. DG lDtre@ruetaue heffingsn kuurn dm€e te ÿemllq.
I. I@ry
Vætrêatcldo Durzil
Ov€rêerkonstiS utrke] ? vm Verordoug B 122/67/M vu 13.6.196? (t\rblrcBtiebled vu 1!.6.1ÿ61 -
Ioc JaârçùrE r U?) houdende €ù gqGæcbappeliJkG ordflug de lEkt@ u dc a€ctor oio!ù, atelt
d€ Co@laarg, na utgercmù edvl€a ve het Beheer8coDité,voor ds O€ûeæchap wor qlk krstBl
va tGvoro ds EluiEpriJ!@ vst. ZiJ ziJn ve toepsallg Det ingeg vü f rcvaEbôr' I fêbMi'
I Dei 4 1 ugustus. BiJ do ÿætstslling 6ry& rcrdi rekênug g€houder Det al€ rcr€ldDarktpriJg
vu da hodgclhcid voedergrùo, bêrcdltd voor dc productlê vs I kg €rers iD d9 8cbæ1. Bovil-
(Uq rcldt retErn8 B€houalo lGt do ovêrrg€ voedgrkoate €n met de altwe. prcductiÈ d co@ercialila-
tiekolt0.
!9ltl!6g_!iJ-.iry r (vêrordntns t 122/67/ûc - {tilsl l)
Dcur rcrôq rcor Gft }Ertal ve tevoren væigeateLd voo! de volgenile in art. l ve veErdaug
ù 122/67/w opt@tr8 tsiafpostd :
tlgt d.e bc!!È@in8 v4 de drvæ6 lnrcerhefflD€ù betleft' zlJ v€mszq nry vercrdstlg B f22/67/EN
at. 4 ôn 5.
(verorôorn6 B 122/67/w 
- 
Bt. 9)
ù ile uitvoor ve de Daoùr.lçtq ln de Êector eier6 op bâsio vs de uereldrBHprrJzq mgellJk te [E]fit
Lsr bot vcl8chil tuss@ dezs prlJz€n m de priJzen vu dê oonêùscÀap overtruld rcrdcn door sen reatltu-
t16 brj ultÿocr, die pêrlodi6k rcrdt vèstgoEtelô. Deze reatitutie is æIiJk voor de grh.le O@€oachaP q
kar sI E g€lsg @ de b€Ete@iDg gêdrfferatleêrd hrdfl.
Voor d6 noterllgæ vu dè 61êrm ueralenr 19æ d.it rcg€liJk bleêkr de priJzq 8€rcDæ vu il€ elera
tr1æse A 4 $5 $f 60 g). NochteE drqt opg€o€iH tê Erda, dat door v€rlchillcn 1n leveringlvoots
Iædo, hedelEgtadiu en krrallteitr deze priJzo niet zonder Deêr vêrgêllJkbæ ziJn.
Eelaië tlarLt vu KnlsbouteD , orcothqd€l8@tooppriJ8r fru@ @H
Drttsled l:BÀ) 4 lBl(til : Kô]n : CroothqaolE@kooppriJer ltsæ ragaziJn n@rd-Riinl8il-t{Gstfè1s
t{tinchcn 3 oroothEdêlsaa.kooppnJsr afvorzuGlcqtru
hâûâÛt sorcothedelÊ@kooppriJE
niedæacha ! CeothedGlE@ÏooppriJs' af DagazrJn
Egtsi.JE nllallos Cqtrelesn ve P§lJE : orcothedelaverkooppliiB' früco tEld
Italiê 2 nskt6 : llileo a RoD t CNotà4det§@looPPriJsr fruco tEld
EgElgIÂ VerkooppDjz@ ve OVOLUX (Coôperatre vo prcùucoto)3 CroothedêfgverkoopprlJ8r freco kleinhedel
llederted CæotheèelsvorkooppriJs voor eier4 alle k1æ6q (door d6 pæducqten ontvtgen prlJa(bÈekend aoor uet-LEI,'Ladbousecorcal6ch Instltuut'r)r ÿemeerdeld n€t een Sroothe-
delsm§Ee va 1,6! EI par IOO stuks of 01287 per kS)
llarH vù Bànw€ld: orcotàedelssùoopprlJsr fr8@ iBkt.
l{r vu hct geoeuscbapD€liJkê
doueetulrf 0ûs chr! Jvrn6
e) ex 0{.0! A &.!r@ vù plurweer in dc schæI, vcra gf verallurzsd
b)qo4.0rBI El€r@ uit de schæ] ù €ig€rl, ve pluiNee, g€achllit voor mæe-
l,lJk! oonsuptrer vo!8, vcrduurz@dr g€dloogd of trat toègêvoegde
sulksr
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PBII D'ECLUSE
8IilSCIt EUSlrICSmEISt
IBDZZI LIHITE
sLuIsPnl,rztil
PRELEVE}TENIS ENVERS PATS TIERS
I.BSCHOPFUIGEII OEOENUBEN lnIÎtLilDENf,
PNELIEVI VERSO PÂEsI IENZI
BETTINOEII TEGEIIOYEI DIADE LIIIDEI
Pa)ra lnportateurs
Einfuhrliindcr
PaGal lEportatori
IDvoerl,anden
FnIX D'ECLUSE - EIX§CEI.EUSI'XGSPREISE
PAEZZI LI}IITE 
- SLT'ISPRIJZEN
PRELEVE,IEI{ÎS 
- §SCBOPN,IIGE
IRELIEÿI - EIllIICEf,
r.2.71 
- lO./t.7I r.5.?1 - I.7 1.8.?1-11.10.?l r.2.?r - 30.4.?r r.5.71 - 31.?.7r 1.8.?1-11.1O.71
ltt uc-aE xr uc-nE HT uc-nE tlr uc-nE }lr uc-nE ltx uc-tt
A I. OeufB sn coquille de voLalllê, fraiE! conaervés
SchakDeisr von Hau6BeflüBelr fr16ch, haltbar geBacht
Irova ln BuEclo di volatlIi, frGech€ o conaervate
El.eren in dc Echaal ÿan plui8ves, ver6 of verduurzaud
(2) (e)
kg
EELCIQUÈEltOû 25,77
o,5154
26.6L
0,5ÿ2
26.56
01531 t
6'38
o,1216
,,69
0,1r37
6'21
0r1241
DEUÎSCf,ITTD (E) I i886 r,948 1§44 o,467 0,416 ot454
FnricE 2,861 21916 2,ÿ5O .gJ!P. 0r632 or689
IlllIl 322 tl 332,6 3ll 
'9 79,8 7r, 
r 71t1
LI'IEII('I'RO 2r,77 26 t6t 26ô6 6'18 ,,69 6&1
'DDERLdID
1 ,866 r,927 1tÿ2! ot462 ot4t2 O14t
2. Oeufs à couv€
Bnteier voa
Uova da cova
Broedeleren r
r de volaillG
ILau s Be f1ü geI
dl volstlll
u plulnvec Pièc€ - §tück
Pêzzo 
- 
Stuk
EET'IQU8-BE,GI8 3,40
o,0680
3,46
otû92
lr4É
or069l
o,»
o, ol18
o,y
0,0107
or58
orol 1,
Drulscf,LlllD (Bn) o,249 o,253 or25l 0,043 o,o3g or042
rRlI(CD 0,378 o,384 or384
o.066
i mÂ/r 0'0,9 or064
rî^tll 42,5 43,3 43'i 7t4 6,7 7e
LI'IDIEOTNO 3,40 3,46 tÂ6 o,» o,y or58
TEDINLûD o,246 o,2rr ot2ro 0ro43 0,039 o$&
B. 1. OGufE 6&8 coquille de volal,l].ê, fralsr conEervéar propre6 À de6 uaa6eB EliEentalree
Etsr ohna Schale von Haua8eflü8e1' friEchr haltbar SeEacht' Senies6bar
uova aguaciatc di ÿolat11lr fr"sch. o con6ervater atti ad uEi ali4entart
Eicrc! uit de achaal vu pluiEvca! vera of verduurzaaBdr geschikt voor EeneelLJke cotr6Er.ptle k6
BII,OIQUI.DE.OII 30,58
0,61r5
lI,41
or628r
31 ,3'
or&69
1,40
o, r48o
6,60
o, r3lg
7&o
otl44o
DlurscELûD (m) 2 1238 2,299 2'É94 o,w o,æ3 o$27
IBTtrCE 3,)96 3,489 lr48e o,822 0'733 0r8oo
IIrI.'IA 382 t2 392,6 391 r8 92,5 82,4 90ro
LUIDIBOUNO 30, 18 31,41 l1 rl5 7 ,40 6t6o 7,i0
NIDTRLIIID 2 t2t4 2,274 2.269 o,5ÿ o,471 o.r21
2. o€ufs sæ c(
Eillr obrc Scl
Irova sguôclai
Elercn ult d(
,quillê d'
ral€ von l
Èo dl volr
r schaâ1'
B volalll
tlauageflü
4t111' esÿù plui[
c, aeché
Be]', Bet
6lccate,
vee, ged
r proprea
ocknetr I
attl ûd ur
oogd' Geo
À des u§
enleaÊbar
sl alinen
chikt Yoo
aBCs allH
tarl
r [enseli
entaire6
Jk€ con6uEptie
BBÂIQUD-BELGII 110,11
2,2022
rr 3,15
2,2629
I t2,91
2r?586
27,O5
0'r41o
24tLL 26.t1
o.5262
DEUÎsCELAIID (EN) I, 060 8,282 8.266 1,98O 7,164 1tÿ6
INrIlCE L2t23L t2 1569 12$45
lr@5-4,4U(r 2,678 2,,16
I1rI.IA 1376,4 r414,3 14'.11 16 338,r 301,3 3289
LUIEIEOTRO 110,11 113,15 I r2r93 27,O' 24ttl 25rl,l
TEDENL§D 7 ,972 8,192 8t 1?6 r,958 7,74' lr9f6
(t) ,rugquc rflu rftirc a z/Toi z 21.2:19?1 (nèBl.-vcrcrù.-R.col.-vcrord. (cE-Etlc-Eo) îo 36gh:-).(z) vorr foot 
- 
notc pa€! 16/sieh€ hr8saote s.tt! 16/vêdi nots Dâglu 16/21. rutlotr bl!.16
-N2-
o,482r
Pltlx DrDclusti
EIT{SCI(LEUSI'NGSPIIEISE
PREZZI LIMITE
sLu$PaIJZ[l{
PBULEYE},EIÎS ENVERIT PATS ÎIERS
ABSCHOPFIIIICE{ GE0EIùU Bm DRIllIr'l}lDERl
PRELIEVI VER§O PAISI ÎERZI
IEFTINGEII TEGEI{OVER DERDE I,AIIDEII
KA
Pây6 iDportateurs
Êlnfuhslànder
Paa6l Iûportato.i
Itrvoarlodon
PHIX D' ECLUSE 
- 
EINSCHLEUSIIIIGSPREISE
PREZZI LIMITE 
- 
SLUISPRIJZEN
PREI,EVE,IE,IIS 
- 
ABSCHOPTUNGE{
PRELIEI'I 
- 
IIEFFINCEN
r.2.?r - 30.4.?1 1.5.?1 - 3r.7.71 r.8.?r-tl.r0.7r 1,2.?1 - æ.4.?r r.r.71 - 3r.?.7r 'r .8.7,l -3r. r0.?l
Hl{ UC-RE lor UC.RE !î,r UC-RE l,lN UC-RE ltN UC.RE lDi UC-RE
C. 1. JauEea droeuf6 de volaillci liquidesr lropres À de6 uEages aliDentalreB
EiSeIb voa Hau6geflüEê1i f1ü6si.B, genj.o66bar
Gla.l]-o druova di vo1atIlI, laquidor atti ad uar alirentarL
E:LBêêI vs plulEÿGar in vloeibare toe6tandt eeschikt voo! ûcnaefijk€ conauEptLe
(2) (a)
BEUiIQI'E. BEUIIË 59,43
r,1885
61,02
7t22O4
60192
I,218!
13,02
o,260
11,60
0,2319
12t66
o 
'25i2
DEUT§CILÂND (BR) 4,tÿ 4t467 41419 0,953 0,849 otg21
FBIXCE 6,60r 6,778 6,767
1,U6
-0,201 (l t,288 l 1406
I1ÀIIÂ 742,8 162,8 161 14 162 t7 144,9 1r8,1
LI'XEIIBOURG 59,4r 6t ,02 60 t92 t),e rl r60 12.6
TEDERITND 4,W 4,418 4r4lo o,942 0,839 or91?
2 ilâuê6 droeufs dê vofalllrr con6e1é6r propres à des u6aBe6 elinentalr€6
ELgelb ÿoû HausgcfLu8olt Sefrorenr genae66bar
G1ÀIIo d'uova dl volotlui con8alato! atti ad uei allBentatl
EittêêI ve pluiEÿêcibaco!€tr . Eeschlkt voor nenaellike conGunptle
BEU}TQÛE 
- 
BEI6IË 61,31
t,2662
6r,0r
1,3002
64,90
,2980
r1,91
ot2782
t2,40
o,24't9
ilr5l
o?1o5
DEI'T8CELAND (BR) 4,634 4,719 4,751 1,018 o'90? or99o
FRâNCE ?,031 7 t222 7,2q
1.545
1,1?7 1,5@{,214(
ITA',IÀ ?91,4 8r2 t6 81r,1 1?1,8 r5d.,9 169,'l
LI'XSIBOIIRG 63,31 65,01 64190 13,91 12,40 tl')l
NEDERLAND 4,584 4,707 4r6q9 1,0o7 0,897 o,ÿ19
,. aIauD.6 droeuf6 do volaifler 6échési ProPreE À des usa8ê€ âllnentairêB
Ei6€Lb ÿon Hau68ef1ir8e1r Setroc}ûotr Setracssba!
Gialto druova d1 volatilir esciccatoi atti ad u6i ofiDentarl
EIBêêI vd pluiNêer gedroo8di Bc6chakt voor oen6ellik' con6utPtiê
BEIÆIQUE 
- 
BELGIË 123r1l
2 t4626
126 t4:
2,1291
't26Î1
2.5254
21.44
0,N8?
24,45
0,4889
2616Â
0,rl16
DEUîSCIILAND (BR) 9,013 9,259 9'.?4' 2,ooe 1,?89 r,796
ERÂI{CE r3,6?8 14,05O 14rtà1
1.048
2 t7L' 2t964{,{23(r
ITALIÀ 1539,1 rr81, 1r?8'4 w,t lo5r6 311,5
LUXI}lBOI'RG 123,13 t26,49 126 î1 21r44 24,4' 26r@
NEDERLÀND 8,9I, 9,158 9,1& 1,986 Lt7',lO r .9t2
(t) Juoos tlBtE,/Frrc at.11o1' t Zt.2.t97l (Règ1.-V.erdn.-Rctot.-v€rcrd. (CEE-E1IC-EEO) "o ÿght)
iaj ,"i" t-i .ote pæ l;/ si.h. Fu.snot€ seit. t6/ vêdr note P'*.@ 16/ z1 voctnote blz' '16'
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f--*" I
E_l
RII CCIi§TTTI8 sI'R LE }IIICEE II{IERIDUN
DBEI§E TD.§IOESTELLT ÀÛT DDI ITLilIDISCIIf, TAAXI
IAEZZT Cof,Stl!Ær SUL Ulnc^lo ll^zl0llll,l
PNIJZ!tr TTTIODIoIEI OP DE BIMIBILÀTDSE XÆEI
PÙ Plact-Jr Stück
Per un etut
!lùc!4.
lilrlt.ll.rortl
ll§lt.D
D..crlptlo!
lt.chr.ibua
Dorcrlglolr
o..chrtJÿ1La
Polô.
O.ÿlchl
P!ro
F.
I470 lqTl
SEP orT NOV TjUC .TAT vlP ,PP rÂT ,rTt, Âïe CFP
BEI!IQUE.IEI6IT
Prlr ô. 3ro! I lrrchrt( lrraco uché) 62-6t tb 1 ,18 l,r8 r,52 r, 15 l'76 Lr46 rr60 7,47 1,08 1 ,!4 1,18 I ,4É
,?.,8 tb lrlo 1,11 1' 48 1' 30 7$2 1 r41 lr54 1,37 o,99 1r22 'I ,11 I ,30( treso rslt)
4Z-\, tb o,56 o,50 or74 or77 or16 or61 or74 o,66 0,48 or6o o'56 o$7
DEt lsC[LrrD (m)
rotr cro!.hrad.I.a1ûLrutgprci( !r.1 Rhrlnl .-xcctf .Steü 5r-60 lil 0,09, o,lol ort29 0r12€ o,r5'l ottzt o,14( 0, r21 ),@5 0,11: orlo: o.124
}IUIICEEf,
VTTlnEF-
sln{str:trl
60-6, DI o,to' o, to' orl29 or11€ orl49 0.13! o,13t 0'1 r04 o,lt orlq or128
,5-60 Dt o'G 0, oql o,12C orll o,l3t o,1l( otrzt 0,128 0,@4 o,Lol o,o9{ o,1'16
GmÂhânâ-l a^l-ÿâ\?FnTâ1Fe
/ah Stsiion) 5Mo DI o, o8É o,088 0,12C o,lol 0r141 orlzi o,12: 0,121 0,088 0,091 o'09 orl crl
tnürn R3
60-6, DI o,t ! o,1tl o,138 0,14 ort6t 0'14! 0' 141 0,147 0,113 o,12t o'îzi or,t 35
5>60 DI o, oot oroqq o,12[ 0,12r 0r11 0r14( 0r14( 0,13i o,103 0, Il or1 I or't2l
FBII{CE
EAI.LIS
CEXIRTLES
DE PTNIS
È1r d. tro! À h ÿrBt.
61-6, ît o,182 o,2V 0,19', or20€ o' 19l o,194 o,19( 0,162 0r2o1 or18[ o?@
,6-60 rt o,t7 o,'r 66 0,2ol 0,18, or20( 0, r8! o, 186 0,17t 0,150 0,18{ or 1?l o,r98
4r.t It 0,08, o,o& 0,11 0r11 0,12[ 0,12: o,125 o,1l 0, r01 oro9( o,09 o,093
IIAI.IA
llrLrlO h.srl dracqulsto
rlL'1aaro.æ
( freaco ucrto)
60e Lit 2,6o ?2,6( 24.25 24.20 22tq 22rÿ 24,38 2t$3 22 t25 22,1' 23,25
,r-60 Llt 20,56 ?ot6( 27t15 22 t?O 20,50 2t i1 23,38 ,,4 L9,63 20r11 20t6l 21rU
l.O-f, L,lt
ROilÀ ,r-60 Llt 20,1 1 17,q: 2r,44 ?2to'l 21106 24,63 24ttO 16,8r 20rJl 20r50
LUXBIIOURO
Prlr d. trot I h v.Bta
60-6, ILur 2t@ 2,03 2,13 2 r77 2 tzo 2,17 2,24 2,01 2 116 2.21 2î\
5r-60 fhr Lr63 1r83 lr92 2r@ 1,96 2,08 2,OO 1r97 2 tO1 2,OO 2,OO
IIEDEBLIIID
CroothrDd.l! vcÈ
kooDprlJr
/dL
khr!ar TI 0, rE7 0,116 o, loz 0,105 0,1I c,12é, o,118 0,091 0,1ff o,oc?
BTAI{AVELD
Oroothu.l.l,.mEIooDlrrl J. qo4n It or '11 0,121 o,11( 0,11 0,11 0,123 0,091 0,I1I or106 ot'rl
PI O.4q/ 0,113 o,1o: o,103 0,10: c,109 0, 07? 0,089 oroo0 )1112
- 
34-
[CErFllr.I.Ir
itoatilEqatouaEt aPlar
mlr corslllts suR Lr llllcEt rxtEnlEB
mtl88 tBrrotsttLLr rûr DEr rrlillDlsclEl }lrnr
PBEZZT Cor8lllllr suL xE8crlo f,rzrollrlr
PRIJZEI IArIOITCIEI OP DI BITTIELAIDEE IiÂEEI
prr pllc.-J! Stück
utr1 Etu}'
lluchlr
lllrttr
ll.!crtl
U.rÈt.a
D.rcrlptloE
l.rchrtibu!3
D.rc!lEioEa
0!.ch!tJYlaa
Polir 1971
Paaoç.
JU}l Jl,L AUC SET
I-13 14.eC 211' 2U4, ,-1 1 2-18 1915 26-1 r4 9-15 t612 2\19 rÈ5
BEIIIIQUE-EELGII
TTI'I8f,OUE
Prtr i. gro! I l'rchrt(hrDco ucbé) 62-6' lb I 136 1r54 1 ,3' 'l r35 'l r12 1r@ I r2O 1r25 1?o 1tM lr@ 1,60 1 
'93
,?-r8 rb I ,20 I ,18 1 
'3o
I r28 11C6 orD 1,lo 1 rl? 1 rl3 1.26 1r& I,38 1$t(trüco ELt)
42-\' rb 0,60 o'65 ot62 or60 o$5 or53 or55 or55 or55 o,6c or@ or53 or60
DEUÎSCBLIrD (M)
TOI.l Oro!3hrEd.l!!lùruf rpral,( 1r.1 nh.lll .-L.tl.8trt ,r-60 DNI 0r12 o)125 or1 18 0,096 o,o90 0'o9l or120 o,1 1: 0,1 t6 0r12 o.126 0rllt 0r't41
llUTCEEI
60-6, Dü
or 1o: o,r2l 0,133 or 12' 0rl'10 o,o9B or@8 0r1 I or123 o.12 0r110 or13' or'140
(rÈ Kruzql,cbauaSactrlhl
5r-60 DI 0,o9( 0r110 or12C or'lll o,1o( o,oB8 o,088 orlo or1 1 orl'l 0r1't8 or12( o )125
GrcEshüalaIE€iDksufE-
pFr6 (ab stêtion) 55-60 lH o'o& o,ltl 0rt 1: oro98 or08l 0r081 0,081 or1 1i orl 05 0r091 ort 12 0,11 orl t9
tnlrrn R Gro!.hrnd!1æiûatdrdFPËiEo
60-6, DI 0,1 1l o,145 orlll or't 14 0,1'l€ orlo8 o,il4 0'1ll o 1129 orl2l 0r't41 o''l4l orl50
,r-60 DI 0,1o 0,,l28 0r13( or121 0,10t oro98 0r104 o r'12 0r1 1( or1 ot129 0r1 3( or't 3j
txrllet
EAIIIII
CElINrIJg
DD PINIS Prk d. aro. À 1r v.Àt!
(llEco ucha)
61-6, tî o,20o or22 0121'l 0r20o or't91 ,188 o,185 o,182 o,185 o,188 or22' o.235 or24
,6-60 t1 0r181 oSot ot194 o,18, 0,18, ),178 ot115 ot175 Ot175 o,177 or2d o1225 012l
f,.r tt o,098 0,09'i 0'095 0r@5 0'095 )r093 0'@3 oro91 o,o9o 0r085 0r1o' o'o93 0r10.
rtÂlrl
ülLlto ha3!1 dracqul,lto
all I lttlo.æ
( lmaco re rceto)
5oo Llt 2'l 
'5o
2J,O( 2l roo 22 t5( 22 t2' 22 r25 ?2,25 22t ( 72$o ez,jo 2).51 24$o
,)-60 Ltt 19,50 21,OO 21 i5 21,u 20r5O 20$c 2or5o 20t1i ?o.75 Qo,r5 20r?i 23 r5O
0o-4t Llt
n0ll'l'
,r-60 Ltr 19r50 21 r2.. 21, 22 r77 21$o 19,25 t8r?5 20.25 21 §t 21 $O
LI'XD{BOI'f,C
Prk û. Bro! à L ÿGDt.
60-6, llur 1,9 2r?5 2r& 2rP 2 r)l 2,25 2 r19 2 r17 2 r17 2 12) 2r27 2.3,
,r-60 Fl,ur 2'@ 1rÿ 2,08 2,08 216 2,OO 'l tg4 I 
'93
1rÿ 1 
'98
2r@ 2'6
TEDENLÂTTD
Oroothr!d.k wr
foopErlJr
/ dlo
klra.ar t1 orlol ort l2 or 1o? )t@9 0,085 )r08? 0r107 0,1',lc 118 o1124 J t125 ot125
BISIIIVDLD
Oroothud.l.[rloopDrl J. 5w n 0rl'li orltJ or1 t4 )r109 0r084 lro92 ot125 orl2c 1t4 orl50 ) r'146 o'141 or 1rl
,q0 F1 0,0q1 oroqo 0,0ql )r091 0'074 r60 o, l06 o, loc c,to8 0r116 )r114 0r11t 0r121
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oEUFS de PoULE
Ct A4 (55-609)
Prix sur les morchês de gros
et prix d'âcluse
HÜHNEREIER
Kt.À.(55-60 9)
Preise ouf GroBhondelsmôrhen
und Einschleusungspres
UOVA dI GALTINA
O.A6(55 -60!)
Prezzi sui mercoti olt ingrosso
E prezzo ümite
KIPPEEIEREN
xtAa(s-609 )
Prijzen op groothondels,mrkten
en sluisprijs
UC/pièce.unito
RE/Stück.stuk
0,0/.-
003-
0,08-
o,o7-
0.06-
Prix hebdomodorrês
Wochenpreisa
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschnitte
v[ vlt
1971
Prgzzr settimonoli
Weekprijzen
,,,' tvl v' vr' vtl vu'
19?1
- 0,06
0,0s
0,08
:0,07
0,06
,, ',,, ',, 
r, tlr!'à t,' r,, ', 'r, h [ 
, 
r,, r,,,',,' 
,
BELG|oUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kôln FRAiICE:Hotles centroles ds Ftris
LUXEMBOURG :oVoLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: LEI -priizÔn
PRIXD'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
a)D,,vùrürrôn dù fi5//r!ie!t'!1a -.r3/,v-rutrrr"rë .rr§/re€1Biro uE - b)'{eBlBtion du Dl/Àu'mÉü! u{/xieàIutr!1on. riÆârsd.lrry Dl
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IJC/piàco.unrtè
0,01
0
0.05
0.04
0,03
002
0.01
0
Medie mensili
Moondgemiddetden
VIÂXDE DE YOLÂILLE
Eclelrciss@ots concGEet los Drir dc8 voleilla8 (prir llæa st prir de recM) et lea
pt{IèvcEæt3 à lriDportation rrpris dæ cctte publlcêtlon
rygSerllq
11 a été p!Éw, pu la voic ù Bèglu@t to zz/ez/Cw, ù 4.4.1962 (Jowal officirl no 30 ilu 20.4.Lg62),
qur lrorgsisêtioD co@! ôrs DæcMr sorêitr d&B lG Bect@ de lê vLeds ds Elalllc, éteb1i€ gredlrll}
mt à pstir iùr 30 Juiu.t 1962, rt quc cattc orgùl3atio! dc reché @lportæett prlncipê166t t r{giDê
da pilIàvo6t8 lltr@@trircs et ils prélèvæqnt3 ênvlra lea psE t16, crlelé8 @tâ[@t ru la bus
àar plir dc! (É!{elc6 foEsgèrr!.
LttlateatioDr À pstir dr 1æ Juillst 1967, dru t{giûr dê prir ulquc d.s ét{a1a3 de! la CoEuDet6 e
@aùit à le r{slisati@ I crite deta dru lsché urque dæ le Becid! dG 1ê vledr da Elaillc. Il o rlt
t{lulté la DDprlalioa dls pr6lèvoats iatreEtruteile8.
I. NUiDE DES PRIX
Prit firé8
!Ii4.Églg ! (nèslo@t to tz,/sT/cw - si. 7)
coûroEé@t à trst. 7 ùr Bèslc@t no tæ/A|/cw ù 13.6.196? (JNal officisl aùr 19.6.196? - roè!ê
6uéc no tt7) portEt orgei.8tioB @@Er alæ @ohés daB 1! rociar de ta vieÀ! ab El8lllc, lê CoDls-
aron, eprè! comltêtio! ùr CoDlté ô. gEtio!, fi& pou 1ê Co@té loa prlr dréclu!. C!! prir dréclulc
BoDt fi!ér I lrsv8cê pou châ[ua trlD.stN rt soBt valablês à pÈtir du lcr rcv.ntEar du l.r féEiff' ahr
t$ ui rt du lcr æOt. Ior! d. lN fiBtion, il æt t@ @Dpt€ ùr pilr ry lc D§ch{ ændiBl dê la
qqetlté d! cértsls8 folmlgèraa néccrr8iro à ta pæùrction ôru Ia al€ volaillc êbattua.
II rst 6g3lc@t t@u @rptc do. utrsr cottB drali!@tatlon siEr que dæ fr8i! gÉDéru dê pæùrctlo! rt ab
cffilllllrtloD.
: (nègtrut 
"o 
tzl/al/cw 
- 
ert. 3)
Ilr aont firér à lravucc DoE chs{u. tri!ætrc ct .oDl apEliebles u prcôrit! vi3é8 à l'st. lrr (lu Bà8lF
wt to tz3/61/cm, à !8votr 3
II.
Er ca qul ænocBa Is celql
(b Ràsloot no tzl/A|/cw.
ôra davaE pr{lèvoota à lri.portstion' rl fat !r t{fé!æ u §1. 4 ol ,
(Rèsraot to tà/eT/cw 
- 
st. 9)
pN p@.ttr€ lrorpottôtio! dcr prcôrits des 1r rlqtqr dc le vledr dc wlallla E lê bæa d.a ptir da
cu Dæ.ùrit! d@ la [§ché Dndlel, l,ê ùiffé!@c6 fitr. co! prlr at lcs Prlr dru ls CoEtlIEté Pat ttrc
æuvaltc ps uc rGstitutron à licrportetron. Catt. r.ltltution ê6t ]a ottre PN toute la co@té ot
pæt ùtrc Aiffér@aia! rafon læ dratietioE.
Lra coua indiqués nr aont pd nécêsdqiraat @DpæEb16s 6 raiso! dor ondrtioEB cgmerclal€5 partlæ]iè-
laa u aliyæa Etet6 o@brê! êin8l que d€8 allff6rqcca dc qu8lité' da Doldrr do PrÉPsatioD et drurortj.ofitr.
lil8lg Prir dr gæs à 18 v6ter déPBrt abêttoir' Poids abattu (o craovec)
.lU@o (Bf) Prtr dG grcs à Ia vmtsr dép§t abetiorr' pord8 absttu' (a craovac)
hsco Prlr dr groB à lE v6tc' Illll.s Cdtralrs ale Palsr Poiib abattu
llel& Prir d. gær à lræh.tr fre@ E8ché de IiIù' PoldB ebattu
@ÈglEÂ Prtr alG 8æs à 18 v4t€' frqco Dagsin de ütEllr poldr êbattu
BEtr!, Prlr dq grc8 à 18 votc (cafofe nu Ic 'ProalustschaP voor PluiN€e en Ercrmn )
lord3 abattu (0 qrlDvôc)
III.
Iudr ôr t§lf do@lar
@II DéBigætr@ alæ prcùrits
r) or.oj Yolelllrr vivat!! d! balaÈcou
b) 02.oa volaillæ ert.! d! bülFcou et 1er3 ôbêtr ooDostlblla (à lrdclüioD dr!
foiê! ), fili!, ilfrlgÉt{s @ colgolés
q) @.03 Poias dG yol,illl.lr fuara' réfllgér{e. coDgtlélr saléa e o laurs
c) q 02.05 (bailaG dr wlalllas rc! prclsé! Bi fonduc, fDaicher réfri8Ét{ar coDgrléo' a&]éc e 6 !@rr !écbé! @ @ tMrGr !écbé. ou f\tréê
.) r5.or E 6a1!so dc nlstllrs pres!éô @ fonàrc
f)u16.02BI ,Etu Dt{psêtioE Gt @E!ry4! dG vtsdu ou drabat! dc volaillæ
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SCELÂCHTCEFLÜCEL
Èl&rtcrugu a dü Ecblt.hmil ilfg.fiilrtæ prclro filr ScùlachtAc(Iltgll
(fGstgrratzt. PrGilc url lhrLtpr.isr) ud Âù.chôpfirDgu bli èer EirtUt!
EITLEIN'f,C
In ilcr Vcæriùuag b. 22/62/ffi rcr 11.4.1962 (lrtetlett Xr. 30 vor 20.4.1962) Uude b.rtiEt, alrÂ dic Buciru.
Lrhorguitttion fli: orflü8elflli.ch rb 3O. Juli 1962 lchr:ittrrir. .Flcàt.t yird, ual ù! di. uf alla.. L.i!.
cEicbtctG LrttorSülastioE ir rr!@tlicb@ Gina BGgaIug vo! lblchôpfrngu fitr dæ Iür@GLahr zrlrchG A@
Iittli.abtDtq ud .it dritto IlndlE ufæ.@ rirdr bti dco Dcrcchrug iubcrordæa di! httægrtraidaDaliac
tEgrodr tt1.8t r€rd@. h Zutc dæ IiafUürung.i!à.itllch.r (hrcid.!a.i!. j.! dG O{clEcàr.ft sb 1. Juli 196?
rird n dictü Z.itpurE .iE gr.iuucr lElrt lûr o.flügrlfhitch hcg..t.Ilt. Duit @tfr.16 dir lE4:lr.in-
!chrftl ich6 .tb!cbôprtlfü.
I. PNXISTEOEIjIXC
Lttæalttt. P!.1!!
EfægüEAEÉg : (vmrrhras b. tz3/67/ffi - rrt. ?)
orlt lrtit.t ? d.r Vær(hEt lt. L23/61/E* rcr 13.6.1967 (trtrtlrtt vil 19.6.196?, 10. Jlàrrus fr. I1?)
übG (U. gu.i[uc lrrltorguitrtlo! füt o.flügtlflcl.ch.rtrt dl.. fill.llm Boù lüDôErg alc! rütlDügu
Vwrltlrgtuttcùutsla tiû! üa (hraiucbtt Biuchloru!|prala. f.!t. Dic Etucblorugrpr.itc nrd@ füt
J.d.r VirFt.IJ!,àr ir rcrs fotgs.trt rril gtlto .b 1. Iovrb.!, l. Lùm§, 1. Lt ual 1. lugut. Dct rta
F.!t..tæ!g rird aLr f.ItElttmi. ù.r tilr aU. h!.u€ug En I k€ o.flügrlfl.iroà Gforè.alichG ltttGgÈ
tr.lèroat b.t{ctticlrtigt. lE8ardr rl[À di! loutitü nrtt.rloltG .oÿic di. rUgat!@ ÈrG€ugÈ uat
V!ruH,u!€t&o.t G b.rilcùliobt igt.
u.@
r (værùEs tt. L23/67/Èxtt lrt. 3)
f'ltr di. folgGaù iD lrt. I rtæ Yærrhag b. L23/61/W g@tc Zotlpo.itio!6 ÿlrd ÿl.rt.lJlùrltch ir
E!!u !u! lbacbôDftlA fc!t8a!!trt s
Iu dl. E r.chug d.r.L!r!l!G lùroh6pf\gu bgtrifft, rlral uf .U. lrtitrl 4 uat, d§ VFritrug
lr. 123/61 /ffi hhgtül.r@.
(Ymraaug b. L23/67/ffi 
- 
&aù.r 9)
Ur di. lDrft.àr alG &t!u8!it.a diaaea §drtoE uf dæ Crodlrgr dæ HcltELtpaêlar diaær &z.u€Dl..c a
Glitllchcr Lm d6 lhturchild lrlloh@ dl6@ Frai!æ ud al@ Plallc ilG C,ùrilacàrft aù8ch rilc hrtet-
tug b.i d.r .lltl\rùr utrtlicàG r.rdG. Dlr Èrt.ttElt itt tîlr aU. trut. Gui[chr.ft tl.ich. Sir
tu Jr ucù B.rtirug oèæ B.!tiru6.!.ùirt utEchioatlj,ch .r18.
III.@
Ili. Irrktpnlr. !ûd llfoltr dq ba.oadæ@ EEat llb.dugugü 1B dG .i!z.lD@ IitgllrdltrtG, dG lht.È
rchl.ai! iD QrÀlitEtr 0.ülchtttLù!1!rurg, Zub.mltuDg ud Sortirrog Eleàt ohc nitsæ væglatcùbsr.
(bogheùlt.bgrb.pr.i! rb scàl.chtæ.i, Schlæhtgrlc.ht (fr Cryore)
GrcBbEahl.rb8lblpr.i. rb SchlrcE@i, ScùtæH,glrickt ( U C:yore)
0roÂà8drlr.bgrb.pr.i! nzetlrlhrllon Psii, Schl.ohtgtüloùt
Gælbuilclaoiatufrprei!, H lrlllüaLr llaLt, Schlæhtgrüicht
0r8hüd.1!fh3rù.IÊ.i!, fr.l EiEallEd.l, Scàlrcàtt.ülcht
Orolhed.tt.bg.b.DE.i!, (b.nob.t ùfch di.'PE(b.lrtrohrD rcor Plutryo a Etcro')
SoàlrcLtgrrloùt (ra Cryore )
B.I.1c
D.ut.ch.l.ed (DE)
hebcich
ItrUG
lisrÈlEÂ
ugulgE:
hræ ôc ![.iEr@
Zolltsllr Eozclcluug dGa hzagliar.
r) or.05 ED!æfIügd lrbùd
È) 02.oa Eo4rflü9rl, nlcht l.b.!il r.l grl.lb§cr SqhlrcHrbfrll hicroa (u3r
Dm Lbu), frl.ch, gr&üh1t oilc grtloro
a) @.03 O,rflii8tU.bm, fDltch, grtüàlt, gcfæru1 g[âlrG odc i! SÀlrletc
rr) u 02.05 G.flügt1f.tt, r.alæ rugtlE.gt rcoà ulgücàDlrG, llttch, grùlihlt, grllor@r
æarlrür iD Srlzltta, tatsobat oalc gcltrchct.
.) lr.or B o.flüg.lf.tt, utrprcgt oôc u!üchollo
f)q16.02BI Flaltch rd SchlrcHrbfrll, Bds Âb.nlt.t odG brltb§ gcht, EE
O.flügrI
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POLLA!{E
Spiagszioni relative ai p.ezza del pollme che frgurilo ne] presente pubblüBzione
(prezzi fissatr e ptezzu ili Bercato) e sur prelievi allrrnportazione
I@ry4TE
Con il Rcgolu@to a.22/62/cN def 4.4.7962 (Gazzelata ufficrale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabrlrto che
lrorgeizzazione æMe dei Bercati ne1 settor€ de1 pollae sæebbe stata grealualD{to iÊtj,tuitB ê dcc@rere
èul 30 luAlio 1962 e che tele orgeizzezj,one di mcrcoto comporta princrpêloente u rogine ili prelievr fra gli.
Stati rsbrl c nli conf&ntl dei pêes1 t.rzl, calcolatl i.n pæticolare Eulle bæ€ dci prczzi dci cêreall da
forâggio.
Lrinstæeziono, a dccorere d81 10 lu€lio 196?, ili u rsgime di prezzi uici dei ccrcalr nêIla CoMità conpor-
te Ia rêalrzzazione, alla Etessa datar di u mercato uico ne1 Ecttore ilêl pglluo. Dr conlaguùza tono vcnuti
a cadee i prelievi irtracruitùi.
I. EE;I!E.PE:LE@Z:!
@,r
9113.: (segoruoto n. r2J/67/cw - ut. 7)
Confomaate allrrtrcolo 7 ilcl Regolusto n. 123/6'l/CW del 13.6.196? (Gazzctl,a Uffrcla1e del 19.6.f96?
lOo ru, n. 11?) che prevede urorguizzazione cotMe dei nercati nel Eettore del pollue' la ComiE6ionc'
smtito il pùere del CoEitêto ali geatlone, fissa i prezzi liEitê. Detti prezzi liorte so@ fi8aati in
eticipo par ciùù triEêstra G aono applicrblli a decorrere dal lo novembre, l.o febbraio, 10 maggro c
lo agoato. Per la ileteminezionc ali teli prezzi a1 tr€ne conto del prezzo sul ncrcrto rcndialè dclla qw-
trtà di cü.ali ila forâggio necaasuie per 1ê produzione di u tr\g di pollue mce118to. Inoltre 8l tienc
@nto degli altn coatr di êllmstazione o delle BpêEe gen€rêli di proiluzione e di æE€rcializzezione.
II.@
PrGlirvl rll'lpportazionc : (Regoluoto t. L23/67/cw - 8t. 3)
Dlttt prGzzi vogono fiasati in eticipo per cls@n trlhcstra pcr le segusti vocr tsiffqie uallcat!
n.llrrrticolo I dol Rcgotuoto n. l4f67fcE'x z
fuaæ dalle t8rffa
alogeèl! coluc Dêsignazionr d€i prcdotti
ê) 01.05 Vo1atili ÿiyl tla cortilc
b) 02.02 volatili mrtl de ærtll. c forc frrtrtsglie coürltibili (cacluri i fcgrtl)
frc8chi, rcfrigêreti o congclati
c) q2.03 Fegati di vol8tilir frcache' rêfrigcratir coDgolati' aalatr o i! aaLæra
tl) er 02.O5 CræEo di voletili lon pr€Eaato nè f\reo, freacor refrl8eaator cgn8êlator 6ala-
to o in seleiar aêcco o affumicato
c) r5.or B CrüEo di volatlli prcaaato o fuao
f)a16.02BI Âltra prcpæezionl e @nser. ili caml e frêttaglre ali volatili
Por il cal@lo ilei vsi prelievi Bl linvia aI ReSolmento n. 123/67/CÆ, §t. 4 e 5.
(Reso1ü6to n. L23/67/cw 
- 
æt' 9)
pcr conaùtire lialporttzionc dri prodotti n61 srttore de1lc cmi di pollmG in bæe ai prczzi dr tBIl pro-
dotti pratrcetr e] ncrcBto rcndialG, Ie dlffêrenzê tra que8ti ptèzzt e L pîezzi deLla CoMitÀ puÙ csccrc
@partê da te restituzione allresportazrone. Dêtta reatituzione è la stegsa per tutta 18 CoûÜità. E!!a
Duô Gsarra differozratê aecondo le de8tuazioni.
III. PREZZI SI'L IEICÂIO I[18ÜO
I prczzi rli oercato, datê le BpeciB1i cgndlzroni di comelclêlrzzazione in vircrg nel vù1 Stêtl ncobrit
Ic diffcraze rcLatrve sua qElità, clgaErfj.cazlone dr pesor mdo di preastazrgne ad æsortinqtor non
aono prercEùte co[P8abill.
EgtrEio Prezzo di v{dita del coMercio êllrrngrcaaor fre@ mcsllot Peso @rto (r c4rovac)
@il prczæ dt vonalita dc1 æmcrcio e1lringrclBo, freco ilacellor paso rcrto (a cryovac)
Èecia
Italia
LuasenbrEe
PaeÊi Bsasi
Prezæ di vqdrta dcl comercio ell I in8æ88o "IlÀ1116 cotralcsn dl Pæigi 
' 
pero rcrto
Prêzzo di acquisto dG1 comercio el]' in8æ88o r fruæ mercato !li1æo I peso mrto
Ptezzo dr venillta del comercio allrrngæsso, fruco magazzrno dettaglrÜter peso rcrto
Ptez@ di vendrta del coMercio alltugrcs§or (calcolato dafLa "P.oduktschap voor
Plulwee en Eieren') pe6o morto (a cryovac)
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II.
SLACITPLUITVEE
To.lichtiDA op dr i! d.z. publlcatlo voorkonoile DalJze voor slachtpluiwse
(vutgeatetdc priJze o mttprijzo) 
€D lnrc.rh.ffilgE
IESSE
8iJ vêærdeilg ù 22/62/w w 4.4.L962 (publlcâti.blêat r 30 atd 2o.4.L962) srd bâpsld d,rt at€ 8u36rch!p-
pcllJt€ or.l@iDg ilæ æktæ 1r èr lcqtor alacbtplulw.s nêt ia8sg ÿe 30 Juli 1962 gdeidaltJk tot Bteal Bou
rcrd@ grbræht @ d8t dala BktordolDg boofdlrLolijL oa ltolarl owatt. v& lltrê@mlutêlrr hcfflrgcn o
bofftD€t t!g@væ alardc lud@r di. onalGr naæ bæât@è ræde op buis vu dc voralsrg"BprlJsan.
Ds bvoêrirg i! al! C@@càêpr pæ I Ju1l 1ÿ6?1 vu ..tr ulfomc DrtJsragrlilg rcor grs@ bræht D.t zicb ûr.,
dat op bsdo.ld. drtu ook co gueæcbapp€ltjt€ @Irt ln alc a.stor slachtpluiw.c tot ltuat md glbruht.
De iltraco@tèire bqffl'rgu LE@ du:D€G tr vcsallæ.
r.!Ed§E@
Vætæateldè riir@
Ovæeo&oBtig sti^kll ? vu ÿærdoilg t t23/67/Eæ ro f3.6.I96? (pubtietiablsd ro 19.6.196? 
- 
tOc
jaâüErlrt r 1I7) boud@al€ a{ guc@càrpDoli jkc oral@ilg alæ ELt@ i! ate s.stor sl8cEtpluiryGe, Bt.lt
(le CorisÊiarE ir€m@@ advic8 vu hGt Boba6@Ditérv@r da Ceococüep rcor rll tErtBl ru
tmr@ dc sluilpriJr@ vst. Zij sij! w tooDæsllg Bt irgug ru I Dvabôr, 1 fèbnrsi, 1 lci
@ I ugutu. Blj dc vætstôllirg rm rcrdt rolæirg g!àæat@ lct atc EêldEktlEiJ. E d.
hoovc.lh.ld voed€rgreabæodlgû rcor ôê Drcùrctic m 1 kg güIæht plulwæ.
Bovodio Erèt r.L@rrg glhoudü Dat dr ov*ltr rcadùLætæ @ DGt do algc@o Dm(bctlæ c €DGcldl-
!rtic&ortü.
B.fftm bl.i t!ÿlr.r s (Y.Frdælls E L23/67/W 
- 
§trl.f 3)
Dar. rcrd6 rcor Glt knatBl v& tmr@ vutgutrlal wor alc rclgud. i! rytital I rB Vcmrdolrg m 123/
6?/ED0 opgæro tslotbrto !
tlet ôq brr€tqiDg E d6 divcÉ. irrcæb.ffilge b€tr.ft zij vmr@ DE Yærd@lDg t 123/67/W 
- 
ÿf .
4qr.
gg9llglitg-lft-C&g (værdairs w t23/67/Eæ 
- 
Et. 9)
0! dc ultvoæ ve dc Dao(hcim i! èr lcctor slachtpluiwca op balir vE rtc reLbarktlFljz@ Dgclljt tr
Ek@r ka hrt vlEchj,l tu!!o alczo priJta e il€ priJr@ ve alc Caæ@cb8p ovarbnSd Eral@ door a@ r4t1-
tutic blJ uitvorrr dir pariodick rcrdt vættlstelal. Daz€ rqEtltutir is tlllJt rcor alr tlhcl. oac@cbrp E
kan al DE g€Ieg E alo b.st@lBg g€diff*{ticord rc!d@.
Dr vêr.ldc Ektprijra zljn t@ grvolg! ve d. speoialG healclmomalo i! do üalælchcldc LiA-Strt6,
het veEchil i! IJBlitaitr 8€ricbtallæslrlng, bêrêlauD€syljzr @ aorteilg, nirt æBalæ !cæ v*grllJLbæ.
Bêfsiê Orcothsalel8v€rkoopprijs, af llechtæij, Eeslacbt glrlcht (ln Crjrevæ)
}Ii!gfgg-(!E) ODothealêlavêrkoopprijs, ef rlêchtêrlJ, Bollæàt glricht (in Cryonc)
EijÈ orcothealclsvsrkooppriJs "Hall€B Cqtrales" ve Pulj8, g€Blæht g€ylcht
Italië Orootheal€IsastoopprlJa, freco El(t Xile, gaôlæht gmcbt
@tsIE CrcothàdelsvÊrkooppriJarfrecokl€inàed€l,BGslæbtgwicbt
lglElglq CrcotbEdèlsv*bgppriJ! (bêrstod aloor hct "PæÀdrtscùap @! Pluiryoo o Êiæo')rgpslacht g€richt (ir Crïovec)
f,r. E à€t gur@oùlDprliJt.
douctsiaf ()ÉchriJvilg
8) or.05 Lwod pluiwaa
b) 02.02 Dood pLuiw€c, êllnada d! dEE EfloEtigr .ctblrc llæhtaftello
(Drt uitzond.rûg vu ts6) væ, g.Iorld of bcErq
c) oa.o3 Læffi m plui@.r, væ, gr&oald, bgmror g€!@to of grp!&cld
a) u oz.oJ CrpaÉt rcch gsBblt@ vct E plui!rca, væ, gtÈorldr bGwre, E€z@-
t@, gcp€&oIal, g€dloogd of g@oH
a) rr.or 3 Csprrat of g€sDlt@ vrt ve plEiraq
f)q16.@BI lldcra bslcidilgü @ c@.ry@, ya vla@ of w !læàta,fB1lù, v&
pluiaGa
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PNIf, DIECLUSE
EITISCSI.EUSUNGSPREISE
PREZZI LIUITE
SLUISPNI.'ZB
PRELEVE}IÛITS ENVENS PATS îIENS
ÂISCHOPruilGEN OEOENI'DE DNIrILüIDENX
PRE.IEVI YIRSO PÀESI TENZI
BETFII{GEI IEOEI{OVEN DlnDE LIIIDIII
Peÿ! Loportat.urt
E1trluhr1ândôrn
Pr.!l iEDortatorl
IDYoarl!Ddor
PRIT DIESI,T'§E . EIilSCELEUSUf,OSINEI§E
TNEZZI LIHIÎE . SLUISPBIJZEI
PRELEÿB{EIÿTS - §SCHOPTUTOEI
PRELIETI BEfFIIIOIT
r.2.71 
- 30.4.?r 1.5.?1 - 3r.7.7r 1.8.7r -11.10.?1. 1.2.71 - 30.4.7r 1.5.7r - 3r.?.?1 t.8.7r-1r .ro.71
xr uc-nE HT UC-BE xi uc-nt lllt ttc - Rt xtl I'C - RE ml uc-Rt
r.
vM}{ls (dtun pold§ Eupérlqur à 185 8r.) - LEBENDE (mlt elncm O.wtcht über 1E, o.)1. vM (di pcao aupcrlor. a t8! graml) 
- 
LEVENDE (nct Een Bêr1cht vân meer dan t8! gr.)
(a) (?)
BE otqut-EtlÆrE 25,29
o,)o57
25,ÿ
0,5111
25 052
0rrt04
4,ÿ
o,0903
4r2l
o,0842
4.41
0ro8gl
DEUTSCELrID (!N) 1 
'8rl 1'8?1
I,868 o' 330 0,308 orÿ7
nlrct 2rw 2,839 ?gt, o- tæ 0,468 oA96
IIr,LIT 316,l 319,4 319rO ÿ,u ÿ,63 55 -81
LI'IIIIBOURO 25,29 25rÿ 2r,r2 4,52 4,2t 1Â7
f,EDDRLAIID r,831 I,85O I,848 o,327 0' 3o5 orJ23
2. ABÀIîI'S - GESCELACf,ÎETE . HACELLAÎI - GESLÀCHTEifuré!, sa!ê bôy$'ÿ. Âvêc la tôte et lec Fstte6 (8, ,3)
oêrupft, ohnr Dernr Dit fopt unrt Stâniler (8J Ji)
") Soca'nati. eenza laécstLnl. col Is tesia e-le zoûpe (8t %)-- d-t-b+ ^ill-r-â r-i L^i -n n^t.n (Xa qi)
BDXÂrQUE-BrOrl 30'4?
0,6093
§,79
0r6158
3or?5
o16149
5,44
) o,ro8?
,,o7
o,1014
5rS
o.1ÿl6
DtiurscELdD (m) 2,2§ 2,254 2.25O o,398 0r l7l or3g4
lE§ct 3' 384 3,420 3,41, o.60t
-o.0?r(: o,ÿ3 or598
IITLIT 38o, I 381,9 184,1 67,9 63,4 6?r3
LUIDIEOUEO 30,47 lo'?9 3o'?5 5,41 5tO? 5rS
ilDrlrrD 212É 21229 2&26 0,393 0' 367 or39O
@io11eepâtte6'avrc1gcoGur'1efoiret1e5éeter(7o%)
oerupftr sul8;no@enr ohDe troPf und st6ndor' aber olt Herz, Lebcr und liuekclnagen (7O S)
b) Speniati, ariotati, E.ara la teata c Ic z&per na coB lL cuorc! 11 fcgrto ê 1l v.utri8U'o (7O #)
Geplukt, êchooD8eDaaktr londer koP rn PoteBr èoch !.t hart. lcY.r ca apternaag (70 #)
BlrÂrQrrr-Brorl ÿtrz
0,7224
S'51
0,73o2
16.46
o17291
6,45
o,r29o
6,@
0r 1203
6r38
o.1275
DEUISCEI.rID (Dn) 2,611 2,673 2 1669 o,4'12 Ot4lo o.467
lBrlcr 4,012 4,O* 4§50
0.716
4,084(l 0,668 0r?o9
tlrlll 451,5 4ÿ,4 455 t7 7116, 75,19 19.7'
LÛIETEOUNO 36,12 36' 5l !6A6 6,45 6,@ 6 i38
XEDBlrliD 2 t6l, 2,643 2.619 o,461 0,435 o1462
----------FruEé-3 
'-OaruPlt r
c) SPaEatlg.Plukt r
ÿidéar !a
aulStaoa
r ovuotat
ach ooDS!
nE la tôt
lrn r ohn6
1 r êcnza
mrtt r zo
e al' lce
Kopl uad
1! trrta
Bdcr koP
pattes, r
i ltÉnd.r,
c 10 zuI
cÀ potanl
6an6 ]g
aotle oh
I gGnza
a1!nGde
colur r
!c Herzr
lL cuorcr
zondrr ha
Lebqr uad
11 fagât
rt,lcÿcr
rq 8è6rr
lluak"lD€
rrilv.
rtr apler
rr t02 )o/
$an (6, t
rntrlgllo
'ûsar (65
6, 23)
,)
ttxÆrQlrE-BExÂrl
DEUISCELTXD (DB)
mücE
IlAI,IA
LUIIilEOünO
xtDlùrrD
38,90
2,u7
4,vr
486,1
38.qo
2t8L6
o,?78o
39,32
2 t878
4,ÿ7
49t,4
39.32
21846
o,7863
t9i6
2t8?l
4r161
49or?
39126
2$A2
1
6,94
o,508
0.7?1
o,09rl
85,8
6,94
o,5@
) o,r:aa
6,48
o,474
o,719
8o'9
6,48
o,469
orl295
6r81
o'rol
or763
85t9
6.87
oÂÿt
o, I l?4
(t) Jumc !l8i! :/Ë@ c r/ Ilot z 2r-2.L977 (Règ1.-vcærdD.+'go1'-Yrmè (cEG-Dfil-tu') "o N9/lt)'
iïl v.ii toit not. p,*. 16i slshe hasnot. gcitc 16/ vadl nota gaiu 16f zic vetnota blu.'16.
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PRIX D' ECLUSE
EINSgBLEI'SUIIGSPREISE
PREZZI LI}IIIE
SLUISPRIJZEN
PRELEVEI.EI{ÎS ENVERS PATS TIERS
ABSCCOPFUNJEN OEOETT'ER DRIlTLTIIDERX
PRELIEVI VERSO PIISI ÎERZI
HETPII{OEN IEOEI{OVEN DERDE LATTDEX
ft
Pay6 importatcura
Ein fuhrliiDder
Pâasl inportatorl
IDvoêr1a!da!
PRIX Di ECLI'SE 
- 
EINECHLEUSI'MISPREISE
TNDZZI II}{IÎE . SLUISPRIJZEII
PRELEVE}{EIIÎS 
- 
atSSCOPrUrod
PRELIEVI 
- 
EEfTINIEII
r.2.7r 
- 30.4.71 1.5.?1 - 31,7.71 1.8.7'r-l'r .10.? t r.2.?1 - 30.4.7r r.5.?r - t1.7.7r r.8.7r-t1.'r0.?1.
lr OC-RE HT I'C.RE xlt I'C-RE !0I t c-R8 llx I'C-BE !o TC-RE
II
r vMlrfs (d.utr poidr.uEatLhr! à 18r gr.) - LEBENDE (ilt.l,trd O.d,cht itbêr î85 O.)
'' VntI ( dL pêso @p.rlorr. 185 Æud,) - LEI,EùDE (!.t.cn B.ÿlcàt ?ü !.ê! du r85 !r.)
BdIÆIqÛE-BEIÆIE 2r,ro
0,50r9
2r,71
0,5141
25 t69
o'rl l?
6,01
o, r2o1
5,35
0r10?0
5,19
0, r r58
DEUÎSCELÂIID (BN) I,817 r r882 'r,860 ot4lo o,392 o.t24
FRA}ICE 2'788 2,85' 2 
'851
o.667
-o,089 ( o,r94 o 164,
I1;LI^ 313,7 321,3 321 tt 1r,r 66,9 72,4
LUXD,[BOI'BO 2r,ro 25,77 25,69 6,01 5,)' 5,79
I{EDERLÂtID
I,817 I,861 I,860 o,13' 0,387 0,419
2 ABASII'8 - OESCEU.CETRIE. }TACEIJ.^II . OESLÂCIIÎE
Plurérr .altaér, Eo! ÿldé. ou ser botrurr âyôc h t't. .t 1... Dâtt.. (E5 ,)
c.ruplt, au6t€b1ut.t, 6!6chIos6GE od.r oh!. DeEr dt l(opf uDd Pedd.I! (E5 r)
.) Sp.Dilt., aliase!8uât., loD 6frot.t1 o.aEz. ilt.rtldr co[ la t.6t. c tc zupo (85 *)
CcpLukt, ultfebto.dr ontdaÉd, al d.t ortdEd,!.t kot,.B potta (85 l)
BEIÆIQI'E-EELOID 29,52
o,5904
30,24
0,6047
l0r2l
o160Â2
?,08
0,141'
6'3r
0,1261
6,8a
r 16l
DEI,ÎSCSLÀID (m) 2,161 2 t2L1 2.211 0,518 ot462 0,4c9
FRÂNCE !1219 3,359 3,]56 0.786 or700 ot751
I1Â.LI^ 369,o 377,9 t't1 t6 88' 4 78,8 85,19
LUX ElrBOlrRO 29tÿ 30'24 lo12l 7,08 6'3r 6,P
IEDERI.AICD 2,r37 2t189 2.187 otr72 o,4ÿ o,19l
PluDé.t v1d6., ..!. l. tlt. aI lcs pattcfr av.c ou aaoa 1. co@r 1ê foi. êt 1c aéeicr (?O *)O.npftr .uatt!t.E, oh!. tropl uLd P.dd.l!r lit od.r oà!. E.rz' Lêb.r uad ftuckctaa6ca (f0 l)
b) spêlutrr .wot.t.r 6.!2. 1. t.!tr . 1c r.ap.r con o !.!rl 1I cuorêr il l.Bato ê tl ÿ.ltrltlto (7O l)
Gaplutti rcàoo36r.Lti loldar kop .n pot.Er E.t ot zoEal.r b.tt, lêÿcr cu aptcruaaS (70 *)
BELCIQ0B-BEU}IE 15,85
0,7170
!6 
'12
ot'l3;{!4.
\6$9
o,7l18
8,r8
)
0,r?16
't,65
o,\529
8,27
o i651
DEUTSC8LAf,D (BE) 21624 2,688 2 1686 ot628 0,560 o,æ5
FR.ÂNCE 3,982 4,O79 4,O't6 #& o,849 0r919
IlALIA 448,r 459 to 458 16 ro?,3 95.6 t01,4
LUXE}IEOURC 35,8' ÿ,12 16r69 8, r8 1 t6, 8,21
I{EDERLAI{D 2,196 2,619 2,656 ot62L o'15l or599
(r) .lusqEe jltc t/ttrc t 
'/rot 
t 2f.2.tg7t (Rètl-v.rcrd!.-.Rêg!1.-v.sra. (cEE-ETc-w) no ÿ9ht)(2) Vorr foot notc ps€! 16/ Stchc FlEsnote Seit. 16/ tedi notâ paain6 '15/ Zio vætnota b]r. t6.
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PRIX DIECIUSE
EI NSCHL9I'SUNGSPREISE
I'REZZI LI}{IÎE
SLUISPRIJZET
PRELEI'EI.IEI'1S ENVERS PÂYS îIERS
ABSCHOPFÙT{GEN GEOEI{UBER DRITÎLTNDERN
PREIIEVI VERSO PAESI ÎERZI
HEFFIIIOEN IECEI{OVER DERDB L.â}IDE}I
PÀys 1ûportet.urs
Elafuh;I§na.u
P...l, r.rportrtorL
I[ÿoarlaadû
PRIX DIECLI'SE 
- EINSCHLEU9U}GS}IEISE
PREZZI LII{ITE . §LUISPRIJZET
PRELEVEIiTENTS 
- AB6CEOPFÛN3EI{
PRELIEVI 
- 
EETPIIIOEII
1.2.71 
- 3O.4.7r r.r,71 - 31.7.71 1.8.?r-1r.r0.71 r.2.71 - 3O.4.71 r.5.71 - 3r.7,?r 'r.8.?r-11.1o.?1
t{tr I'C-RE lrN IIC-RE rN UC-RE t{t I'C-RE l0r I'C-RE lllt I'C-RE
III (2)
LEBEIDE (ûlt .tÀ.! Gcrlcht übêr 18, O.)
LEVEùDE (et .c! tcÿIcht vaa rcor dea 185 Er.)
(2)
YMITE§(druÀ poLd6 .upérlcur À 185 gE. )1' vwt (ar pcco opcrilrc e'lE! graod)
EEGIQTT-BELOII 24,15
o,4869
24,8'
o,4969
24.8J
o'4966
5,O4
0, loo?
4,ÿ
0,0904
4,66
o,o972
DE'I8CELTIiD (!R) r,782 1,819 I ,8t8 o,!69 o,331 0,156
tR^rcE 2,704 2t760 2 
'?58
-gJlL
-o. o?o(r ot5o2 o'5ao
r1ÂLIl 304,3 3lo,? 215,a 62,94 ,6,ÿ @,75
LlrIEIBouRo 24t35 24r8' 24i8! ,,04 4,ÿ 4.86
TDERLrlo 7,163 7 1799 I 
'798
0,J65 ot327 0r152
2. lleffllEs - CESGLACATETE - MACELL^II _ OESLACHTE
Plua.rrselgaé.si uon ÿ1dée6, aÿêc 1t tât. ct lca pettca (62 Ë)
^\ Gêruprtr aurglblut.tr Bescblo6êêrr trtt Kopt uld PeddêtD (62 /)t' Spcaaetc, aiafrDtùatar !o! Bnotatci co! Ia ta6ta c tc zenpc (62 l)Oêpluktrrultt.blocd, trl.t otrtalamil, rGt koD .! potca (82 *)
BErcIQT'E - Br[ÆIË 34,78
0,6916
35,50
o,7099
1r,47
o17094
7,19
0, 1438
6,46
ott292
6,u
or,189
DEI'ISCELTTD (BN) 2,w 2,598 2,196 o,526 o'412 0,508
tR l(cE 3,863 1,943 1,940
-?Cq
0,?18 ot7'lt
ITÂ.LIT 4ytB 443,1 44J 14 89,9 80,8 86,6
LID(E{BOI'RO 34,70 35, ro tr tT 7 tt9 6,46 6.95
TEDERLT.TID 2,519 2,r70 2 t568 0r52r 0,468 0r501
plu.a...vldé.., a.!6 La tÊtc Ei Lê6 pü.6r avec @ aana le co.u!. le folê êt tc géatcr (75 l)
-1 Ocruptti eu!t.!@ê!, ohæ"Kopt uEd Pedd.tDr hit odêr ohnc B.rz, LGbcr uaa uuekclaegca (7ll)
" Slrcueto, .notrtêi Lraza Ia tê6ts. 1. zanpei cotr o sênz.1I cuor.r iI fê8ato. 11 v.ntrtBllo (7rl)G.tluhtr lcboo!æ!âektr zondêr kop âû pot.n, .êt of zoDdêr hertr l.v.r cn sptcmaag (71 i)
BELCI T'E.BELOIË 28,03
o,ÿo,
28,8r
ot5't6t
28'78
o,5756
7,t6
0,1431
6'16
0,12?t
6r89
0, r l?7
DEI'ISCELAIID (IR) 2 torl 2,7@ 2 r1O7 o,r24 o,46, o,5o4
TTAICE 3 113 3,20O \tl9'l -9rJ92-o, r09 o, ?06 o'765
IlALIA 350,3 360,1 rr9,8 89,4 79,4 86,,
Lt xE{rouRo 28r03 28,81 28'ta 7,16 6,ÿ 6,89
ÙEDERLATD 2,O29 2,O85 2,084 0, r18 o,460 0'496
(r) 
.ruequc t/tta t/rtw a tfrot r 21.2.rÿ1 (Rèa1.-værdn.-.Rrgo1.-v.erd.(cEE-Etlc-EEE) 
"o X9/71)(2) voir f@t not. pêEe 16/ srete FusÈnoto selte 16/ vedi nota pætE l6f zle ÿ@tDota b1z.l6.
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PNII D'EIJSE - EIXSCEI.EUSI'XGSPBEIIiE
MIZZI LI}IITE . SLUISPnIJZH
PnE,E{Et&Îs - ÆSCSOP'ûICE
TAELIEÿI - IETTITOÛf,
1.2.71 
- 30.4.?1 1.5.7r - 31.7.?r r.8.?1-3r.ro.?1 r.2.7r - lo.4.7r 1.5.71 - 31.?.?1 I .8.71-t1.10.?1
t[ uc-nE tor UC.8D !fi UC-BI xi UC-BI xr uc-nt lll uc-u
D.!o luD.rlora a 18J 6arf )
tv. (?)
LEBEIIDE (dt !1!.û O.r:!cbt üblr 18, O. )
LEIIENDE (rot rra grÿtcÈt ÿü m.r dra 1E, 81.)
(a)
)
!E OrQUt-Btr.Orl 29,2'
o,5849
29,77
o,5954
29t75
o$ÿ50
5'61
0,u26
5 r08
oilo1,
5Â5
0r169
DEUISCELrID (E) 2,141 2,r79 2,118 o,4L2 0r 371 0,399
lnrf,ct 31249 3,30? I,lo5 o.625 o,ÿ4 o.605
III'LI 36r,7 372tl l7t 19 70,4 6314 68r1
LurD{x,ln0 29 r25 29,77 29.75 5,63 5rd ,Â5
IDDTL§D 2.11? 2,r55 2 
-15t o,408 o,ÿ7 o-10,
2. tt rîr8c - cEscEI;.cHîd'rE - }ACELI.^ÎI - O'OLÀCEÎE
lEatquÈBEort 41,?8
o,83)6
42,53
o,8lo5
a2.50
orSroo
I,04
o,1608
7 t25
o,r4ro
1.78
o,155)
DAlrsCELdD (m) 1,o58 3,rl3 Jrl11 0' 589 0,531 o$69
trrrct 4'6iE 4,724 41721 0.8q3o.108(r 0,8o5 o,864
ttltll 522 t3 53r,6 5ll ,l roo,, 90,6 97 12
LUT{!O0!O 4r,78 42,53 &r5o I,o4 7,2' 1t78
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'' T-rü"iîr-p".o 
-euperlorà a 18J graml) - LEUEIIDE (act ron 6rü1càt ta !.!r dr! 1E5 .a.)
lEÂrQU!-Er&Orl 42,86
o,8572
43t54
o,87o?
4!$2
or87ol
7rü
0, lrrr
7,u
o.t422
7 160
ort52o
DII'I8CIL§D (E) 3,137 3,18? 1.186 o,r7, 0,ro o-q56
taltct 4)761 4,825 4r834 0.873
-o,ræ(r 0,790 o$44
I1rI.IT
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IIIDERLIIID 4,433 4,55) 4 t5O1 o,812 Ot735 or786
(l) 
.luaque z/wa t/ Fino B :Æot | 21.2.1911 (nègt.-vmrao.-nBsol.-v.$d.(cEE-Era-EEG) no §9/'lt)(z) voir fooi note îe4e 16/ siehe Fugsnote Seite 16/ vedr nota pagfu 16/ Zir voetnota bLz.16.
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VIÂtrDE BOVIUE
Eclairciceco.nta conccrnant lea prix cle Ie via,nile boviac (prix fir6s ct prir dc na.rché) ct lcs
prélèvenente à lrinportation, rcpris danr ccttc publicatlou.
g@ryM
Il a 6té prÉw, pa^r le voic ilu Règleoent ao 4/e4/cw tu 5.2.1964 (.foumaf Officicl oo y du 27.2.t964)
que lrorgaaiaation comrnc dcs Dârchés seralt, rtlns lg gcctcur dc Ie viaadc bovinel éteblic graduelleoent
à partlr dc 1964 ct quc ccttc organiaation coDportr Drincipal.oæt uD régirê rlc ttroitr tle douaae et,
évætuc1Icmætr un régioc de préIèveuantrrepplicables au: échangcs cutre lca Etets uslbrcr ainsi qurotrc
lcc Etatr mcobrll ot lc! prsru tiGr.
o
Cc ne,rché uniquG pour Is vianatê bovinc éteb1i rrans ]6 Eèglcoat (Cm) a 8OJ/68 dt 2? juin 1ÿ68, portant
ortanitrtioa comn. d.r r§cMr drm tc rcctcur ilc 1a vianilc boÿinc (JouE 
"1 officicl du 28.6.1968
11c aaaée, no I f48) crt ætr6 .n viguanr Ic 2ÿ juillct 1968 ot corportc cntrc entrc Ic régilc al.t prit
(prk clrorleutatiol ct D.firr.s ilrintcrycntiou), alaai qu€ 1ê régin. rlca échargcs avce lea pa;É ti.rt
(pr61èvcnenta à lrinportatlou ct rrstltlrtioas à lrelportation).
I. 
.ry,4gæ-EEIt (8èstcnant (cro) uo 8c f,/68, rrt. 2 jur$tà 8)
l. hir firés
Couforroénot I Itart. 3 ih Bèglooot (cfm) ao 8Or/6U il cst firé arnrcllcrortl evaat Ic 1cr aott,
pour la carpep. ilc concrciallretloa détutaat lc prcnicr lunili du pir drarrril et i. t.r.!ip'!t la
vci1Ictlccojour1lo-6.luivantc.un@4pour1.3vcaEêtut..@4
pour l,es Ero! bovin!.
Sout conridrir{! cou. ggpll 1.8 âûIneux vivantc tlc lrcspècc bovbe des erpècer clomcrtiquea clont
Ic poids vif eat inféricur ou égel à 220 kg ct gui nroat €ncor. aucunc dent ile rcopleccnent. Soat
consldérÉs cormogg.EE : Ica sutraa eninaur vivautr tlc lrcspècc boviac deg cspèces ilonestigueat
è lrerception alo! roproaùrctanrs dle racc pure. Ces prlx aont firés êü têEart cooptc uotamexrt alco
pcrrpcctivG. de rlévcloppencnt de Ie proibction ct rlc ls coalonûetion tlc viantle borrlaor alê Ia .ituatiorl
ùr na^rcM du lait ct rlea prothrltr laiticrs ct rlc ltcrpériæcc acquisc.
n. !!S@ (Bèrrcncût (cm) no 8o5/68t arr.
Pour éviter ou ettéruer unc baiase inporta,nte des prir,
ttrc priB.B :
1. Âlileg au atockagc priv6
2. Achets sffcctuég pa.r lcg orgatiooea diirtervcatiou.
5 juaqrrtà 8)
lcE neeEreg driatenrention sriÿantca peuvent
II. (Rèslenot (cus) no 805/681 art. 9 iugqurà 21)
Lc narclré uriquG aleJos le lcctsnr dc Ie viaarle bovine inplique 1rétablialcnsrt drun rÉgine uaiquc dréchan-
ga! lvac lce paya ticrs, arejoutaat an systèn€ aleB intcrventiong. Ce régimG cooportc rm systèoc tle
droits itc douane, dc prélèveuanto à lrinportatlon et ile rcstitutionE à lrerportationr tædaatr cu princlpot
I gtebilieer Lc narchri comunanrteire.
I1 o rtsultc un équilibrc dor prir esgez steble à lrintôrisur dc Ia Coomunauté.
@ (Règtencrat (cne) no 805/68, ert. 10)
Pour1caveerrret1eagrostoviae'i1c8tcê1cdé*Ei@étêb1iPouchacundcgproduita,
ucntloanés rlans ]s tablcan ci-alesaous, À partir deg courg æregiatrée gur les aarchég lcs plus reprÉeerr-
tetlfs tfcg pagra tiera (Règl.cm.Ilt (Cne) no Lt24/68). De plus, et claae certêinG3 conditiona, un !IiI-gÉ,
cial à lrinportatioa est calqrlé (nègteneot (cm) uo ).æ.6/68).
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Dans Ie cas où pour lrun rle cea proibite Ic prir à lrinportetion, najoré de lrincidoce ùr tlroit da
douane, cst i-ufériou atr prir drorlotatlonl le différenco est coûp@aée pa.r rurÈf§g!, à lriopor-
tatloa ilc ce proùrit drar ]6 Comuant6. Ce prÉlèveuæt êrt Epplicable iiaus aa totalité, qraad Ia
Dylons du prir rùr proihrit o cauaê coaatat6 aur Les narcbég rcpt{Botêtifs de la Couunauté (Règl.-
aot (Cm) oo 7O5/lt ) ae aituc o tlesÊou8 rùr prir drorientatloa. I1 cat ùinitnré gçraùrellcocnt ef il
cst constaté qu. l€ prl' ile oarché cat sopérlctu au prir droriantation.
Lea pr{Ièvooæta soat appliceblee a-- proùrlt! suiva[ts :
(Rèsteneat (cm) no 805/6\ ert. 18)
Si Ie ûlyeeu daa prir rlcns ]s Conuuneuté est plua é1üré quc celui dês cours ou dos prir gur Ie oa,rché nonüaL,
la àifférencc pmt être couverte par une restitutuion è lrerportatloD. C€ttc reetitution Glt Ia Dtoê pour toutr
Ia Comu.uauté ct psut atre d.ifférociée selon lec destiû8tions.
f an tartf rbuaaier
coEutl Déaigaatioa iles Darchâtediccs
01.@ a II lalmnr vivarrtg dc lteapèce bovine deg eapècca alons€tiqucs ætrcr quc ræ
paoahrctflrs de race pr.re
a. Vcanr
b. Àrtrcg :
1,. ÿaches dcstiD6ea à lrabattage io6Àiat ct iloatla ÿiâDtlc æt dosti-
née è Ia traagforoetloa
2. f,on ünoméa
02.01 A II a) Viaarlcs ooocatibfes de lrcapèce bovlne ilonestiqucl frafchcs, r{frigÉr{ca
ou congsldcs
l. heichcr ou réfrigÉréa :
aa) Dc veau :
11. Carcasecs et daol-cârcecs.!
22. Quarticra evaat attoantr ou aéparéa
33. Qrarttcrg amièrc ettoantg ou sépârés
bb) De gror bovlng :
11. Carcasacg, dGEi-carcasrcs ct quartior8 dita colporeéa
22. Qrarticro avaat
33. Qcartlcrr arrière
cc) Àrtrco préeotatione aIG viaDd.! d. vea[ Gt do tro! bovias :
I1. Iorccaur non dégosaée
22. torccanr ilérosgée
2. Cougcléee :
ar) Carcaescs, dcli-carcas!€s et qusrtiars dlts co[p€msé!
bb) qrertlers svart
cc) qartiers amière
dd) Àrtrea :
11. forcean: noa tléaorgér
22. Iorceeru déeoacég
eaa) qrartfcra êvârt, découpéa en cirq EorcaÊlrr êu Errioul ct
pt{Emtés en ua ganl bloc ilc congÉletloal qusrticrs dlta
corp€rrsés, prÉrcntée eu ileu: blocs dc comgélatloa, coutenaat
lrua, Ic quarticr avaat tlécoupé GD cilq lorcearu an ra,rinur et
Irautre, lc quarticr a^rrière, à lrcrclugioa ùr fiIct, o un srul
DOI.C€AU.
bbb) tron ùÉnomée
02.06 cr Vianileg couestiblcs alê IrêBpècc bovlae doocatiquc,
ou firnées
a) ùon déeosaéea
b) Déaoaséea
saléc! ou ü BauDlrG, g6cbéeg
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III. PRIT $'R LE X.ASCEE IITEBIET'R
Conforoénent à lrart. 10, paragredhe { tlu Règlement (cm) no 805/68r"oaifié en dernier lieu par
Ie Règlenent (Cm) no l2ÿ/f} et notemsnt Eon art. 10, paragraphe lret conforaÉmæt à lrart. 2
àrRèg1enent(crm)no7o,hL,1aConoigsionfirechaqueaena1neuniIi@
pour 1ea vcaur ct pour les groa bovins. Ce prir eet égal à Ia moyenne, ponrlénie par les coeffi-
cientsr fkes à lrannere rcnbre, viség à ltannere II du oême Règlenent. Ces g!a!g§ sont
égeür à la moyoae, pondérée par dos cosffici€nta de poadération citég dane lrannere II précité,
des prir qui ae sont foruéa pour lea qualités rle veaul, ile groe bovins et cles visndee Ae cos anl-
rnaur, pordant urtlÉriode de sept jour8 alans cêt Etat mcmbre à un même statle du connerc€ cle gros.
Les prir tle narché coDstetéB tlang lee Etetg ueobrcs re Dortent sur:
!§sl$tr : gg5g!{ : lntlerlecht - Poicle vif
ITLHACIIE (RF) s ryEi,E: 14 marchés - PoidB vlf( Augsh[g 
- 
Bochum 
- 
Braunschreig 
- 
Diisseklorf 
- 
fba*flrrt /lC"in - I]eiturg -
Haohrrg-Heanovor-Kaseel-KôIn-lrliinchen-[iirnberg-Regensùurg-Stuttgart)
!$§gg :gry!ÉE:Joerchés - Poirls net sur pieit
(Bor<ieaux 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
fllmes 
- 
Rouen 
- 
llalencienneg 
- 
La Vltlette)
La corlerEion des cotetlong poicls net sur pieal en poida vif eat effectuée à I'aide clea
cocfficientg tle rendememt suivants :
@:
Boeufg : P z 6lfi
az58*t256fiNzÿfi
GéniEees z F z 60S
R z 58fiAt56f"
fr z 53y'"
Vachea : R z 57 fi Taurceu.x: F: 62 fiA254fr§252fi
c z 48fiS:45fi
Rz 60$
'k 58fi
nzi'56 fi
rs-i ifilLr:,'3lr
2e çtLet.z 55 fi
3e Onl.: 51 É
IT4lIE : @e,:
a) zone ercédentaire : ? Darché3 - Poitls vif
(Uoaena 
- 
Creorona 
- 
Firenze 
- 
Itlacerête 
- 
Padova 
- 
Reggio-hl1ie 
- 
Chivaeso)
Pour obtenir Ie prix de groa sur le marché tle groe de Firenzer leg coure n(tépart
explbitation agricolerr sont majorés drun monta.nt de correctlon tle 4'OOO UC^OO kg
Poiils ÿif.
b) g9!9_9ÉIigi!giI9 : Rora - Poide abattu
Avent Ia convêrsion tles cotations poiils abettu en polcls vifr iI y a lieu clrapporter
lês corrêctionE auivanteE :
Vite1loni : Ie et 2e qua]. : 
- 
12r{80 Uc/Ioo kg
Boeufs : Ie et 2e gual. : 
- 71840 UC/IOO kg
Vaches : Ic et 2e gual. : 
- ?r2OO UC/IOO kg
Vitelli : Ie et 2e qual. : + ?,360 UCAOO kg
Après corr€ction on applique les coefficients ale rendemsrt suivantÊ pour la conver6loD
en poids v1f :
@:
Vitelloni : Ie qual. : 58 É
2e q:e't. t 54 fi
Veau: r le quel. : 61 É
2e q\E]-. z 59 fi
Boeufs : Ie quel.
2e gual.
Veches : te q\a]-.t 5) fi
Ze qtaL.z 49 fi
25rfi
250fi
Le prir noyen pondéré eat obtenu par lrappllcation dee pourcontagos ile pondéretion
suivants !
a) 67 fi pour 1a zone ercédentaire
b) 33 É pour Ia zone iléficitaire .
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LUXUIBOIIRG s rylflg : Lur€nbourg et Each-s/Âlzctte - Poicls abattu
La conversion poiils abattu en poirls vif tle 1a moyemne arithdtique des cotatione clea 
.deur
narchés est effectuée à lreide des coefficieuts suivants :
@l@,:
Boeufs, gÉniesesr taureaur, vaches : qual. l,l, z 55 fiquaI. 
^.ÿy'"qnaf. 8252fi
W:,6o %
EAEE§ s gery!És' :
Groe bovins : Rotterrrm 
- 
srBertogenbosch 
- 
2rc11e
ÿcaur
â}TGT,ETEBNE ET PAYS DE GII,LES
AINBICITE
IRLI[DE
: Ba,rnevel,cl 
- 
srEertogenboech
- 
Poiils abêttu
- 
Poitts vif
Vachea dcstia6es à
ltindustrie alinentaire z 47 fi
La converelon poide abattu eu poids vif ile 1a moyenne arithmétique des cotations groB
boving cleg trois narchés eet effectuée è lreide tles coefficientg de renalomeût suivaats :
@s:
Bovins : ertra z 62 $ Taureaur t 57 *le sual. z 58 fi
2e qual. , 56 /.
3e qual. r 52 fi
ff.
ConforuÉment à'lrarticle 10, paragraphe 1 du Règtenant (Cfe) no 805/68 et conformément à lrart. I du
Règlenent (cm) 
"o lü24/68, Ia Comiasion fire chaque Beoêinê un l1i1!1]:+Ep9l!g&ig pour les veaur
et les groe bovias.
Le prix à lrimportatioa deg vea:r €st égaI à Ia moyenne, pondérée par les coefficienta firés à lrarurere
I du Règlenot (Cæ) no lt24/68 des cours dee veaur enregistréa pour }es divetses qualités sur lea nar-
chés les plus représentatifs du Da,nenark.
Le prir à ltimportatioa tles groe bovins est éçal à Ia moyennelpoadérée per Iee coefficiente fireg à
lrarurere II du Règlenent (Cm) rro tOZ4/68, des cours d.eE groB bovinÊ enregistréa pour les d.ivergeg
qualitée sur 1ee narchés repréaentatifs d.es ps1re tier§.
Le cours cles gros boving de chacrrn ctes paya tiers visée ci-deBous eat égaI à Ia noyerure aritbnttique
des cours des çra1ités représortatives de ce paÿs tiers. &suite, ces prir soat auguentée dea nontants
forfaitaireE.
:
DÂNE{Aru( : cotationg de :
a) o:fDeOnt = Lanttbnrgets f,vaeg og f,ôiùsalg
b) D L K = Ihnske Landbrugeres f,reatursalgaforeniager
c) lf = Sa^uvirkqrde De.nske ândels-freaturekaportforemilger
: 6{ uarcbée
: narché de Vienne
: raarché de Drblin
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RITDFLEISCE
hlÉrtemagsa zu cleu nechgtehend enfgcführtæ preisêr (fcetgcsctztc
Prcisc unat larktprciee) rurrt Abecbiiplhngca filr Rindflcigch
ryIgg
In iler Verordrurg r,r. L4/64/W von 5.2.1964 (htsulett [r. ÿ vor 27.2.t96ù nrr:de bertiut,
tlaB clle geocinaalc Iarktorganiaetion fiir Rintlfleisch ab 1964 schrittreise êrîlchtot rird,
die euf tUssê lfoiee ctrichtctc Xarl<torganiaation unfaBt in rcs€ntlichGn oirc RcgrLurry von
Zôflelr uad gegobtuæfaIla eiae Rege}urg von Abacbilpfbagen für ttea ltarenvcnkeùr zrischal den
fitglictlsteaten urd deÈ ilritten Lüaelcrn.
Der geociroaanc lGrkt fiir Ri-uan€i8cb nrrde iu der Verorclnr.rag (ffc) fr. 8O5/68 voa 21. Juni
festgelegt. Ilie goneinean€ Xarktorganisation f{ir RiuaHeisch (trtsUlatt votr 28.6.1968, 11. Jahr-
gaag, trr. L I48) igt an 2!. Juli 1968 ia Kraft getreten, unil aie urfa8t anBer iler Preis-
reg€lung (nichtpreie und InterventionsDa8lra'bnen) ebenfalla eiae Regelurg fiir dæ Eaadel nit
tlrittea Lâattern (lUgcMpnrng€n bei der Einfuhr unil Erstattungrü bci dcr lnsfub).
À. F68tÂ.set6te Preis€
oerE8 lrtikel I der Verordau.ag (m0) fr. 805,/68 xird jiiüruch ÿor ilco I. lnguat fiil. âer
ïlrtachêftojaùrr daa aa crstdr üoutag des Dlonats Âpril bcgi.nrt und al Torebeuil üeacs ![agse
in deo darauffolgcnilo Jahr endet, rin.@!g!!9g34ilglg für f,âlbcr und cin Qglgllgry
Eig fitr eusgeracheoe nlBaLr f.Btgesêtzt.
Â1g EEIIg aiad zu betrechtm t lebende Hansrindcr nit einen Lebendgericht bie zu 22O tril.o-
gram, clie noch keiae zyoitcu ZEbae habelr.
Â1s g6gg§g.@1s eind zu bstrechten : andere Eausriarler, êurtqrom€D reinrarsig€
Zuchttiere. Diese Preige uerden unter Berilckeichtigung der VorassschËtzulgsn für tlie Êrt-
rickf..g dcr bzorgung und dcs ÿerbraucbs von Rincllfeisch, der tarktlage bei f,ilch unrl
filchcrzougnigaæ unil iler geromenen bfabrung fest geset zt.
r. ISü@lgggggg@ (Verordrnüs (sHo) Nr. 805/68, Ârt. I ris 8)
Un eiaen regsntlichen Preisriickgang zu verhintler.n od.er zu uildern, Snnen folgcntle llrtcrL
vêotioaa[aBue.hren ergriffea rerden :
1. Beihilfea zur privateo Lagerhalturg
2. Âutkâufe rhrch d.ie Iutervætionsstellen
II. (verordaung (nrJo) rr. 8or/68r.ârt. ! bis 2I)
Die Vcerirklichl.ng êiDês gôDei,lsaDen l{arlçtea fii! Rintnêisch erfordert ttie Binfiihrnng eiuer
ciaàcitllcho Eanilelsregclungl die zu.n latervcntlongslrsten hinzut€fügt r"iral. Dieac Eege1ung
unfa8t ei.a Zollayatelr Abschiipftng€a bei ilêr Einfirhr lurd b6tstturBsD b€i aler Ausfuhr, die;
grtntlsEtzllchl ciaer Stebilisienrng cles lemeinschêftsrîarliteg iliqnea.Daraue org'ibt slch 6in
ziGollch bcstâailiges Preisglclchgericht i.uerhalb der Oeoclaachaft.
Bei ilcr Birrlthr crboboc Âbgchiirf\ur*en (Verortlnrurg (UmO) fr. 805/68, Ârt. I0)
trïlr f,âlber wtd für ausgeracbsæe Rinder yird ein Einf\Irpreis bcrechet, der filr jcdcr iler in iler
nachgtehmrlqr Tabolla aufgcfiihrten Erzeugnisse, ausgehend voa rlem Preieaoticnngca anf dcn reprêgen-
têtiyrtea Xâ.rktea rler dritten Lâader, eruittelt rird (Verorilnung (fW) fr. Lt24/68). lnBerdem, uacl
urter b€rtiutcn Bedi.rgu!æa' rird eiu @ berecluot (Veroraauag (ETC)
nr. fæ6/68). Aells fiir eincg dieger &zsugoisBe rler ur tlea ZoIl erhôhte Biaf\rlrpreie aieclriger
lat êLs iler Orientierurgeprêiar rird tler Unterschiecl durch eiue ÂbscbiSpf\urg auageglicha, diê
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bei der ninfbht aicsea UæogDi!.oE in dle Geoei.nrcbaft erhobsr uirtt.
Dlcae AbachlipfhDA lrt Ia threr Gccastheit anrortlba.rl ron fcstgcatellt rirdr tla8 ilcr Preig
dcg betreffanito &zcugalas€s auf tten reprËsortêtivæ lü.rktæ do Gcocilschaft (Vcrorrtnung
(9rc) fr. lq/T I Dicatriær a1g tler Oriantirtrurgrprcis iat. Die Àboch6pf\ug ÿird lobritt-
rcisc vc11i1alGrt, rdla faltg.atcllt rirttl tta8 ilcr larktprcia h6hcr a1r dcr OrlætiarrDgÊProi3
lst.
Die Abochôpflrgco ræilqr flir folgmdc nachgtch.ntlsl hzrutÀillc aaæradt t
ErstattuEên bei der AusI\rhr (Verordnung (gtlc) fr. 80r/68, frt. fR)
llonn rraq f,iveau der P!êisê iluerhelb iler Geneinecheft hôhcr igt als das euf tleo ïeltuarktt karu
der lrnter8chlêal àrlch eiD6 h8têttuat b.i dêr Au8firhr auagcglichcr r€rdêü. Die Hihe tlieger
Eratattung i8t fiir tlie goaaate Geoeingchaft einheittich, sie kaan jedoch Je nech Bê8tiuu.ag oder
B€Et imungsgpbiet utterschi ecüi ch eein.
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f,uaêr dêa gcloia-
carm Zollterlfs tlareabcze icbnrn6
ol.o2 a rr Ee[slindar, Iebantl, aailcre els rei.Et88lltr Zucùttlcrc
a. Kêlbcr
b. lndere s
I. triihê zuo unveuüglicheû Schlêc,htcn und znr lbgabc
iles bcin Scblechtæ anfallodcn nGi§chê3 an Ycrer-
beitungobetriebe
2. .ânilcrc
û2.0I Â II e) CoEi.Ebares trll.lsch von Hau8rlDd.ral frisch, ækirhft
oder gcfroren
1. hlrcb otlcr gekiihlt :
as) Von f,êlbcra
11. Oe,Dzc otlcr helbe lllcrkôrpcr
22. Voritervicrtcl, zureuco unal g€trült
33. Hiatenricrtcl, zusaucu unil gctrutat
bb) Von euagcrachacno Rlndcna!
11. 0a.nzo, helbc licrL6rpor untl nquartiars coDP.nsélr
22. Vordcrvicrtel
33. Illntcrviertel
cc) ladcre htrtotsforoe von f,elbflciecb und Eleigch
von ausgcrachecacD RinaIGt!
1I. lcilstücke ult f,aochco
22. llcilstück. ohnê fnoch€n
2. Cofrorcu :
aa) Gaaze, hslbG Tiêrkôr?cr unil nqua.rticrs co[P€nsé§n
bb) Voriterviertel
cc) Eiaterviêrtêl
dd) hd€re
Têll8tücke nit f,aochem
leilatücke ob.ac fnochdr
eaa) Vordcnri.rtelr in hôchetma fü.af
Teilltückê zcrlcgt uail in eineo einzigcn
Gcfrierblock anegoacht, nquarticrs coupeneéan
in zrei Gcfrierblôchqr aufgcnechtrtlcr einer ilas
Vortlcrniertcl aDtbaltGûalr in hôchgteug ftlnf
T.illtückc zcrlcgtl dcr anilcrc, das Ilinterviertel
cnthaltendt in cileu Stück, obnc Fi).ct
bbb) &ater.
11.
22.
02.06 c r CcnicBba,rês EIGlsch von Hausrlntlern, gcsalzcn otler in Salzlaketgetrochet otler gerBuchcrt
a) üit rnochan
b) Ohne l(nochen
III.@
oemêB Ârtikel 10, Âbsatz { der Verordmurg (SWC) [r. 8OJf681nùeizt gelinclert durch die Verortlnung
(gwo) fr. L253no, iusbesouilere auf Ârt. 10, Absatz 5eund gemâB Artlkel 2 iter Verordmrng (EtüO)
Nr.?o5/?1setztt1ieKonnigsionjetlel{ocheein€n@fiirf,â1ber
uncl ausgerachgene Rinder feEt. Dieser Preis entspricht dero zuvor mit den Koeffizienten al6E lnhangs I
iler Verordnung (UWC) fr. 7O5f7l Sewganen Durchschnittr der auf clem oder den reprâsentativen üirkten
rler einzelnaüitgliedstaaten feetgestellten Preise, auf die im Ânhang II der gleichen Verordnung hin-
geriesen rirti. Diese &EtrpIgÂ§.C entsprechen dem mit Gewichtunpkoeffizienten gewogenen Drrchschnitt,
aufgefiibrt im vorgenarmten Anhang II rler Preise, atie Bich fiir die betreffenrlen Qtralitâten von Këlbertt
euegerachsenen Rindern und Eleiech dieser Tiere in dem betreffencle'n lt{itgliedstaat wilhrend eines Zeitraums
von Biebêû Tagea auf der gleichen CroBhandelsetufe gebildet haben.
Diê festro8tellten ll,arlrtpreiEe in rlen l,litelietlstaaten seltea fiir :
ruIg, : .EIIE. lnderlecht - Lebendgewicht
DEITTSCHIÂIID (Bn) : EIE!g : 14 t{ârkte - Lebendsericht
FR,AIIXXEICH
(tugÊburg 
- 
Bochun 
- 
Braunschweig 
- 
Diisseldorf 
- 
Flad(f\lrt /fiain - tteihrrg - Ilunburg -
Ilamover 
- 
Kas6e1 
- 
KôIn 
- 
Iili.inchen 
- 
Niirnberg 
- 
Re8ensburg 
- 
Stuttgart )
: @§!g,: ? i'Êirlde - Schlachtgehricht (Poids net sur piett)
(Sorrieaux 
- 
Lyon 
- 
ùancy 
- 
Nimee 
- 
Rouen 
- 
Velenciennes 
- 
La Villette)
Die Umrechung rler flotienurgen von Schlacht- auf Lebendgeÿricht erfolgt mit
folgenclen l(oeffizienten :
Fïi.rsen : îz 60 $ Kiile :
Rz 58fi
A256fiNzfifi
slE, iH:r: :3 r
z.ùat. 5, /"
3.QuaI. 51 É
II4L8 : EEEg !
a) tlberEclu0sebie'q : 7 !Ërtcte - Lebeodgericht
(Ioaene 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
Macerata 
- 
Padova 
- 
Regg"io-Emilia 
- 
Chivasso)
Zur Ennittlung des GroBhantlelspreioes von Firenze rird zu clen Notierungen
ab ltrof ein Berichtigungsbetrag von 4rOOO RI 3e 10O l<g Lebendgericht
addiert.
b) @9!g!§[§! : Roma - Schlachtgewicht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nach Berichtigung
un folgentle BetrËige :
Viteltoni : 1. unct 2. Qra1. : - 121480 UC/]OO kg
ochsen : 1. und 2. gral. : - ?'840 Uc/}oo kg
Kiüe : 1. und 2. Qral. : - ?'2OO Uc/loo kg
vitelli : 1. und 2. Qral. : + ?1360 UC/IOO kg
ÀnschlieBend werden folgende Koeffizienten benüt zt :
Ei@.
OchBen: * 6ofi
Rz 58 /"
A256fi
N: 53 y'"
R257fi
* 54fi
Nt 52 y'"
c: 43 4,
sz 45/
Bullea : Fz 6z fi
Rz 60fitr)8fi
x256fi
@:
Vitelloni:1. Qral.2. Qral.
Kâlber : 1. Qual. :
2. Qua1.:
/ Ochsen z l. QuaL. : 55 fifi 2. Qatal. z 50 y'"
Kiilre : 1. 6a]-. z 55 fi2. @a]-. z 49 y'":r8254
6rfi
5e /,
Das gerogene üittel wird enechnet durch lifuItipliketion der unter
a) gena.nnten Preiae mrt 67 /" frJo. dae iiterecbuBgebiet trd der unter
b) genaunten Preise mit 33 lL îb das ZuschuBgebiet.
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LtXE runc 3 EIEI9 s Lurênhrrg und Eoch dfL),ze+,te - §chlachtgericht
Die Unrechnung von Schlacht- auf Lebqrdgerlcht tlea arithnctlschea lüittele flir die
Notienrngca beider lfâr}te erfolgt nit Eilfe folgenrler l(oeffizienten :
3igggl,:
Ochecn, FËlaen, Bnllen, f,ühe I Qral. ÂÂ . 55 *ùÀI. t z53fi
Ge1. 8t52fi
KâIber z 60 fi
trIDEBLAtrDETEIEgg :
Rirder : Botterclan 
- 
rs llcrtogenboEch 
- 
2rc11e 
- 
Schtachtgcricbt
§§IE r Baraevelil - 'e llertogênbosch - Lcbædgericht
Dic Unrechaung von Schl,acht' anf Lebendgericbt des aritbretiechqr f,ittels fiir rtic
f,otiertngcn tlcr drei târlcte erfolgt oit Eilfe folgeotler Eocffiziortcn :
&4s r
Scbl.achtrinder : Ertra z 62 S1. QrêI. z 58 fi2. qraI.. 56 fi
3. ùaI. ? 52 /,
Fette Sticrê . 57 fi
lftusthilhe z 47 fi
rv. @I§E.JULPS.À§@
Genâ8 ârtikel 10, Abeatz I tler Venordnung (mC) fr. 805/68 unil genâÂ lrtikel I ilcr Ycrordmrng
(nnO) fr. L@4/68, ectzt die Xouicaion *icbentlich cinea Einfuhrpreis fiir Kêlbcr uail für ausgt-
rechsêne Rinder fest.
Der Binf\rhrpreie fitr f,âIber entepricht ilen oit ilem f,oeffizientæ ilee lnhanga I der Verordmrng
(fVC) fr. Lù24/68 gêrcgêDen Durchachitt alel Prelanotierungon fiir fÊlber der verschiedonen
Qrelitêton auf do rcprâsætativen llâ,rHen Dânena.rLa.
Dcr Einfiràrprcia fiir 
"o"g"r".ht*e Rinder entepricht den zuvor nit dor Eoefflzicnten ites ,D-
haago II der Ycrorttnung (fI{C) fr. Lt24/68 gerog€lrea Dtuchscboitt tler Preisnoticnurgen fiir
anagerachsæe P{nder der verecbicdencn Qralitâten anf tlen reprâsoetetiwtæ l{Er}rtæ ilcr Dritt-
1ânilcr.
Die iloticnngen für auageuachaeoe Rindcr jeclee tler nacbatcboail aufgeführtcn DrlttlËntler ent-
sprcchan tlem a.rithnetischen ltittel der Prcisnotienrngæ fiir ilie reprtsentativæ Qralitêteu
dieser Drittlânder. .ûnschlieBæd. rerd.ea dleee Prelac uo feste Bctrâge erhôbt.
Die feetsegtellten llerktlrcige :ia dtD Drittlârtleru eelten für :
DÏlrEtAnr : ùotienragen von !
a) OXæOnf - Landbnrtets Kvaeg og l(ôitealg
b) D t E = Daaskc Laatlbrugerea l(reatursalg=forelrlngcr
c) I f = Sanvirkeaile Danske Ânrlclg-I(reaturcksportfor@iuger
EICLÂND tllD WALES c 64 liirt te
Ôsmnngfcu : llarkü von tlten
IBL.ûND : fa.rlct von Drblin
- 
.tt 
-
CARNI BOVI§E
Spiegazioni relative ai prezz! della carne bovina (prezzi fisgati e grezzi di mercato) e
ai prelievi allrinportazione che figura.no in questa pubblcazione
If,TAODITZ ICNE
t{el Regolaarento k t4/64/CW do:r 5.2.1964 (Gazze+,ta Ufficiale n. ]{ clel 2't.2.1964) è stato previeto che
lrorganizzazione comune rlei nercatl, ne1 settore clelle carai bovine, sarebbe istituita gredualmente a
decorrere dal 1964 e che questo organizzazione comporta principalmente un r€gtme ùi ilazi tloga.nali edt
eventualmente, un r€g'ime dl prelievi, applicablli agfi Bca^mbi tre g1i Stati membrir nonché tra gli Stati
membri ecl i peesi terzl.
Qtresto mercato unico delle carni bovine Etabilito ne1 Regolarnento (Cm) n. 80!/68 <lel 2? Siugao 1968t
chs igtaura ltorganizzazione cornune dei nercati nel eettore delle carni bovine (Gezzctta Ufficiale del
28.6.L968, amo 11, n. L 148) è entrato in vogore iI 29 luglio 1968 e comporta inoltre il reg'ine clei
grezz1- (grezzi iti orlentaarento e misure cli intervento) come i1 regine degli ecanbi con i paesi terzi
(prelievi all I importazione e restituzioni all I esportazione ).
I. lE!@-lEL!§EgEt (Resolanento (cus) a. æ5/6\ art. 2 a 8)
A.@.i
Conforraemente aLlrarticolo 3 tlel Regolanrerto (CEE) n. 805/68 viene fiesato ogni anno, anterior-
nqrte aI Io agosto, per Ia campagna tli cormercializzazüone che inizia iI primo lunecli del mese tli
apriIeecheterrninaa11avigi.1iadiqueÊtogiorzro1rannoEe8uente'ÙI!@per
i vitelli e un.El9g4--(!i-9lig!g§ per i bovini aùrlti.
Sono coaeialerati come g!!_g-!-l-!-itfi an i Dal i vivi dellaepeciebovinatlelle specio ilomê-
etiche il cui peso vivo è inferiore o u€uêle a 22O Kg e che non hanmo alcun tlente dtatlulto.
Sono consialereti cone Ei@. gli altri aninali vivi ilella Bpecie bovina dêIIe êpecie alom€-
6tiche, eccettuati i riproduttorL di tezza pura. Qresti prezzi aono fissati tenenilo conto partioolar-
nente delle proapettive di aviluppo rlella produzione e tlel coD§ulrc di carni boviner deIIa eituazione
de1 merceto clel ]atte, clei prodotti lattiero-caseari e clellresperienza acqui§ita.
a. ry11!ig99g!9, (Regoranento (cm) n. 8o5/68t art. 5 a 8)
per eÿitare o attæua,re una rilevante flessione dei prezzi, PoBÊono eEBere pre§e Ie seguenti misure
drintervstto:
1. aiuti allfatmaeeo Privato ;
2. acquisti effettuati itagli organismi tilintervento'
II. RECIIiIE DEGLI SCÂIIBI C([ I PAESI'ltRZI (Resolaarento (CBg) n. 8}r/68t art. 9 a 21 )
I1 mercato unico nel settore delle carni bovine implica lrinetaurazione di un regime unico cli scarnbr' con
i pee8i terzl che si aggiunge aI sistema alegli interv$ti. Queeto regime comporta un sistema tli dazi do-
ganali, di prelievi allrimportazione e tll restituzioni a}lrêsportazione che tendono, in linea di ma8si-
ma, a stabilizzaæe i! mercato counrnitario.
Âllrinteroo cle11a Counurità ne rigulta un eguilibrio dei prezzi sufficientemente stabile.
Prelievi aflrimportazione (Reg,olarnento (cfe) n. 8o5/68t art. 10)
per i vitelli eal i bovini a<tu]ti è calcolato un plezzo aLltirnportazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di Beguito, in base ai corsi registrati sui mercati più rappresen-
tativi ttei paesi terzi (Regolamento (Cm) n. lt24/68). Inoltre, ed in certe condizioni, è calcolato un
prezzo speciale ell'lnportazloae (Regolaarento (cm) n' lV26/68)'
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Qualora per rut<l tti tali prodotti 7! ptezzo al.lrimportazione, maggiorato de1le lncidenza
del clazio doganelel sie inferiore a! ptezzo di orientaûento, Ia differenza è compsrEêtê
d" ut glig riscosso allrinportazione ùi tale prodotto nella Coururità. Questo prelievo
è applicabile nella Eua totalltà quanclo Ia nedia del prezzo del prodotto in cêuaa cogta-
tato Eui mercati rappresentativi ilella Conurità (Regolemento (Cm) n. !O5hl)t 8i Bitua
a1 discotto de1 prezzo di orieatanento. Vieue üminuito gledataûente Be si costêta che iI
prezzo cli mercato è superiore.el prezzo ali orientan€nte.
I prelievi eono applicabili ei seguenti prodotti :
tf a"tt" tariffa
clogaaele cooure Designazione rlell.e merci
01.@ A II
a.
b.
lniltali vivi ilella Bpeciê bovina ilelle epecie donestiche,
iliversi dai riproiluttori cll razza pura
vitelli
altri :
1. vacche deetirrate alfa nacellazlone imedlata, Ia cui
carne è deetiaata a]le trasforoazlone
2. non nominati
02.01 Â II a) CaJîi cormeetibili rlella specie bovina iloneetica, fresche,
retrigêrête o congelate
I. freeche o refrigeratê :
aa) di viteUo :
1,1. carcEsEe e oezzene
22. quarti anteriori e busti
33. quarti posteriori e selle
bb) di bovini aahrlti s
11. carcasse, lrezzone 6 quafti detti conpe.seti
22. quarti auteriori
33. Suarti posteriori
cc) altre presentazioni di cafiii di vitello e ùi bo-
vinl êdul.tl
Ll. gezû, non tlisosseti
22. pezzL diBossêti
2. congelate :
aa) carcasse, mezzsrle e guarti detti canpaaEti
bb) quasti Enteriori
cc) quarti posteriori
dd) Bltre :
!!. pezzL nou aliso8seti
22. pezzi alisossati
aaa) quarti anteriori, tagliati con un massioo ali
cinque pezzi e presemteti in un unico bloc-
co ili congelazione, quarti aletti compemBêti,
presentati in clue blocchi cli congelazionel
conten€nti lruno il quarto anteriore tagliato
con u1 ma.ssi.no di cinque pezz,i e, ltaItro, 11
quârto posteliore, erclueo i1 filetto in un
unico pezzo
bbb) non denominati
02.06 c I Carani cônoestibili del1a epecie bovina donestica, salate o
ealamia, gecche o eff\rnlcate
a) uon itisoeaati
b) disossati
1n
@ (Regolanrento (cm) n. 805/681 art. 18)
Se i1 IiveIlo dei prezzi nella Comunità è'più elevato che guello ilei corsi e dei prezzi gul mercato
mondiale, Ia differenza puo easere coperta ala una restituzione allreeportazione. Questa restitu-
zione è la stessa per tutta la Comutità e puo essere differenziata seconrlo Ie destinazior:i.
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rrr.@
In conforoitè Bllra^rt. l0,pa.ra6rafo 4 del Regolendtto (Cfg) n. 805/6Srnoaiflceto per ultino dal
Replanmto (Cm) n. Lzr3ho, in perticolare ltartlcolo 10, pa.ragrafo !;e allrart. l del Rego-
1arnento(cæ)n.7o5/7llscottlisBionefi8Ego8nieettimaIaW@
per i vitelli e per i tovini aàrlti. qresto plozzo È uglele alla rnedie, pontlerata con i coeffi-
cienti, fiEsêti nellrallegato II del Regolaraento (Cfe) n. 7l,hlt de! ptezz! costatati gul o sui
merceti rappresemtativi di ciasqrno Stêto neûbro, riportati nellrallegato II dello 6tesso RegDl.a-
n€nto. qr€Eti ryZl-Ei-Wlg Eono uguêIi alla nedia, ponderata con i coeffici€nti di ponderazione
citati nellrellegêto II su citêto, dei prezzi fomêtisi per le qualità ili vitelli, di bovini aalulti
e delle ll8pettive carni, clurante un perioilo di Bette giorni ln que8to Steto neobro in unridentica fage
ilel comercio allrfuEros8o.
1 otezzi rü. mercato co8tetati aerli Steti ûêDbri Bi riferiscoEo a:
4gp :@!g:lnderlecht - Pesovivo
$[[[..,1§$psEIA : ryli: 14 mercatl - Peeo vivo
(&ræture 
- 
Soctunr 
- 
Saaun6chxeig 
- 
Dtlgaelitorf 
- 
Ilankfurt/t{ain 
- 
t}eiburg 
- 
Itraraburg 
-
Ilanaover 
- 
XaBB6I 
- 
KôIn 
- 
t{ilnchen 
- 
lliirnberg 
- 
Regeaaùurg 
- 
Stuttga.rt)
JWU 3 ry[i : 7 nercati - PBso norto (Poitls net eur pied)
(Bordeaur 
- 
Lyon 
- 
flancÿ 
- 
fiîoes 
- 
Rouqr 
- 
Valenciermes 
- 
Le Villette)
La convêraionê de1le quotazioni peso oorto in peEo vivo è effettueta me-
diante i seguenti coeffici.enti di resê !
@i-e9gjEi.l
hæi : F: 6O I Ciov€nche : F: 60 y'o 'lacche zR258fi
,".56fi§z 53 y'"
Vitelll : ertra
Ie qua1.
2e gual.
3e gual.
:@i:
e) zona êccedentaria s ? oêrcati 
- 
Peso vivo
(Uoaena 
- 
Crcmnê 
- 
Firenze 
- 
üac€ratê 
- 
Padova 
- 
Regg:io Enilia 
- 
Chivasso)
Per ottenere 1I prezzo Eul nercato alliin8roeao tli Firênzêr elle quotazioli
trflanco azienila êê?icolê' va a€g'iuDta ur amontare correttore di 4rooo L;C/
1@ kB, peeo vivo
b) zona ateflcitarla : Roma 
- 
Pego morto
PriDe doIIê conv€raioae ilelIe quotezioni peso morto in peEo ÿivor Ei r€mdoao
necesBerl€ I€ aeelr€nti cotrêzioni !
Vitelloni ! 1r ê 2a qual. : 
- 
!2t48O UC^OO kg
Buoi : Ia e 2a guel. : 
- 7r84o uc^OO ks
Vacche r Ia e 2a qual. : 
- 7.2OO Uc,4oO kg
Vitelll : Ia e 2a qual. : + J'360 U:, I00 l<g
Dopo la correzione si applicano i Êo'ii' i,nillc8tl coofficlenti all r@alilcDto
per Ia conversione in peeo vivo:
EuilEslj.i:
VitôI1oai : Ia qual. !8 I Buc- : Ia $aI. 55 f Vacche I Ie quêI.
2a q:ua]-. 54 fi 2a q\al. 50 fi 2a gual.
VitêUi : Ia qual. 61 4
2a wzt. 59 fi
I1 prezzo nedio pontlerato si ottiene mediante lrapplicazione delle seguenti
percentuali di ponderazione :
a) 67 fi per Lê zona eccedentaria
b) 33 É per la zona deficitaria
Rz 58 y'"
^256fiYz 3fi
R257fi rofizFz62/ok54* Rz6ofi
nz52 # t258ficz48% §r56fi
sz 45fi
63*
60fi
,, /"
,tfi
ITAIIÂ
,rfi
4e /'
- 
DI 
-
p§§EE@: reli : Luesemburgo e Esch- sur-A}zette - Peso morto
La conversione peso morto in peso vivo de1la meclia aritmetica Celle quotazioni
dei due mercati è effettuata mediante lraiuto dei seguenti coefficienti :
@M:
Buoi, giovenche, tori, vecche : qual. U z 55 fi
qual.. A ;5J/,
qua1.8.52y''
Vite[i z 60 y'"
PÀESI BASSI : ryli :
Eg@UÂ : Rotterdam, rs Hertogenbosch, Zrol1e - Peso morto
$!9i!! : Barneveld, rs Hertoger.bosch - Peso vivo
La conversion€ peso morto in peEo vivo clell,a media aritmetica tlel1e quotazioni
bovini adulti dei tre mercati è effettuata mediante lrapplicazione dei segrienti
coefficienti di resa :
@l!i:
Bovini : ertra : 62 /. Tori : 5? y'o ltacche destinate al-l.a . 
^" 
4
Ia gual. , 58 fi industria alimentare ' 
at tÙ
2a gual. t 56 /,
3a sual. 2 52 f.
w.
In conformità deIIrart. t0 paragrafo I tlel Regolamento (Cfm) n. 8OJ/68 e allrart. I ctel Regolaraento
(crm)n.lo24/681aCommissionefissaognisettimarra@perivitel1iedi
bovini adulti.
I1 prezzo allrimportazione dei viteLli è pari a1la meclia, ponclerata con i coefficienti fisEati ne1-
lrallegato I clel Regolamento (Cm) n. 1024/68 alei corsi Cei vitelli reEistrati per Ie diverse quaLità
sui mercati più rappresentativi clella Danimarca.
Il prezzo allrimportazione dei bovini aCulti è pa.ri a1la media, ponderata con i coefficienti fissati
ne11ral1egato II Ce1 Regola.oento (CBg) n. ],}24/6e, dei corsi dei bovini adulti registrati per 1e cli-
verse qualità sui mercati rappreeentativi dei paesi terzi. I1 corso dei bovini adulti di ciascuno dei
paesi terzi riportato gui sopra è pari aIla media aritmetica dei corsi clella qualità rappresentative
di questo paese terzo. In segu.ito, guesti prezzi sono auraentati tk.-li importi forfettari.
I orezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a :
ryI@ : quotazioni di :
a) OlUeOm = Lantlbrugets Kvaeg og l(iidsalg
b) DL f = Danske Landlrugeres Kreatursalgsforeninger
c) R f = Samvirkende Danske Àrdels Kreatureksportforeninger
.gq$@![!§!@§ : 6{ mercati
lgSfRiI{ : mercato di Vienna
IRLÂIDA : mercato tli Dublino
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RUNDVLEES
loelichting op ile i.a deze publicatie voorkomenile prijzen voor nual-
vlees (vastgestelale prijzen e.n narktprljzen) en invoerheffingen.
glElry
Bij Verordening nr. l4/64/W var. 5.2.L964 (f'ublicatieblad, nr. Y dd.27.2.1964) rerd bepaalcl tlat de
geoeæschappelijke ordening van de marl:ten in de aector r.undvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot
Btand zou rcrden gebracht en dat de aldus tot sta.nrl gebrachte narlctord.ening boofdzakelljk een stelsel
van douanerechten €n eveutueel van heffingen onvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussert
ale Lid-Staten orderling, aLsmede tussen de Litl-Staten en d.erde landen.
Deze geneenschappelljke ordening, die tot stand kïâ.u bij VerorclenilS (Ec) w. 8O5/68 van 27 juni 1968
houdade de geneenschappelijke ordening der martrten ln de Eector nurdvlees (nattitatietfad. dd 28.6.1968,
11e jaargang, nr. L [8), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.e. ile prijeregeling (oriëntatie-
prijzelr eD interxrentienaatregelen), alsnede de regeling van het ha,ndelaverkeer tæ opzichte van d.erde
landen (invoerheffingen €n restituties bij uitvoer).
r. EEI{§EE§&E!| (verordenins (nm) nr So5/6S.Art. 2 t/n 8)
Â. Veeteestelcle oriizen
Overeenkonstig Art. I van Verordening (Em) w. 805/68 uorden jaarlijka v6dr 1 augustus voor het
ttaaropvolgeade verkoopseizoen, dêt aanvalgt op de eerste uaanilag va,n april en eindigt op tle dag v6ér
deze tlag va,n het daarop volgende jaar een oriË,ntêtiepri.ig voor kalveren en een giliglgLlgg;irig voor
volxasgen rurderen vastgestelcl.
@:1eventIentndererr,tnriadieren,ra8rvanrhet1evendgericht220ki1ogran
of rni:ltler bedraagt en tlie nog geen enkele tand van h€t vaat gebit hebben. Worden beschouual e1s yg! -
æ.-5g41!9gg: de a.nclere levende runderen, lnrisdieren, net uitzonclering van fokiliesen van zuiver ras.
Bij de vaststelling van cle oriëntetieprijzen rordt inzonrterheid rekening gehouden net cle voonritzlchten
voor «le ontwilckeling van de produlrtie en het verbnrik van nrn<ivleea, de toesta,ntl op de marl:t voor melk
en zuivelproàrkten en de opgedane ervaring.
n. @ (Verordeniag (mc) nr. 805/68 a^rü. 5 t/m 8)
Ten eintle een aanzienlijke daling alêr prijzen te vermijrlen of te beperken, kunn€n de volgentle inter-
ventienaatregelen rorden genomen :
1. Steunverlening aa.n de particuliere opalag,
2. Aankopen door de interventieùureaus.
II. (Verordening (pnc) *. 805/68, art. 9 +/n 2l)
De gemeenschappelijke marlct in cle sector rundvlees maakte het noo^zakelijk, dat naast de eventueel te
nemen interventiemaatregelen, het handelsverkeer met ilerde lantlen werd geregeld. Deze regeliug bestaât
uit een stelsel va.n doua.nerechten en hefflngcu bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beg'insel,
tot stabilisatie va.n de gemeenschappelijke rrar]<1. kan bijdra6en. Hiercloor wordt bereikt, dat de prijzen
binnen cle Geneenschap op een betrekl€lijk stabiel niveeu kururen worden gehandhaafd.
Iegi@_Elijry (verordenins (pec) 
"r. 
805/68, art. 10)
Voor kalverea en volwaseen nrndereu uordt een pri.ig bi.i invoer berekenrl die voor elk van de proch:lrten
vermel.d in rte volgencle tabel uordt vastgeEteld aan de hand van de noteringen op de meest repreEenta-
tieve Darlrten van derde la.nden (Verordening (mC) nr. 1024/68). Bovendien rordt, in bepaalde omstandig-
heden,een@berekend(Verordening(mc),".Lo26/68).wanneerdeprijsbij
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iavoerr vèrhoogd D€t hêt tlouanerecht, voor een vaa d.eze proôrkten beneden de oriëntieprijs 1i6t1
yordt hêt verechil overlnrgd tloor een bij rnvoer van alit produH in de Cemeen8chantoê te pergen
lg[f&Erret ali€n vel8tendê alat, iDdi€rr de geniddelde priis op de representatisB!êr]itctr vêIr dô
CeEesrschap (Verorttenr.g (fmA) ,r. Tlrhl ) Iagê! iÈ il,an de oriilatatiepriga, de haffhg ln zign
6eheel rordt tocg€pett cn æIêidclijL mrdt verlaâgd uaa^roate de narktprijs neer boven de oriàtatie-
plijs ligt.
Dê heffingen uoral@ barckênd voor onilerstaâldê tasiefpost€n s
[r. vaa bet geoco-
§chêpp€lijk doueaê-
tarief
oEschrlJviDg
01.æ Â rr Levsrile tuldcrcrr, luletller«r, aadet€alan fokiliæcn vaa
zuivê" raa
e. kalveren
b. anilerc :
l. slachtkoeidr, b.stend oL oDlidAeIIijL t. rcral@ gÊ- 
..
elecht dr yaâ,rvan het vIc6E bagt€cd iB \roor latùratriclc
venerkiag
2. overig€
t2.01 Â II e) Eetbgss vlees van runderen, ÿaD h'iraliclcûr, vcrr, go&oc1tl
of bcvrorea
1. vcre æ grkoclil :
aa) vaa ke.Iveloûr :
11. hclc dioco @ àalvc tlieran
22. voorryocteu GD voorrpa.ru@
33. acbtervoctaû @ acHGaspe,Dûdr
bb) van volrrss@ nrndæou :
II. helc tliæcm, h8lva ali.rdr ca zoguocoilc
ncooporetcd qùârtorsr
22. toorvootæ
33. echtcnroctcn
cc) aailcrc aaabiedi-ugavornan van vlccs Gû kalvar@
o vaa volyaegan Ilrndarên :
1I. tlelo, oet tecn
22. delenl zondsr b6aD
bevroræ I
aa) helc dieran, ha,lvc iticro o rogcooeoilc
n conponsêt 
€al qusrt cfrn
bb) voorrroeten
cc) aohtcnroeten
tË) aadere r
1I. dclen, act bco
22. tleleu, zoadGr bean
eaa) voornoeto, v€ldceld la tæ hoog .tè vijf
delcn cm ln da noti! vaa a6!r olkal ÿrl€s-
blok aargctodol zoguocotlc'@Ep6aeted
quartêran il dG rroro vaa traG vricebloklm
-.agerloalqrl raaablj hat qro blok ilc voorvoctt
verileeld i,l t@ hooglt. vijf delol oEÿêt cD
hGt aadæê blok ile echtcnroet, zondcr ile fllet,
lrr o@ rotel deêI
bbb) overigo
2.
02.06 c r E€tbaâa vlocs yaa nrnileren, vaa hrigtlierenl gezoutæ1 gepclclilt
geitroogd of gcrooH
a) oet bcan
b) zoarlcr bco
Restituti.E bi.i uitÿoo! (ve!ord@i!g (fgc) ,r. 80r/68t Ârt. I8)
Indl.n hst prijspGil in de Geo€enachêp hog€r }id afan ile notcriagu of tlc prljzen op ile uereld-
oarkt, kan ôit verechil voor de deabctreffcatle prothrlrten overhrrgd rorilan il,oor eGD rostitutiê
bij dc ultvo.r. Dêzê re8titutio iE g€IiJk voor de gehclc Gcueoschap u kaa Daâr g€Iâng var
atê bcst.@ilg graliffer€ütioerd rcrilsr.
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Overeenkoustig Àr,t. IOr lid 4 van Vêloralcûtlrg (peC) ,r. 8ol6Srlaatetelijt ecr.Uzied bij V.F
ordening (mC) *. L253/1O. lniondGrheid art. IO, lld !, an ovcecohomtig art. I vaD VGr-
olatêning (mc) 
"r. 7o5ht a+ct+ dcccnniEsie elke reck €€B.g@l@El!jg vast \roor
kelvercm dt voor nohar.on nurdcran. Deze priJe is grUJk aan het not ile in bijlagc I van
llerortlcaing (mC) o". 7O5hl ver,tsqetolala ï.girgr-ooifticiàtcn 8ôuogdr genlddeltle, vaa ile
prijzeu g.coDatêtGcral op dc repreaeutêti.ÿc !arlt@, g€ûroemd in bijlage II van dezelfdê Vêrordê-
nirg. Beatoelde gÊIElEljg rrotrlldt het gêtogdr geniitileliler berekæil aâa alê hand van de la voor-
noeude bijlagc II verrelale regingacoâfficiânten, vm de priJzen voor de kraliteit€n kelverqr of
volraeso nrnderen of het vlees varr doz€ dicldl, clie gethuandc ecûr peaiode va! zgven dagut la ieilerc
Lid-Staat in hctzelfde Btealiun van ile groothandel tot sta.Dtl zijn gekomen.
ruIE : EIEL : lnilerlecht - Levcail g€ÿicht
UTITSL§D(m):jÉIEESI : 14 EarHên - Levend gcricht
(fngÊhlrg 
- 
Boclnur 
- 
BraunBchlleig 
- 
DüB8elctorf 
- 
nanffrrrt/}tain 
- 
trieihrrg 
- 
Haohrrg 
-
Hannover 
- 
I(assel 
- 
Kôlu 
- 
tiinchen 
- 
I[iEîbêlg 
- 
Regensburg 
- 
Stuttgart)
IEfùf,BIJI( : lia,rktea: 7 trarl*en - c€slecht gericht (Poidr ret eur pied)
(Soraeaux 
- 
Lyon 
- 
[anc? 
- 
f,ioeg 
- 
Rouen 
- 
VêIeücierîneB 
- 
Le Vi[etie)
De oorekwriag van geelacht gericht op levccrd gpricht hè€ft plaêts arrn de hantl va,n de
vorgeinale coërircràtan :
@s
osaeu ! î t 60 fi Vaa.rzqt z î t 6o $Rr5$fi Rz)8fiAzÿfi 
^256fiN:53É t+ 1*
Koei€û : R s
A:
trtC!
E.
57fi stier6E zrt62fi
,Afi Rt,6o*52fi Lz58*48* ntÿfi
45 /.
EIg : extra z 6l file lcral.: 60 %
2e }rlal.z 55 *
3e kral.: 5I I
.igA$E : @:
a) Overechotgebietl : 7 rartieo - LeveDd gerioht
(Uoaoe 
- 
Cranoua 
- 
Elrenze 
- 
tlacerata 
- 
Padove 
- 
Rêggto trhtiliê 
- 
Chivasso)
ler verkrijging var al€ pllja op ile grootbanilclsmarH van Fir@ze telt nem bij ile
notelilgêùt 'raf-Ioerderljil, oelr coroctie-bcdrag vaa 4 roksrectrhetten per lOO kg
Icvæd gedcht op.
b) Tekortgebiod : RoDè 
- 
GEglacht gericht
De ourek@ilg vaa gealacht g€richt op leveotl g€richt h€eft plaats na to€Passiag
van de volgsrdê correcties 3
Vitelloni r le sr 2e knaliteit z 
- 
L2r!8o AEnoo kg
Oa6@ : le qr 2e kraliteit z - T|8/lO nts^Oo kg
f,oeiæ : 1ê cEr 2e krêlltêit z - 7.2@ RE/IoO kg
vitelli : Ie qr 2e knalitelt : + Jrl6o nE/10o kg
vêrvolg€ns rorilen volgeucte coâfficiiint err toegePast !
VoltJa6a€n runde!@ :
Vitelloni : Ie lolral.
2e ksel.
Osgen : Ie knal. :
2e kral. t
troeien : fe kreI. : 55 É
za yrlp.t. t 49 ÿ258y'.t 54fi ,5fi,ofi
Xelveren :
Vitelli : le krel. : 61 É
2e tua!. z 59 fi
De gerogen gemitltlelile prijs Uot.ttt veakrêg€n door de onder a) verkregen priizen te wegen
net 67 % en de onder b) verkregpn Priizen net 33 É
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LU IiîHJRG : EIE!g : Lurenburg en Esch sf lf-zeti"e - Geslacht gericht.
Het rekenlundig geniddelde van cle op de twee narlcten genoteerde prijzen wordt va.n geslacht
gericht naar levend geuicht omgerekend aan tle hand va^n de volgencle coëfficiËnten:
Ie@:
Ossen, vaarzen, stieren, koeien : kr*aI. AA | 55 fikral. A z fiy'"kwa1.B z52fi
f,alveren z 60 fi
TE!B!§9 3 EIEIg :
Vollassen nurderen : Rotterdarn 
- 
ts Hertogenboech 
- 
Zrolle : geslacht gericht
Kalveren : Sarrreveltl 
- 
rs Hertogenbosch : levend gewicht
Het rekenhrndig geniddelcle van cle op de drie narkten genoteerde prijzen voor vol.rassen
nrnderen rorclt van geslêcht genicht naar levend. gericht o.mgerekentl aan de hand van de
volgentle coëfficiënten :
@§§@:
Slachtnrncleren : extra z 62 $Ie laral. . 58 y'"
2e kral. z 56 y'"
3e hral. t 52 y'"
Vette stieren z 57 %
t{orstkoeien z 47 fi
fl.
Overeenkomstig art. 10, Iid 1, van Verorclening (feC) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van
Verordening (feC) *. 1024/68 selt de Commissie elke reek een 3li;[g-lij-ireI vast voor kalveren
en voor volrassen nrnderen.
Voor kalverea is deze prijs gelijk aa.n het met de in bijlage I va^n Verordening (EEC) 8.7V24/68
vastgeetelde coëfficiënten gerogen gemiddelde van cle noteringen van rle knaliteiten, die op de meest
repres ent at ieve marlçt en van Denernarken yerden raargenornen.
Voor volrassen runderen ie deze prijs gelijk aa,n het met tle in bijlage 1I van Verordening (mC) ,".
LO24/68 vastgestelde coËfficiËnten gerrogen gemiddelde van c1e 
- 
rekenJnurdig geniddel.de 
- 
noteringen
van ile representatieve krraliteiten; die op cle meest representatieve narl:ten van ilerde Landlen werclen
raârg€nornen. Deze prijzen worden vervolgens verhoogd net forfaitaire betlrag:en.
:
DEùEXiIABI(E{ : noteringen va.n :
a) oxmonr = La.ndbrugets Kvaeg og Kôdsa]g
b) D L X = Danske Lanrlbnrgeres Kreaturealgsforeniger
c) e f = Sarnvirkende DanEke AndeIE f,reaturelcsportforeninger
EI{GEIND xt{ }JAIES : 64 markten
!p§!ES$IJI( : marlct van Wenen
JERLAtrp : ma.rlrt va.n Drblin
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PRTx DToRIENIÀTIoN
( RlE}IT]ERUNGSPREISE
I'REZZI DI oRIENî,I'UENIO
ORIENTÂlIEPRIJZEI-'
GRoS BOVINS - /iUSGEt'ACHSEI. RINDER
BOVINI hDUI,TI - VOLWISSET RUNDEREN
ÿE'.ID( . KT.LBER
VITELLI 
- 
KÂLVEREN
æ.?.1968 - 7.72.1969 66,ccc 91 tSOo
8.r2.1969 
- 
!r.?.r9?o 68,ooo 9r,5oo
1.8.19?o 
- 
4.'4;]971 68,0oo 9r, r0o
5.4.1971 - 31.3.t972 72,0O0 94,250
r,4.1972 
-
7r,000 94,250
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rcvus rlvlrîs
LItsgDI RIXDE
EVIXI ÿTVI
LEIEDE n,lI)lNS
Cl.6-E1.1iaé..
E Dô.ltlluo
Cl. @!æclalls4t!
ll,rDd.I.Ll6.m
PRII DE üIRCIIE
XTÂTT?REISE
PREZZI DI I,IEECÂI!
IÂRI(IPRIJZE|
Plrs D8 Lt c.E.E.
E.Y.C.-LilDm
PAESE DE.LÀ CEE
l.E.c.-LltrDE
Prl,r dr orlct.tloD 
- 
oarct.ti.Drl J.
Boof. 
- 
0..m 60
C@1..6 
- 
VEz.n 60
Itatril d. fêt8ietlo!
Ioy@. poûdél{G t@t.! cl4r@
O.Etc guldd.ld. all. lls.ù
omtüG Durcbchttt .11æ
tluto 1)
todt! F
B
Â
r
Y&bd E
Â
r
c
E
1) 9o1! loot-@t. plSt ?z/St.h. t\gæt. S.it. ?2/ V.di nota we. 72 r Zi. rc.t,rotÙb12.?2
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l-tr"* r*r" IL,rrrror., I
I .*r.roo I
I n"*ror I
l9?r
SYIIS YIÿTTÎS
I.MDE IITI)IB
EVIII YTVI
LEVEDE BUTDERE
Cl. @-cci.lt.éar
EedllaLlr.@
Cl. @o.!cr.llrat.
llDd.l,.LlE.@
PRII DE TÂRCHE
XITII?REISE
PREZZI DI XERCÂîo
MNTIPRIJZET
PâTS DE LI C.E.E.
E.T.C.-LTXI'E
PIESE DEII CEE
E.E,C.-LttDEr
Pllr dtorlüt.t1oû 
- 
orrùtèii.p!lJ.
Eoof. 
- 
0..o 60
G@I..G - VEz.n 60
8étsil d. f.ùrietioÀ
tioÿ@. DoEdaré. t@i.! clù.è
CFg@ taidd.ld. 3lL. LIU!@
,DE 14
ünIT!
y'rEs 7
M.RCEE'
Bodla F
R
À
r
væh.a R
^x
c
E
Xoÿ@r DoD(Utta toutaa clsaGa
1)Yot!footnot.pâ€!?2/stcbcnrsBnot.gcrteTzfvèèL^ofaPâs.12/zfaÿo.t lotablt.?z.
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omtcc l»Ecù.chttt .llc
rlo.@ I )
Eovllrs vIvANTs
LEBENDE KINDER
BOVIIII VIVI
LEVETIDE RUNDEREI{
PRDI DE MARCIIE
14AFI(TPHEISE
PREZZI DI MERCATO
}IARKTPRIJZEN
PÀYS DE Li C.E.E.
ETG- LINDER
PAECI DELLA CEE
E.E.G..LAIDEN
1O0 Kg-PVI
Mùché6
MtrLt.
Harcâtl
HÀ!ktôn
I. co@.rcieliêéês
laDd.l6k1â66en
1, co@ercIeLlzEet. ié 1971 7972
IPR TÀI JI'N JUL luc SP 0cT f,0v DEC JTN
ITALIA
Pièzro di orientaEent Itt 45.00o
FI REI{Z E t MAC E-
RAÎA TPADOVÀ ! 1e qual.VIte 1-
loni za qual,
2? Ltt 60.109 60.121 60.7r7 60.61 61.167
ê ROHÂ 2 Lit 53.649 53.470 ,1.981 51.769 5À.26À
, cgrvÂsso,
MoDENA e ROru
Ie
Büo1
2a
qual
qual
? Lit 52. r30 ,2.538 53.622 51.828 ,3.@t
Ltt 44.219 44.ÿ9 44.reo 44.412 44.22'
, cRElor{A, r4oDr
NAr !{ACERAÎA
E ROHÂ
1a qual
Vacchê 2e qual
,â qual
I Ltr 44.038 M.999 45.330 44.§3 ô4.018
1' I,tt 33.740 34.811 35.4ro l5.o{2 rt.206
€
CEE}|ONA 10 Lir 24.7r8 26.242 26.658 26.169 2r.2't4
ll.dia pondelata tutte claaal
Llr 47.608 48,001 48,y8 48.2r' r8.26t
gc 76,L72 76,8o5 7'i ,616 77 1176 7 1221
LI,XEMBOURG
Prl! d'orlentetlon Flux 3600,o
I luxEl.GouRc- Boeuf6rEé- Cl.ÀÀniE6as I
teurêeux Ct.A
c1. B
65 Plux 38or'4 3803,8 376't,5 !1ÿp ]?23'3
ESCH-ALZEtrlI 1 flux 3Lr6,2 1120,1 3044, r !t1l12 't l0r4
1 flux 2752,t 2600,0 2600,o 2600rO l?0or?
c1.ÂA
Veche6 C1.A
c1.B
, Flux w2,3 3466,9 y.66,5 y7416 t46aÂ
lc Flux 3007, l 1050.2 1088.6 tût4.1
6 flu 28Ot,2 2799,7 2789$ rSlr,7
oo
Flux 3541,2 3540,6 1519.9 35e,3 \4»t9
UC ?0,823 70,812 10,)99 70r04? 19,917
TIEDERIA}TD
Ori6Àtetloprlj6 F1 260,64
, ROITBRDAJ,I.
.S EERTOT}EN.
B0scE-SroLlE
Extre
Slacbt- 1.Krâ1
ruÀdereE
2êKra1
,eKte1
10 F1 33514' 341,00 y3,17 !4i 
'94
t4?,o1
40 F1 282 t17 289,44 290162 287.r, t91.2!
,2 F1 245t04 2r2 t6O 2r2tû 24E,ol lr1 169
1O F1 208,1r 2t6,2O 216,10 214r',lO r7 t94
V.ttê Etieren , F1 212,96 274,28 211 ,62 18?.?5
WorEtkocLên 5 FI
r81,53 188,20 189,24 't90,30 t91.47
rt
263tL4 269 t88 270tr! 267.76 t?r ,68
RI 72,69t 14,rr3 74,'132 7r,966 f5 r0â0
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ItloreÀne poÀaléréê toùte6 c1ââse6
BOVINS VIVAIITS
LEBENDE RINDER
BOVI}II ÿIVI
IEUEIDE RUIIDEREI{
PRIX DE MÂRCHE
MARKÎPREISE
PREZZI DI MERCAÎO
MARKTPRIJZEN
P.à.Ys DE L/r C.E.E.
EWG.LNN DER
PAESI DEILA CEE
E. E.G. -IÆ{DEN
1oO rA-PVI
NuchéÊ
l,tlrlt.
ll.!crtl
M.rktrD
1. co@ercLa116é.E
iaEclelsklassen
1. coMerciallzret!
:aDdlo16k1âÊ6ê!
1l
r97r
Jlrt JI'L AUO
25-1 24 ÿ1' 1æ2 2r1g lo 
-5 Ç12 l3-r9 2ÈC6 27 -2
ITAIIA
Plaszo tlL orieûtâDêlto Ltt 45.ooo
, FrREI{ZE,MACE.
RAlA,PÂDOVA r
REOGIO-EMILII
. ROIIA
là qual
VtteL-
lonL 2a quâr
2? Lit 60.790 60.?06 60.156 60.t23 60.491 60.826 6,t.316 60.969 &.99' 61.7t5
22 Lir
,r.9r2 >1.991 5r.6!l ,1.617 ,t.721 5t.972 54.318 ,4.129 51.110 5a.Ùtp
, cEMSSoi
MODEr A e ROl{./
la quel.
Euol
2À quâl.
? Lit
,4.s97 ,4.o97 1.7)4 ,t.714 ,3 7U 51.714 ,1.1!4 ,\.55' ,t.r5, 5t.5r,
11 Ltt 44.611 u.617 44.t27 44.r27 u.r27 44.127 4t.ÿ1 44.162 44.162 44.1@
, cREMora, MoDI
t{Ar t{AcmATA
. ROMA
1a qual
Vecchc 2â qual
,a quel
8 Llr 44.951 4.845 44.482 44.259 44.259 44.t91 41.E68 41.728 4).924 44.6ÿ2
15 L1r 15.462 15.4e 15.1t9 14.804 34.804 14.6ÿ ,4.24' l4.otl 14.1 t4 ,4.5üt
o
CBE{oNA 10 Ltr 26.000 26.000 26.00o 2?.000 25.',t50 26.000 2r.500 25.00o 25.000 ?5.000
lladi8 pondêreta tutte classl. 100
ltt 48.498 4s.415 ,18.109 48.186 û.125 48.26' 48.r5) 48.o80 48.119 48.rÿ
uc t7 ,196 77 ,560 7619't 4 77 p98 77 r00o 77 .224 77,\8 16,ÿ28 76.991 17 t746
LIIXEMBOURG
Prl,r drorientetion Flux l.600ro
, LuxErGouRo-
ESCH-AI,ZETÎI
Boeufê, té-
ni6sê6,
tâurêaùx
C1.AA
CI.A
c1, B
6, Flux l.??8,t t.718 )' !.129!p 3.'.t29p 3.?18,0 ,.712,' l.?l 5 rl ].704r1 !.748r !.?17'l
11 Flux 2.91' to 2.e15 p t.14' 16 3.14i $ 3.286,0 !.û74,o i.12',1 .( l.2llro 1.074r( l. l2? ro
1 FIux 2.600,o 2.600,0 2.600ro 2.600ro 2.600,0 2.600,o 2.@tt 2.@.O 2.860,( 2.860r0
C1.AA
Vachês C1.A
c1,B
, Flu ,,566.8 3.566,8 3.4r4 ro f.4r7 15 l.4l7r, \.4t1 )5 ).462.. 1.456,8 1.487,( l.tl98ro
14 Flux 1.129.7 1.129 t7 l. r r9,1 3.061 r4 ,.Oql.5 3.O)0r2 1.058,1 \câr,, 1.1 o, rt l.'tol,2
6 F1u 2.886,0 2.886,0 2.1ÿ.4 2.691.O 2.8æ18 2.696,2 2.860,( ?.814,0 2.8'toJ 2.87O)4
FLux 3.52'l ro 3.521,o l.50lr7 l.48gr3 ,.5O2 t1 \.469.2 ].488rt t.490,9 3.r 14 
'l t.5r3r4
uc 7O.4O 7Or&O 'lorol4 69 1186 TOr04e 69,184 69.71O 69,818 70i9, 7O.2@
ITEDERLÀIID
0rl.utetl.prtJ s rl 2&$4
, ROIIEBDâ}I.
,s EERTOOET-
Extre
Sl.acbt- hKrâ1
10 F1 l4o 
'79
34r ,83 34r,81 141 14t ,41,41 !46,99 ]d8,85 \47 t41 34' t96 ,4r,r4
40 E1 ?8? r'10 287 t87 2E'l r87 286, I l 286,52 290t97 294.2' 2ÿ2 tÿ 289te 2æ126
2etrra1
feK'41
F1 246.96 247 $9 248!,21 24',1 t1' 247.11 212 tr1 2rr,r5 252,91 2t9io 247 tlJ
10 F1 212t51 211r72 21r.'12 2'tt)72 2'.14.24 218r40 22O|8\ 218t7' 2'16 r\2 214t59
Vcttê Êtieren , P1 275$o 2750§ 278,16 ?71 )18 211.',18 201 .77 283,1o 281,10 2æ.t4 283)29
WoratkoeieÀ F1 r88roo l88r?8 t89,88 r90,663 t91 ,t ] 194t11 194 r89 193,80 192 1r9 191,ÿ2
F1 266 186 267 ,7' 267.98 266 r92 261 tt3 2'.11r84 2'l4tæ 212 $7 269 $! ?8r54
RE ?3 719 73196! 74rolo 7)1135 73,848 751c95 7r,87e 't, t\22 74ôt9 74i8P
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o0
O.rôr.a
BOVINS VIVA}ITS
LEBENDE RINDER
BOVIIII VIVI
LST/ENDE RUIDERET
PRIX DE MARCHE
M/ùK?PREISE
PREZZI DI I{ENCÂÎO
MARKlPRIJZEN
PÂrs llms
DRIllL[iIDEB
PAESI TERZI
DERDE LÂXDEI
M.rchéa
Mârkt.
Ha !cet I
Marktan
Cl. co@êrc1a11êé6a
Eard.lakIa6rat
CI. coMêrclallzzâto
8ânalêI6klaa6cD
I I 7 1 r97)
I.PR llÂI JI'tr JUL ItrC SE 0c1 xov IIEC Jtt
DÀI{MARK
, OIEIPORIi
If,I DLK
stud. Prlm
1. Kl.
2. XL.
È8"/ 317,ÿ $r- 190.50 101 ,29 41r.94
'ôte/
165,oo ÿ9,27 3?E,oo 188'79 l».44
ôtc / 35O,0O \r4,21 363,00 l7lt79 384,44
Kvler prlra
1. E.
2. f,l.
kg 3?8.67 383r » 393,r7 4Câ.16 4,|].87
6tc/
ka \6,11 37r,0, 380,6? !ÿ,66 4Ol,41
'ôtc/
k8 35r.1? 356,05 y1,42 17't $6 !86.17
Klcr a. Prlta
KaIr.taatril.r
1. KI.
ôtc/
KT 3ÿ.50 !r2,c 3?o,d 366.6 ,69.n
ôt./
ha 118.75 118- 11 t 7t'u 351.?9 156.t7
t<lct '1. E.
2. Kl.
,. rr.
'ôrc/
ka 311,to 3l?,26 3r5,33 148,19 34?,18
'ôtc/
286.50 111.69 33o,33 t21.19 t22.18
étc/
260.83 28r,86 297r83 291 ,29 289.æ
lyra Pr1@
1. Kf.
2. K].
ôtc /
kB 38O,oO 390.9? 407,67 il6-r§ E
ôre /
KE 365,0O 1?S. 08 390,17 t98.96 â§1.50
ôtc /
ka ir?.50 15?.58 372t67 t8r.a5 t90.00
y' lrttl.
'érc /
wt22 35A. l7 368,16 172.68 l?8.90
uc-nElOOu 45,629 t1,249 49.086 19.7 11 50.520
EICLAnD + wALES
, 6lr MARI(IÎ§ Et.êr6 Light
Èlêd1u!
H6ayy
È+ 13'2@ t!,279 13,669
:.fr t2,949 I 3,0?6 11.Ml
-24
t*t 12.169 11.676 fi.552
l.lfors Lt8ht
MadluE
Ecavy
qI
12,084 12 .916 tl.125 t2.l!9 12.O.ll
LÈcrt t2 1772 12.1U 12.804 r .8t0 rl 
'?30EÀ
cÉ 12.L* 2-rÂt 1.t19 ,r r .lt9
Plrst quBI. Lfght
Eêsvÿ
Le
2 
-481 12.965 2 .la\ 12 -û\
[.* 12,883 13,019 72,911
'109
11,n7
Otho!6 Litht
H.avy
I.À
crt t2 r7 12t62O 12,6ÿ r.820 11.616
t,q É, -762 12.osl o.2qâ 10 -\2t
Fet cof,ê l.tcÉ 8. co6 9,090 9,246 8.701 8.6at
/ Â!rth.
t,tr
t,C.RE
I ooka 58i202 ÿ,821 ,9t29L I r0o4 54,319
PRIX CORNISES - BEBICHÎIGÎER PREISE
PREZZI CORRETTI - VERBEîERDE PRI,'ZEN
1.I I 
-264
UC-RE
1O&r 5?,040 57,643 58.105 tl.9(P it.2!d
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12 
- 
Lqg
lrr^*" *rr- I
I nruorLnrscr I
I clnrn govrxl I
I 
nulovr,ses 
I
BOVINS VIVANTS
LEBENDE RINDER
BOVIIII VIVI
LEVENDE RI'ilDENEN
PRIX DE I4ARCHE
HA.RKlPREISE
PREZZI DI I.IERCATO
MARKîPRIJZEN
PAIS TIERS
DRITTLTlIDEB
PAESI TERZI
DEADE LÂI{DEN
Hsrché.
Uârkt.
ll.rc.tl
H.rkt.!
CI. co@êrclslL6éc6
EaDd.16k1a6sêtr
CL. coûrerclellzzato
8sDal.l6k1a66.a
1911
Jtt JI'L AUO
25 
-'l 2-8 -1' 16-22 2t -29 lo-5 6-12 l-19 20-26 27 -2
DANMÀRK
, OIEPORT,
r(r DLt( 8tud6 PrlD.r. Kt.
2. r].
È1./ 195 
'0o 4Oo,oo 40o,0o 4ooroo 40,,oo 4O5r@ 4O5,æ 41O,OO ao,0o {20,00
ôtc/ l82r5o 387 
'r0 187 ,50
l8?,r0 !ÿ$o 392,)o tÿ2.ro l97,ro MÔO 4§7.ro
ôtc/ t6?,ro ,72.rO t72éo l?2 rr0 t77,50 t77 ,ro ,11 $o 182,50 tÿ.50 l9ar50
trÿler Prire
1. 11.
2. rl.
ôr./
ka 4OOTOO 4Ot,oo 4O5.oO {ot,oo 4O5 roo 410rO0 4t0r0o 4'r0r0o 420,0o /t20,OO
ôto/
kg 38?,50 tÿ$o ,92$o !ÿ2 tlo t92',5o )ÿt 150 !9?,50 ,97 .ro 401t o 40t 150
ôtc/kr 172 $o ,11 r50 111 t50 t77.ro t't1,ro W'50 &r5o 182 r5o ,ÿ2.50 r92 )50
(dcr l. PrLü
Ks1ÿata.Edcr
1. trI.
'ôtc/
k l?0rm l?0,00 165 r0o 165,0o 365 r0 t67.ro 165 roo 165,0o !75 r00 375 r00
6tcl
k6 ,r1,50 157.50 t 2.ro 152ôo t52$o ,52.ro ,r2''5o 352,50 !62,ro t62 $o
Klcr l. E.
2. rt.
,. Kr.
ôto/
La ,r2,)o ,52.ro 147150 W'10 !47 ,ro !4? r50 w,50 lp$o 152 o5o t52.50
otal !2?'50 ÿ7.ro t22.5O t22.5O t22.ro )22)ro !1?r5o 3t?,rO \zl.5o ,27 .5O
otc/k. 2ÿ5,@ 296,û 29O,æ 29O,00 290r0o 290,0O 28',oo 285,00 297,@ 295,oo
IYr. Prl@
1. trI.
2. rr.
ôtc/
ka 415,oO 4',|5,oo 4rt,00 415,oo æo,oo 420,@ 42OroO 425tæ 43oroo 4lo,oo
ôte/
KE tÿt,ro 197,50 197 §o ,ÿl rro 4@r5o 4@,ro 4@,ro 4tl .5o 412 io 412.5O
ôtc /kr lSoroo 38o,oo 360'oo lSoroo 185 r@ 385 rm t85,oo 39O,oO 35,æ 195 r@
, Arlth.
'ôtc/
ka 37t,43 t7l$1 ,71.79 ,71 t79 373,9] 375 r18 371,93 ,16§l 385,oo 185.00
UC-BE 49$24 49.w 19$71 49.571 49 )8r7 ,otc24 49tqI 5ort43 51,3ll 5t,3ll
Etr0LAllD + IALES
, 64 MÂntllt 8t..rr Llaht
!l.dlur
Ecaÿÿ
tq I I,490 13î44 rl,17l t3,/Po 11,016 12,964 tt,o50 r2,E o 12,970 r2'930
;q+ r2,809 't2!-399 12 r2ùl r2,186 r2 r r78 12t124 l2'@0 12,l]0 t2,200 1? t15O
"h 12.284 I I ,84? I I r55l 11 16?8 'r r ,568 1'r 1506 fi,5to 11 )r2O 1i,590 r r 1650
Eclr.r. Llaht
ll. dlut
Haeÿy
t,I 12.867 '12,47\ 12 1286 ,r2,tE6 12!,226 12 lo't{ 'l2 rol0 12,060 12,210 12§ÿ
ÀÈ
clt 12t4.92 r r 1986 1't 
''165
11 t777 11 t7'1, I r 
'5?8
,t1$4o rl,710 11 ,85O r r ,E70
qa
cft 't2,0o8 11,5t4 11 ?41 11.24) 11.2ÿ2 r I ,2ll r I ,260 l't ,260 I i r5lo lî ,40<l
Farst quâl. Lttàt
Ecav!l
Ê.q t2r?88 12,861 121478 12.tq 12.270 12 rr06 't2,200 12 r@O ,r ,980 t2,0Bo
3+ 12,r0o 12t1ÿ2 11 t79! 12 1291 12!224 I I .681 t r ,89o t r ,8oo r t 1640 I I ,8?O
Otà.r6 LiAht
Eêetÿ
t.tr
crt t2,ll2 12,1il 12 t111 r r ,E48 f iq6 rl r50l fi,8o3 1r,660 lr 
'?20
r r ,5r0
Ê.q
11 o9ÿ r0,2r6 9,720 10.050 10.790 ro.28o t0.5æ ro,650 lo'4lo ro,6lo
lrt cor! I.4crt 81995 8r6t4 8,r11 8t794 8r?91 E16?2 I,6io I,600 8,6?0 8,?20
, Àrith. LÈ 12.229 r r .789 11.5t? 11.66r 11.56L r t .aî9 r't .5t8 r r .47E l -s2c I -516
I'C-RE
IOOkA ,7 ,772 5r$94 54'5Ol 1)tû9 ,4$11 5t,946 ,4|411 i4'224 ,4Â6' t4,498
PNIX CORRIOES - BENICUTIOTER PREISE
PREZZI CORRE|IÎI - VEREEÎERDE PRIJZEN
C.À
crt r r .984 1 I .551 r ,to6 I r i{28 r I 
'13!
fi rr9'l 1 r .288 11.248 11.296 I r .to5
UC.RE
,6$11 54,r80 ,l,411 51,98? 53,5!8 52 967 5r,t6 i!,'t40 ,r,t16 i3 r4o8
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BOVINS VIVAI|ÎS
LEBETDE RIIIDER
BOVITI VIVI
LEVENDE RUI{DEREil
PRTX DE I{ARC[{E
HTÀKÎPREISE
PREZZI DI }IERCI.IO
}'J{RKTPR I JZ EN
PATS TIERS
DRIITLI}TDEN
PAESI TE|RZI
DENDE LAI{DEN
PVI
Herchéa
Mârktc
M.rcatl
Merktaa
Que11 té€
QualItëtea
Qua11 t àl(relitelten
I 9 1 I
ÂPR }TAI Jl,tr JUL AU0 SF 0cT f,ov DEC JÂf,
EIRE
DI,BLIN Eolfêra PrLEe
gêcoEde!ÿ
Co16
I.È
crt t2 
'37, ur?8r u,103 r0r?11 lot5lt
t.t
crt 7r,664 rr,300 ro,883 lo,l94 ro,2to
t.p
crt ro,3r8 9,8t2 9,129 8,5r2 8,403
Bullocks PriDo
Secotrdarÿ
t.0.
clt t2,l,28 1 t ,602 11,455 ro.660 ro,808
[.È
crt
Cholcê b6c
PrIDe beêf
SêcoÀdâ!y
beef
0the rs
t,È
crt I t242 7,905 1,ÿ1 ?,401 7 A42
t,t
crt 'l to2o 6,823 6,600 6olo4 6,400
t.p
crt 5,925 5,925 ,,92' 1,716 5,750
tÈ
crt
, Ârirb. [.scÿt 9,673 9,106 8,98o 8,549 81506
IIC-RE
I OO<8 45,698 43,96r 42,424 40,!87 40,186
OSTERREICE
WIEN Kühe Unter ,O0 kB
lleber 5OO kB
os/
k! 12,34J tJ,296 12,941 I ].O70 ra 
'?89
ôst
kB 11,03? r4,010 13,713 13,7r2 rl,re5
ochsê! tÀte! 600 kg
Ûeber 600 kt
o8/
kA 16,956 r7, l0? 17,112 17 tt17 17 7't9
ôs/
kg :.7,626 r7 5v L7,7u r8.t67 17 .6\l
Stlêrê Unter 5OO kE
eou 5OO_Z5O kB
Ueber Z5o l(8
o8/
kB t6,4rj 16.ü2 yl,ÿ9 1'1.@6 l7,281
o8/
ka t't,644 r7,7r7 77 t96O tE, t42 r8,r54
ôs/
kg 18,204 r7,888 18,231 rB 
'!88 l8rlt6
KâtbLnûeE goter 4rO kA
Ueber 45o kg
08/
kA fi,ry 15,616 16,5Ol 16'461 16,@
o8/
kg 16, l9r r5,720 L6,67r 16t't' 16,825
l,toyeB!ê ârIthEétiquc
Arl.tbEetiEchêr Durch6cblitt
Matlir ârltûetLce
RêkcEkuEdLB geEiddêIde
o8/
kt 16,090 16,139 16,419 16 t5'z 16.161
,C-ED
IOOkS 61,884 65,2O7 66,579 56t7ÿ5 66,91
PRIX CORBIGES 
- 
BXTICHTIGTER PREIEE
PREZZI CORRETTI 
- VEÊBETERDE PRIJZEN
os/
kA r3,49r r3r487 14,0@ t4.rq4 14.t19
!C-RE
OOkA 1,889 ,3,985 ,6,572 i8,963 18lp96
- 
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BOVINS VIVÀNTg
LEBEI{DE RINDER
BOVII{I VIVI
LEI'ENDE RUI{DEREN
PNTX DE IORCHE
UÂRKTPREISE
PREZZI DI MERCI-TO
MÂRKTPRIJZEN
PATS TIERS
DRITTLII{DER
PÂESI TERZI
DERDE LANDEI
PVI
l{.rcàé.
Mirkt.
l{!!catl
Mârkt.!
Quà11 tés
QusIl tâtêa
Q,ualrtà
trreli tel t en
1971
JUl{ JI'L AUO
2' 
-1 z -8 9-',t|, 16-2i 2r-2a l0-5 6-12 Ù-19 20-26 27 -2
EIRE
DIELIN Ilcife!6 Prl,Ee
llccondery
Co16
C,È
crt
'l.o?5 t0r8oo lo,70o r0,?00 1o$25 10 1625 'r 0,600 1o,550 ,or40o to.5oo
t.À
crt
r0r650 t0,600 'lo'l?5 1o' 125 '10,275 10,215 1o?75 10e75 lorüt5 rorlro
t.p.
crt 8,875 8,50o 8,50o 8r5oo I,5oo 8,50O 8,500 8r5oo 8,250 8r2r0
BùIIockê PriDe
Secotrdsry
t.È
crt II,',t25 lot5ro I O,5c0 't0r550 r0,850 10,92, 1o,950 1o"125 1o,725 1o,'12,
t,È
crt
Choic. bca
Prl.trê baaf
SêcoÀdery
bee f
Other6
l.a
crt 7,500 ?,400 71400 7'4m ?,4oo 7,4o0 'l t4ro 't t4ro 7 .4ro 7 .450
t.p.
crt 6ô25 6,400 6,400 6,4æ 6,4oo 6,40o 6,4oo 6,4oo 6,400 6,aoo
E.p.
crt ,,925 5 t15o 5 t15o 5,750 5t750 5 1150 5,7ro 5,r'to , t510 5,7ro
t.È
crt
, Arith. [.p.crt 8,81 I 8'r7l 8054 8,5r8 E,r4l 8'554 I 156r 8,52t 8.4J6 8.461
UC-RE
'l ooka 41$2' 40.t91 40?7À 40r24l 40)\59 40)411 40,444 40?r, 39r853 \9 t911
OSlERREICN
UIElI I(ühê Uater 5OO kt
û.b.r 50o kB
ôs/
ka
r2,81O 12.650 'B12to r 3,170 r3,180 12 )6'tO r2,710 12,7'to r2,88o 12.ÿlO
ôs/
kt r lr?ro Ù,630 r I,84o
I 1540 1 1,900 11,470 I 1,660 I l'?70 11,460 I l,r?0
0ch6.a tnt6r 600 kB
lr.b.! 600 kB
ôs/
kB 16 t7 40 18,160 17 .22O 17 )22O 16,840 r? 1000 t't.119 1?,840 11 .940 171860
ôs/
kg
t8,070 18,670 7,E6o 1?,890 r8,610 16r8?O r?,4lo 't81250 17,810 1'l $7o
StLcrc onter 5OO kt
roû 5oo-75o kB
Iteber 750 kB
6s/
kg
16.yto 1?,r90 I 6'4lo 15r?'o 17 ,4'.to 16r57o 1't t't6o 11 14æ 1?,'t 40 17 r27O
os/
kA 17 r97O 18 r160 1E,060 r8ror0 t8 r160 rE,150 18,1 t0 18,260 r8,0?0 18r160
os/
kt ra,t00 18,2OO r8r460 r8,l9o r8,6ro 11 r91O 18,210 r8,600 1E 1600 'r8 r 17o
KslbllleÀ gÀter 4rO kB
tleber 45o k8
oE/
kA 16 )25O t6rl20 16 t'.l5o 16 i65O r6, r ]o r6.5?0 16r8?o t6$60 16 r92O !6'llo
08/
kt 16llcD r 6r8oo t 616'to 16A4O 16pio 16,450 16,72O 16,900 r6,?10 r?,400
l.toyeBaa Glth!étrqu.
Ârith!.tI!ch.r Durch6cbÀitt
M.dh erit!êtice
Rêk6DlruÀd{g 8êÈiddelde
ôst
kt r 6 rt40 16ræ7 16 rA96 16.471 r5,59C I 6r184 161591 16 
'1 
11 16 t61',1 1 61600
tc-tD
IOOkA 66)@O 61 1421 66,648 66,558 6'l t<166 6r,\91 61 rot, 61,5& 67 r1\9 67 §t1
PRIX CORRIOES 
- 
BEÎICHTIGîER PREISE
PREZZI CORRETÎI - VERBEîERDE PRIJZEI{
os/
ka 14 1611 141995 r4,8r8 14,291 14'414 l4,5C4 14'4O1 14,52' 14,410 141115
IC-RE
OOkA 59.286 60,587 59,869 5't ,766 78,2\'l 569æ 58,2o9 58,680 58,104 58342
-71 -
l-"-ffi]
lnrmr:,srsca II clnm rovrln I
l****'l
VEAUX VIVATTS
I,EABDE f,TLBER
VIÎELLI VIVI
LEVE}IDE TALVEREN
PRI'( DE XARCHE
},IARKlPREISE
PREZZI DI }.{ERCATO
14ARKTPRIJZEÙ
PATS DE LA C.E.E.
ETJG-LINDER
PAESI DELLA CEE
E.E,C.-LAIIDEN
100 KB-PYI
Èderchés
ilu!kte
!l.rcatl
l{.rkt.!
Quâ]1téâ
quâ11tEt.D
quaIltÀ
XreIIt.l,t.!
% 19?1 1972
IPR xI JlN JUL Itc w 0cT rov IIEC Jlr
BELOIQUE-BEI.CIE
Prl, d'oll.DtrÈloÀ - 0r1.Brati.Dr1.l6 Fb 4712,'
AIIDERLECEl
lrtra blâtrca-blJz.toel 2 Pb 74ÿ,7 ?558,1 72trro 65§,',t 7106.5
Bo!6-toad ? Fb 62ÿtO 6190.3 5823,3 ,158,1 5E09.?
0!d1!elr ?6 Fb 5098,3 ÿrr,6 4635,0 4t29,0 179ô,1
llédloc!G6-rr.ddclûrt la 15 rb 4423,3 1172,6 æ58,1 Ir!!1.5 1981.q
Hoycuc poDdéré.
O.ro8c! B.rl,dd.Id.
oo rb 5124,9 ,275,6 4683,3 lgto.t ttg\.2
uc-n rtz,491 105.512 91.666 8r 
-roq .t.MT
DEUISCSLAND (BR)
0rl.otLcruDg.pr.Ir DM r41,96
, DER 14
}IlRKTE
t9 
-i Dll ,t39,8r 432,37 1P.2r9o l89r7O 19tr60
KI. B r4,t DH 4û,ro 4o2.10 390,9r 351,85 t57 tA
f,I. c 2 DH 359'8I 1ü.97 w,19 3ü,53 321,rl
D DH 28ttÿ 218,L3 214t22 210$2 26O,ll
O.roBGD.r lr,urch6chEltÈ (r) 00 Dlil 4r3179 rd.1 197,77 164,!o 368106
RE rr3,056 108-681 9!t.s16 100.56f
rRÂTCE
P!lr drorl.Btât10! PI 521,48
LA VILLEÎTE
}{oycaac pondéréc
ErtrÀ
1c queL.
2. quÀl.
,! quel.
2?l
lrs
lre
L______-.1L,
FIH
TL\27;;l;;;l;;I
;;
,-,*l
I rar,ee II-;;I
-"'*]f,;Jl;;l
f-rr.;J
62?,90 );;t
de.re I
;;
*;l;;;t
l6o:.rt lE;IffitE;;IE;;IE;;l
=
I
!
ITÂLIÂ
Pra!ri dl, ori€lteaDto Llr 58.906
0 rcGIO-roIl
PÂ.æVÀTCREHOr,
}IACE'RAII a
1. qual. 6o Llr 't6,tû ?s.u\ 7t.715 't.56 71.29
2. qurl. 40 Llr 68,o24 61.721 66.ÿ1 6r.ÿ4 63.8t1
l{.d!a poDd.rrt. 10c Llr ?1. O51 ?l-11ô 68.186 68.291
!c 1r6-88, læ-576 r æ 
-268
LI'XEHBOURO
PrlI d!orl.Dt.t1o! !1u 4172 r5
f LurExBolrRo-
ESCB-ÀLZElTE 10c
FIü 5671, r 5rt7 5360,9
flu rr3,462 110.357 10?,218 1@$60 r04,42l
I{EDERIAI{D
0riêatetl.prLJ. r1 1r1.19
, BAXIEI Eu)-
'r HERlooEù-
B0scn
1. Kr.lltclt 25 r1 ar0.82 40t,3r 3?/1.5
2. Krell,t.it 5' PI 186.82 ær,26 L8.?8 '!'r5.0! ^1Â
,. trrtlltcLt 20 P1 2.go t60.os
-81 2gt .q/t t2r.1l
Gcrog!! t.ridd.ldê
F1 188.01 382,78 150. o1 lt?.4'l r49.90
RE 10s- 96.6c 1 8?.68r )6.658
(t) toyoce D.&êIIêB, caldléô. .ur bê8. dês ætetiob.-pùt1.1L.mt pÈhæIfêE - qui oDt r.wi dr bæG Pou 1. qldl h.bdoEdlÀhG
du plir ilc @cùé 6@ta1ra.
IoEtaùrrchschalttor I er€chnci êua - t.rlyarac vorleufr8@ - Isrhprcia@r Ale æ tôchctlich@ lclocbnurg dæ 8t@lu.nÈ l§kt-
praraaa a1a Brsrs têdiat hattan.iadl aaBgiti cBI@Iete au1fê bs. dclla quoiazrmr - pdzlêl!@ta lrcwræria - cha h!t@ aaniio da balc D6 iI cal@lo lGiti@8lc
cLal prêzæ di Ddeto @ositslo.
ltêsdarnldd.Ldmr bæ.Lod @ dc hud ve d€ - SrdeêltêIiJk rcorlopr8. - @ktDriJz.ni dl. diod@ Eor d. tt&.Ititt. ].FLo1Dg È
d. @llltrlutalr. @fltpriJÊ.
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rt 
- 
l
5æ,t7
46te
l94r3t
llr.5o
16t.14
83,386
72.11t
100
VEAUI VIVATTS
LEBEIIDE,KILBEN
VI1ELLI VIVI
LEVENDE KA.LVERET
PRIX DE UARCHE
UARTTPREI§E
PNEZZI DI I{ERCÀTO
HÂRtrTPBIJZEI{
PAY§ DE LA C.E.E.
EII'G-LINDER
PAE§I DELLA CEE
E. E.O. 
-LAIIDEN
lOO rg-PVI
ll*ché!
xlrlte
ll.!oatI
!Lrktq!
quall,téa
quallttto!
qualitÀ
Kralitêlt.!
14
19 'I
Jlrx JI'L
^u025-1 2 
-8 9-1' t6 -22 2l-29 lo-, 6-'t2 r3 - 't9 20 -26 27 -2
BELOIQI'E-BEIÆIE
Prr,r d'ollcDtatloa - 0!L.nùât1.0!U! It 4t712 $
ÂXDERI.DCET
Ertrâ bloc..blJz.goci rb 6.900r0 6.ro0ro 6.5q)r( 6.5oo,o 6.5OOrO 6.900.0 7.2OOro 7. I oO,o 7.100r( 7.200,0
? Pb 5.500,0 5.20OrO 5.roo,o 5.roo,o 5.ro0,o 5.ilr0r0 ,.900r0 ,.800,0 ,.850,( 6.ooor0
Ordl!.l'sc.-6.roD. ?6 rb 4.350r0 4.100,0 l.»o,( 3.}50'o .t.950,0 4.450,0 4.90O,0 4.Eoo,o 4.800,( 5.ooo,o
llédloc !.!-l1dd.1irt1t, 15 Pb !.8oo,o 3.600,0 l.35Or0 l.lEoro 3.150,o 3.7@;0 4.0o,o 3.9OOrO 4.too,( 4.2oO,O
lloÿ.u. poldaréa
O.roB!! glllddrldr
oo
rù 4.199,0 4.1ro,o 3.9t,t 4.991,5 1.991.' 1.§6,' 4.881 ,o 4.781,O 4.814é 4.994.O
lrc-Rr E?,9EO 8]1000 79,8t0 791830 79,010 89r r3o ÿr@o ÿ5t@o 96,2» 99,8Eo
DEUTSCHLAI{D (BR)
OrI.!tr,.!uÀ6!D!.1! DI' lu§6
, DEn tl+
IINKÎE
'q -7 Dlt 411 ,20 404$o !89r10 !69rio !92t& tgorto !8ô,5o 389r40 ,94,60 408,lo
11. E i4.t Dlr !78,1o 369110 146,90 !44rro 3t2 rt0 l)i r& t46 
'lo lrr.7O w,60 360,8o
r1.c 2,t Dll l34"to lr6r30 310r 1o l'l?r9O 106,?o 3sr,m I4po Pt,lo ÿ5t@ 3t?,60
11. D 2.4 tlt 271 AO 274rEO 242.60 261.90 ! r0.60 242t70 219.90 l@,80 252.1O 24!-160
o.ro6.E.r Dulobrchll,tt 1)
DX t86rr4 t77 .69 160151 151,15 t6, P9 w,t, l6t 
'40 ,6.61 3?o'66 !8r,18
BE 16c5@ 'r0l,r9 98r5O1 95t94a 99,8ûI 99r0{]B tl4t 10or1?, lur rlz IOI r
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PROII'IÎS LÂITIFÀS
EclaircisÊênæts coacelmt l.s prir dss Droùrit3 laitisrs (prir fl:rée) €t lês prélèvmmts
à f i[portation repri- des cette publication
.ryg,c'g!q
It a été préu, pu Ia ÿoic alu Règlcomt ao l/e4/CW ù 5.2.1964 (,foma1 officiet no J4 du 27.2.t964) quâ 1,or
güiaêtioB colllMG dêa Nché3 srreltr des lê scctE du lait et dês prcôrits laitiers, atebliê greatuallênüt
à partir ile 1964 et qus cett. orguisatlon de Erché ainEi établie @Dporte priDcipêlmfrt la fixetioa murlle
il'-.ElI-iggigliE pour lc leit' alê tE;lallggq alétsminéB pN 1ê8 prcahrits pilotê8 ales produit€ leitl6r8 ré-
pùti8 a grcups8 6t u niv.u alê8qual8 1ê Dr1r des proùrit8 laitisrs irportés doit etrc umé eu noye drE pré-
Ièvilent vuiablcl rt d'u lIilJul[lglEligE pour Iê borre.
Ce urché uiqu. p@r 1ê lsit .t l€s proùrit8 lartiêË ét8bli d,aa8 16 Règ1oæt (cfO) no 804/68 au 2? juin 1968r
portet orgqisstion co@e ilrrs merohée ilarB 1ê Bectff alu lait et d"6 prcùrits laitlcrs, (Jouml Offlciêl aù!
28.6.1g68t 11â uréer oo f t48) est antré s viéIrFEle 29 Juin 1968.
r.ryæ,
[eturo dca Drir
Confornéocnt u sticles 3r4 et 5 ùr Eèglmæt (Cm) no 804/681 fl €st flrÉ chaqus eé6, pru le Co!@té,
svet lê 1or ætt pN le carpa€ne ldtrère, debutlt 1r@éê ruivets, qui comæca le 1€r aEil et ae têmiÀe
1ê 31 nm. u Drir bdiætif m ls lait. u Drir alrirtêffetion Dou 1ê bffiê Gt u Drir drinteryetion
pou 1. lait écr6qi æ p@dre et ate8 tÈ3liglgglg pN lêE frona8es GrePadm êt Pmigieneggieo.
DrautrG put, le Cuseil, statut sr pmlDsition ale Is Comisslon, f11. chaquê u6ê alea !H.-!!g_!g!}L de
cârtainB alêB prcal[its dércuÉs nprc(hrits p11ot6Etr.
Prir inalicstif mu 1e lait
Le prir lnalicatif e8t 1e prir du lait q[G lroa tæd à usræ pou le totalité ahr lait veBùr p8 lea produÈ
teua au @uB de Ie cmpa€nc laitièrc dea IB DB8u.G do8 débouché8 qu aroffræt au 1e Nché alB 1è Comau-
té et Is8 DschéÊ ertérieB3. Lc prir lndicetif cst firé pü 1e lait æntoet 3,7 * de EtièreÊBræBôs, r@-
du laiterie.
E-q!.e@
Ils ænt firéB teIB qu€ le rccettc d. 1r msæblo de! vmtea ale lait tod€ à æsuer Ic prlr iDilicatlf col@
frù6 lêitæie por lG leit.
Ei@!I.
Lês prlr d6 sflil soat firés pou lsg prcdrltB pilotee de chsquê trcupG alo proahit8 (Bègl.Dùt (CE) no 823/68t
muc l) dc t.Itê Borte quêr conptê tenu de la f,rctection nécêa8êira dG lrililustric ds trerfomtion de le
Co@té, lâ8 prit d€8 prcduits lartrers iDportéE se Eltufit à u niv@ @ErspoBaiârt e prtr indicetlf iùr
lêit.
II.EgEEgg.$[E
confoilÉEet u Ert. 10 st 11 ahr Bègl{æt (cff) no 80ÿ68, iles êialsa aont ac@rdées au lait écr€rÉ et u lait
écréEé ü pflalre, pmôritg alsDa Ie Coelrmté et utiliséB pou lrêIinatatroD dea uiEu. Lea Dmtets d.e cea
alil€a sont firéB chquG æée @ EetrG tapa que 1ê prir iBaiicetif. Drautr6 pæt r us aiale cat ac@ldée pou Ie
tait écr.éoré' proùrit ilaDs la coMté et træfo!ûé & cæéi!ê et e caséinats8.
III. ECEANOES AIIEC LES PAYS TIERS
Pro les éoheg€s av€c les paùE tioE, u réguc üiquê e8t établr, comportet u Bystène de prélèveDêat8 à lrie
portation et de restitutiom à lrêrportatioD et tüdet, I'u æme lrutre, à counf la alifférmce mtre lêa
prir pratiqués à I'ertérreu et à ltintérrry ale Ia Coreuté. La EtabllisatioD alu @ché qul @ résulte évitâ
que Ies fluctuations d€E pnr su le Nohé ændial ne ae répêrotmt ru le prir pratlqEé à Ir int6riru dê lê
CoMeuté.
Prélèvemæts à lrirportstion (Règlênnt (cm) no 804/68, st. 14)
Les prétèvenata aont, m prlncipê, égu au prir dÊ seil, aliniroés ôr prir fruco-frontlère. Lea prir freco-
frütièrs sont établi8, pru chaque produit pilots, au la bæe ale6 possibilités drachat le8 plua farcrablss
itrana Iè coruorcc irtêmatloE1.
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Les prélèvenenta sont applicables aru proahrits visés à lrarticle 1 th,r Rièglenemt (cæ) no 804/68, à savoir :
11[o du tarif. douanier
confiun Ilésignation rles marchaniliEes
a) o4.cr Lait ct crère de laltr freler nou concentr6s ai aucr6e
A. dtunc tengur eu poitls de matièrc grasaês infériemre
ou6gê1eà61
E. eutres
b) 04.02 Lait et crème de 1ait, couscrvésr coacmtrée ou aucr€g
c) o4.ol Bgume
d) 04.04 trbonages et caillebotte
e) r7.oz Àrtree Eucres t slropsg succÉdr,aég fu nielr utoe nélangÉa
tle niel naturel; auclea et n61aseea, caranélisés :
Â. Lactose et siDop de Lactose :
II. autree (ore ceur contenant sr Polils À lrétat eec
99 fi or plus àr proihit pur)
f) 1?.05 §rclree, sirops et nélasaear aronatiséE ou atlditionnés de
coloraats (f conprts Ie gucre vaaillé ou vanilliné), à
lrerclusloa tlea jua de fnrita aclclitionnég tle sucre on
toute proportion :
Â. Lactoge et airop de lactoae
e) zl.ot Hparatioue fouragèrea lÉlasaées ou guct€eg êt artreoallnots, pniparég porr aninauS autres prépa.ratione uti-
lisées tlana lia,iaætatloa des aaioaur (att5uvaute, etc.):
er B. Préparations ct allnsrts contenant tlea produits aur-
quels Ie préaort règlenæt est applicabl.er ôirectæ
nent ou æ vertu du règlerot * 189/66/CEE à }rer-
clugion d-es préparationa et eliusrts auquels }e rè-
glenent a" tzO/67fCW eat applicable.
trtrr ce qui concara€ Ie calsu1 des préIèvenerrta de certains prottuite assinilés il faut sc référer au Règlement
(cm)uo 823/68.
@ (Rèslon€nt (cE) no 804/68' art. 1?)
Polr pernettre lrexportation dee proùrita laitiers gur Ia base ales prir de ces proàrita dang le comerce in-
ternational, la différence cntre cae prir ct les prir dpae f6, Comurauté pcut ttre couverte Par une restitu-
tion à Ite:portationl filée p6rioctiquelæt. Cette reatitutioa eat la nâue pour toute Ia Comunauté ct peut
ttre clifférenci6e aelon Ia destination.
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E!g@EEIE!E
ÈIEntoruogrD n d.û !8càstcù@d ofgtfüùrt@ Pr.l!@ füt tllch.rzoügnlasc (fo.tt!!.tzt€ Prelsc)
u!ô ale bcl ôer w.ttbr fêâtgractzt.o Ab.chôpftrngra
EglEgs
IndorvcroralnEng,\r. ].3/64/tr,,frvor5,2.1964 (ltettattX!.34vo!27,2.1964) ïuraoboBttEt, a[BBdictüci.D-
sâro l$litorganiastioD ftl, Illch ud lilcbcrzangalaac ab 1964 rcbllttrolsc srrichtêt ylsd t üe atrf auæo Telac
cFicàt.tc larl*orgutaatlon urfaBt i! ro!.Btlichæ üc jEhrliche FestretzuDg ôin.s Bichtprcllcs fllr lilchr
voa §chrcllæprài,.æ für aU. Lôlt.rzm€D1.r6 dar ro Gnappo zulræglfa8te filchcrztugnllacr anf alcrdr Eôhc
d.r Pr.iE dGr ci.D€rfübrtsn l1),chcrzeugnirr. aD Hed eln.r v.aEadêrlichæ lbcchiipltDg gebrecht r.tdan ürgr u.ûil
.la.s Irt.ly.ltloaaprclaea fil' htta!.
IEGr.r .llbGltlich. Ilakt fil! tuch lurat t{ilchcrzür€Di!8. rurit. lrl ilGa voroÿh'.g (m) fr. 80{/68 wt 2?. Juli
1ÿ68 fcatgcrrtrt I ilicoc Yæoriburg zu.r Èri.chtug .i!æ guêirrùæ la,rHorgaallstioD für liloh und lllchcrzcug-
aiaoc (ldablatt vol 28.6.19681 11. Jallrgeagl fr. t 148) ist a! 29. Juni 1968 l! frèft trtrctca.
I. TEITCTSETZB PEEISE
@-EI9Ig
CcD!8 lrtùcl 31 4 uurl ! dor Ycrorùung (frc) fr. 8O4/68 rcrda ftlr dic O.o.lB!obê?t jàhrllcb vor d.r
t. Àrglrlt für d,ar il folgudo lalodæjaùr b.gilDcalc lllchyirtscbrftùJehr, .iEt !! I. lprll bct'i.Drt urd
u 
-1r. Inrz o.Lt. .h ElEllEgig fiir lilch. .ta Ig!ryli@E für htt.!. .lD Ig!.ry!i94!819,
fûr lattt|Ûilchplvcr ud JSlglgligEllElE für: (Uê Xü.sc.orton or.aa-Paalso ud P.roi8taro{cæioro fGot-
gcr.tzt. llldrræ!.i,tr sctzt ôe! nat alrf Vorachfet dca f,ori.llon jLb!11ch.Eg!ËgulEpEglE fil, oiligB so6Ê-
!ârlrtc nlaitrszsutnhaei f.at.
RichtDmi. für lilch
Dcr Bl,cbtprcis lst d.r lilchprciEr dc fû, dic vorl d.û &rcutlq iD lilchrlrtsshrftEja.br in æsast vcrkanftc
Iilch aDtestrêbt yit.al, und arar atrprcchaal al@ lbôtdgllcàLitca, èie sioà uf deo xlrl* dcr Gcrclrrcüaft
und d@ XEt:Ltæ u8.rb8lb dcr C.rcirilcbrft bict.o. Dcr nicbtpr.l! rird filr Xilch Dlt 3r? v.t. FcttgrhêIt
flol folt roi tcstgcsctst.
IrtaFatlorrDralro
Ilic lrtcrrrBtionrpr.tlc ülrse !o f..tgr.st!i rordo, ilaB .ùEch iliè Erlôso fü.' alic 1D.6trârt vcrlanftc
Illch d.! geci!.arc BioütDtci! filr Xilch fr.i lol,k.r.i e€tst!êÙt rltd.
SchreIlüE.ii.
Dlc SchrcIlæpr.llc fttr üc Lcitcrzcugnlssc jèder Proùlrto€rirppê (VarorOmae (W) 82!/60/68 lnlagt I) rcrdar
ao fcat8ractrt, iL8 uDt.a BadcÈllchtlgulg alàs fiir die yârar:boit@alo Llihstri. .lGr Cc!.iDsch8lt lotÿ.nèigrn
ScLEtzc. dlc P!.leo da! ciD€!fifDfio lllobcrzcugnlaao clnc Ehc æ!.ioh@r aU. d.! RlchtPr.lt fü! Illch
@tlDalobt.
II. CETISMTf,O YOf, EIEII,TS
OoëB lrtü.I IO uld 11 dæ Ycæxhrug (mC) fr. 80/68 rerdæ ftlr lbg.milch und laAlmilchpulY.r" di. iD
dcr o.!.itrlchêft h.ag.!t.tlt roldeû .inil utl filr Rrtt.rzr.olo v.il@aLt rstdrEr E lÈtlfcn g€r.iiùtt. Dio DctrEg!
dia..r B.lhllfaB rædo j.d.s Ja.br glolchzcitit Eit itêa Eichtproi! f.stglr.tzt. FIlr lagcenilchl die lD dcr
O.!.lruch.f,t h.!!t!t.Ilt und gE Xercia ud fascilltrm vcrarbclürorildr lstr yird .bqfellÊ ciac Bcibllfc ge
rrüùrt.
III.!4EE.E3-IEI@,
Ftir dGm Xandcl rit alr1tt.D Iôuilcrm nrrdc .iD. 8cæ1u!g gcachaffæ, ôi. dio &h6tug elncr Abochlipllag b.l dlr
Einfulr ud rlic Zelrlulg 6i!.r MattuDt bcl dæ Àral\rhr vortlchtr itiê beide dæ Untêr8chiGd trilch(lrl alæ iD-
nrrbalb uDd æ8æhê1b d.r O.Dclnscbaft gêltqlôdl Prcl3cn au8gl.iohæ eotrI. Dlo Âich da.reua ergcboadr X!.rH-
stabilisiêrrrng vcrû.ld.tr ù8 slcb tllc Schræhugwr dêr loltDarHpreisê auf die Prsisè lmcrhelb ô6r Gæeln-
rchaft übcrtragu.
@ (verordruDs (rrc) rr. 804/68. arr. L4)
I! allguoinæ siaal èi. Âbacbëpfuagæ g1êich doD Schrellæproise, vænindert u[ dêaBæ Prois frei C!anz.. tr\lr
jcd6! Loitcrr€u€li! yird alcr Preia fr.l Grsrze untcr Zugrodelegug alêr giinrtigst.n Elnlaufsnôglichkcitæ in
iaicmtloaalæ UudGl grûtttc1t.
- 
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Die Abachiipfirngeu g€It€D fiir diê in Ârtikel 1 der Verorùurg (mC) Ur. 804/68 geuannten hzeugnisse,
und zrar :
Fiir die Erechnwrg iter lbachôpf\rngea fiir einige gelcoppelte hzcugniaae rlrd auf dic ÿcrordnunC (Et{0)
Nt. 823/68 hingcriescn.
@ (vcrordrnrag (mc) ur. 804/68, ârt. r?)
Ih ilie Auefirùr aler llilch€rzeugnleee auf der Gnurdlage der Prciee zu er.oôgIichæ, tlic im intcrzrationalen
Ilaadel fiir diGsê hzcugnisae gcltcnr ka.rn tler lrnterschied zriacheu dieaar Prcigon und dcn Prciton in dcr Gc-
uei-ascheft tùrrch eine hstattung bei der Àrsfuhr, rlie periodisch festgeeetzt uirdl arugegllchea uerrlen. Dic
Fihe der hatattung igt filr clic gcaante Geneinecbaft einheitlich, sie karn jetloch je nach Bcatimug oder
Bestimungegcbict unterachled.lich seia.
llumner des Geneinsanen
Zollterifs l{arenbezei chnung
a) o4.or üilch und Rahn, frisch, reder eingedickt noch gezuckert :
À. nit einem Geha1t a,n Fett von 6 Gerichtghundertteilen oder venigar
B. antlere
b) 04.02 üilch und Rahm, haltbar genacht, eingeaHckt oder gezuckert
c) 04.03 Eutter
d) 04.04 f,Ëse und Qrark
e) r?.æ Ând.ere Zuckery Sirup€, Eunstbonig, auch nit natitrlichen llonig vernischt :
Zucker und üelaes€n, karanelisiert 5
A. Lalstose und La.l*oaeeinrp :
II. anders (êls nit eineo Reinhêitagrad. von 99 Gerichtehunitcrtteilcn odcr
nehr, bezogea auf clen lbockenstoff)
f) 1?.05 Zucker, Sinrpe und llelassen, aronatisiert oder gefârbt (einechJ.icBlichÿanllle- und Vanillinzucker), auagenomen huchtsêfte nit beliebigcn Zusatz
voa Zucker :
i. Laktoee und LaHoaesirup
e) 4.o7 llrtter, nelaseiert oder gezuckert, und anderes zubereiteteg trTrttert andere
Zubereitungea der bei cler Filttenurg vcmendcten lrt (2.8. Zusetzt\rttcr ):
er. B. tr\rtter und Zubereitungan, dic Erzcup.isae enthêIten, arf tliê diêEc
Verordnung wrnittclbar oder auf Gnurd dcr Vcrordrung b. l8ÿ/66/ûtîl
a.nrendbar ist, ausgêDomen hrtter rurd Zubereitungen, auf dic die
Verordnurg M, l2ù/67/8rc anrendbar iet.
- 
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Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai
prelievi aIl I importazione che figurano nella pre6ente pubblicazione
TNI'RCDUZ]O{E
E, stato previsto, clalle ilisposizioni del Regolanento n. t3/64/CW del 5.2.1964 (Gazzetla Ufficiale de1
27.2.t964rn.34) che 1'orgæissazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodottr
lattiero-caseari, stabllita grachralmente a dccorrerc dal 1964 e che questa orgaxlizzazione di mercato cosi
istitutitacomportaprincipa1mênteIafiEsazioned|nuêle.ti*.E@de}1atte'dig%!
tilentrata determinati per i prodotti pilota rlei proclotti lattiero-caseati. riPartiti in grupPi ed al cui
Iivello iI prezzo dei proilotti lattiêro-cêseari importati aleve essere riportato a nezzo di lxlilig va-
riabile. noncbé di un Drezzo di intervento per iI burro.
Questo mercato unico del lette e dei prortotti lattiero-cêaeari prcvisto nel Regolaraanto (Cfn) n. 804/68
alel 2? giugno I!68, che conporta lrorganizzazione conune dei nercati nel settore del latte e dei prodotti
Iettiero-casea!!, (Aazzett,a Ufficiale alel 28.6.1968, Ilo anno, n. t 148) è entrato in vi6ore iI'2ÿ giugno 1ÿ68.
T. PRJZ,ZI FISSAÎI
Ilaturê dei Drezzi
In conforrnità a€li aritcoli 3, 4 e 5 «lel Regolanrento (Cm) n. 804/68, vengono figBati ogrri a.nna, tlalla
Comunità, anterioluente aI 10 agosto pêr la caûpagna lattiêrar dellrawro succeEsivor che inizia il 10
aPr11€eterminaiI3Iorarzo,u!t@peri11atte,E.P@peri].burce
un tIgE.,.@ per il latte acrenête in polvere o dei !gllu!g!sæ!g per i fomagg:i Grana
paclano c Pafmigiaao Reggiano. Inoltre, iI CoDslgllor che deliberê eu proposta della Comiseioner fi6sa
ogrriarrnoil@Perê1cu.!xipro.lottitldrominati'tpro.lottiPi1ota|l.
Prczm iadicativo Der iI latte
lL gtezzo inaticativo è il prezzo del latte ch. 8i tdtdo aal aasiculare per la totalità de1 latte venihrto
ilai proiluttori rlurante Ia carnpagna lettisre, conpetiblloente e,on le po§sibilità di §melclo esistonti sul
nercato ttella Conrlrlitè e sui nercsti ceterrri. Il ptezzo indicativo è fisEato per lette contenente iL 3J fi
ili netierie grasaer franco lêtterlê.
Prezzi alrintervento
T pr:ozzL di interrrênto solo fisÊati tali che il ricavato deIle venilite di latte teniia ed êsgicurare iI
prezzo in<Iicativo coûune alel lêttô franco latteria.
@
I p,:czzi drcntratê goao fiseeti per i proalotti pilota di ogrri gnrppo di ptoalotti (Regolanento (Cm) n. 823/681
allegeto I) in ooilo che, teuto conto della necessa.ria protezione delf inchrstria di trasfotmazione della
Cormnità, i plezzi dei proalotti lattiero-caseari inportati raggiungâro un IiveIIo colrisPondonte zl prezzo
indicativo del latte.
II.TI§gEry[W'
Conformcnente agli articoli 1O e 11 del Regolarnento (Cm) n. 804/68 vengono concessi aiuti. al lette scremêto
e6 al latte scremato in polvere, prcalotti nella Comunità e utilizzêti per lralimentazione degli a[imali. GIi
inporti di questi aiuti vengono fissetl ogni anno contemporanaranteal prezzo indicativo. Anche u aiuto
viene concesao per il latte scremato, prodotto neIla Cornrnità e tra§formato in caeeina e in caêeinati.
III. SCII{BI CCN I PAESI 1TnzI
per gli scalbi coa I paeei terzil un regine unico è instaurato che comporta un sistema di prelievi êlltinpor-
l-azlone e èi reÊtituzioni allresportèzione, ambedue volti a coprire 1a differenza tra i prezzi praticati
alliesterno e ê]I'lnterno de1la Cornrnità. La stabilizzazione deI mercato che ne risulta, evita che Ia fluttua-
zione 4ei prezzi eu1 mercato monaliêle Ei ripercuota 6ui prezzi praticati alltinterno della Connrnità.
@ (Resolanento (cm) n. 804/68, art. 14)
I prelievi sono , in principio, uguali ai prezzi dL entrater <Iininuiti del prezzo franco frontiera' I prezzi
frasco frontiera sono 6eterni.nati, per ciascun proclotto pilotar gulla base delle po§sibilità di acquisto Ie
più fèvorevoli nel comnercio lnternazionêlo'
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I prelievi sono applicabill ai prodotti di cui allrarticolo 1 del Regolaaento (CEu) n. 804/68, cioè:
Per quarto concerne iI calcolo ctei prelievi di certl proilotti asgimil.ati risogna riferid. al Re..:o1ar
nento (Cm) tu 8?3/63.
Restituzioni all'.oortazione (Re5olamento (Cm) n. 814/6et art. f?)
Per permettere lresportazione dei pnodotti lattiero-caaeari sulla ba^se atei prezzi di tali prodotti nel
commerclo inten:azionale, Ia differenza tra questi prezzi etl i pr.ozzj. nella Connrnità puo essere coDper-
ta tla una restituzione allresportazlone, fissate periodicaarente. Tale restituzione è Ie stessa per
tutta Ia Conunitè e Erô easere clifferenziata secondo Ia deetinêzione.
Numero della tariffa
doganrle conue Designazione rtcllc nerci
a) o4.or Latte e crema di latte, freochi, rron concentrati né zuccberati :
Â. aventi- terori in peso di materie grasse inferiore o uguale
at6S
B. al.tri
b) 04.@ Latte e crema di latte, conserrati, concentrati o zuccherati
c) 04.03 hrlro
a) oa.oa Fbnnaggr e Latticini
e) r7.oz Altri zuccheri; sciroppi ; succeilaaei ds1 miêIê, anche nisti
con miele naturale ; zuccheri e oelassl, careDolatti :
A. Lattosio e sciroppo ili lattosio :
II. altri (diverei da quelli contenenti, allo atato secco,
tl 99 % o più , in peso. rti prodotto puro)
f) 17.0, Zuccheri, sciroppi e melassi, arooatizzati o coloriti (corapresoIo zucchero vanigliato, alle vaniglia o alla vaniglina), eeclusii succhi di frutta adilizionati tli zuccheri in qualBiasi propor-
zione:
A. Lattosio e Bcriroppo rti lattoEio
ù zt.ol Foraggl melasEeti o zuccherati ed altri ma,ngimi preparati per
animal i ;. altre prepa.razzioni ut ilizzat e nell. I eLiosttazione degl i
aninali (integratori, conilioenti, ecc.) :
er B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quêli Bi
applica iI presente regolanento, ttiretta.nente o in virtùilel regolanento a. I8)/66/CEE, escluse le preparazioni egIi alimenti ai quali sl applica il 'bgolanento a.t2o/61/
CE
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A'IVE.PNOU'T'IE
loclichting op ds in d.z. publlc8tie voorkonodc prijzen voor zuivelproihrHm (vastgcatelde
priJzor) cn invoerheffingen
.9.@E
Bij Tcrorilcuing nî. L)/64/W ven J.2.1)6! (hbUkaticblad rr. 34 dd. 27.2.1964) rerd bepaaldl alet ale e€nc.n-
ùchapDcyjkc or.dcnint èc8 Dâ,rHcù iB dr rGctor ûelk en zuivelprothrktcn Dct ilgarg van lt6{ Scleide}ijk tot
Itead zou rcrdêû glb!ècht Gn atrat atczo narktordaning hoofatzatclljl d. jeaalljkBe vaststolling oûR'at van êen
4gÈlflÂ.ig voor !.IL, var lgIglEL+@ voor dc hoofilprotlu.ktcn van alê i! gt|oèpêa ingedeelde zuivelproihkten'
op het pail raâ,ryarr da plijo vaa èe ilgcvocrdê zuivelproalu.litotr door âm variabêIe §jë4S noet rcrden gc-
bracht. Gn var o@ iltcrrr@tieDri-is voor bot.r.
Dcze gcneenachappclijkê zuiv€lDârlstr alio grrêgrlal rcrdt ir Vcmrilening (fOC) nt. 8O4f68 varl 2? iuni 1968'
bouatcBdc cêD g€o.€|lrachsppclijke ordoriug il* oarkteu in ale sêctor nclk en zuivelproilukten (i'ult:'ttttettaa
ald. 28.6.1968, IIc jaa.rgeng nr. t f48) , tratl op 29 Junt 1968 in rækilg.
I. V.ISITICESIE,IIE PBIJZE
lsd van alc Dll-isor
Oÿela@kopstig ag"t. 3r4 crr ! van Vcrorilaring (æC) ,r. 804,/68 rorden Jêâaliiks vôôr 1 eugu8tus voor het
ilaâroplrolguaIr Dclkprj.jsjaâr, atêt saavaDgt op I epril en ein$gt op l1 nsart. voor de Geneenschap een
EiSEIEtil, voor Delkr em E!.ggEillElig voor botorr c6 lglsg!ÀgPrliig voor nêgêr mel§ocilcr en in-
1glggllgpElig vool Grana-Padarokaas en Pa.mriglano-R€gglarotaâB vastgeatcld. Eovendieu rcrdcn iaarliiks
ibor ilc nââd.r op voorstcl vaD aL Co@lBsie, voor il3 zgn. rlloofdproiluldsrn l!§g;IEi.i.E9g vastgestèld.
Rlchtori-ig voor DêIt
Dc riohtprija is ate Delkprij.r ï.Ikc rordt nagcetrcofd voor ile totalc hoêvèclheial melkr alie tloor de pro-
(h,oort@ tljalcn8 h€t D.tkprlj.jââr roratt vcrbclrt @ rGl in die ûater ïerri'n dè afzetmogelijkhedc'n op ale
ûaakt vaD alc C€ûeênscb8p {r op dê narktcu alâ§hritm üt to€latdr. DG rlchtPriis ïorilt vastgest.ld voor
!.1t D.t cG! v.tg.h8ltc van 3r? f ia uet .têdluD franco+elkfabrick.
Int.tr@t icDri-izæ
Dezc rcrilæ op zor.nlæ vljz. vastg€ltêId, dêt dc optrengat van alle ÿerkochto DeIk d. grDêcûschaPPeliik
richtprijs voor D.lI fluco-oe1HabriôE sov..l Dog€Iiik benatlert.
DraoDeLDri-izdl
Dczc rordon vastgcatolal voor ds zgo.. hoofdproahktea van lederc ProihrHettgroop (Vemrdening (mC) nr 8Zf/68
vaa 28.6.1968r btjlag. l) en rcl zoilanigr alat dê prijz@ va,a d6 i!€€vo€ldo zuivelPtoahrHen' rekêning hou-
iloil Dat de voo! ôG varuGrk@ôa lnà|,gt!l. vaa de Gaocengcbep nooil:akelijko leBchêroilgr oP e6 nivceu lig'
g€Dr a!Èt ov.rraDtoût D.t do rlobtP8li! voor EêIk.
II. SIIEIITXAÀIMUIEEI
Oÿcr.shonatlg at't. 10 ar 11 vaa V.rorateirg (mA) or. 804/68 rordt stsun vêrleend ÿoor de in da Cênc€nachap
glproaùrca.rile æ a'la voedor voor alicrdr g€ltllriLt uagcr ocllDocdæ eu ondcr:rclk. De stelrnbedraS.n rcrdrn iaar-
IiJt!, t.grujL E t al€ vartst.lliDg van tte richtprljs voor hot volgcttit rr1lDriisiaâr vê8tg3rt.Id. Dêêrmeast
rorilt ool atGur ycrlaüral eaa ile ilt alô OeEGüÉohêD gcproiùrceerde eo tot casclïe o caseineten vcrrerlctc onder-
nclk.
III. EüDESVE@ EI DEIE I§M
Voo! bct ba,DdGl6varka.r rct êcrdc lalrôcü rorilt ccn uliforme rcgrling toegËPast diê àdr Etel.êl van heffiagcn
DlJ at lreo.a @ va[ rsatitutlaB blj tle ultvocr omrêt, beialc tar ov€rbnrggirg van het verschil tussên de bui-
tæ cu bi.DD@ alc Gaûa@lohep gr}è€ndê prljzan. Dc hiernan uitgoaade 8tallliserendo xerking voorkomt' 
'lêt 
dc
achoocli.ugg va! dG re!êIdha.rLtpriizcn €sr tonrêÊIag hebben op de binn@ ale CenoeBchBP toogGpa,sto priizcn'
Scfft .a bl-i lttvo.8 (vcroracniag (m) ,r. æ4/68 afi. 14)
Dcz. ,ija !.D pritrcip. grujt asD hct verschil tuaB€n èê atrerPolpriiz€m en de franco-SlcaaPtiizon. De frelco-
gr.t[priJz.D rcraLü yoo! iederhof,Droibkt bd.cl@a op balis van al. Decst SungtiSe aânkoopnogeliilihêdên op
d. ræold[a,rkt.
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De heffingen worden berekentl voor onderEtaande in art. I va.n Verordening (æC) nr. 804/68 vernelde
produktea :
l{at de bcrekening van de invoerheffingen van eommige gekoppelile produlrten betreft, aij veruezen
naar ÿerordeni"e (EC) w. 823/68.
Reetitutics bi.'i uitvoer (Verordening (mC) ar. 804/68, art. 1?)
Om de uitvoer van zuivelprochrkt&r op basis van de prijzen van dcze produktem in de interaationale
hand.elr mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen ea de prijzcn in d.e Geneenschap
overbnrgd rcrden door een reatitutie, die periodiek wdrdt veetgeateld. Deze reetitutie is gelijk
voor de gehele Gemeenschap en kan aI naar gelang de besteoming geitifferentieerd word.en.
Nr. va.n het gemeen-
schappelijk doua.ne-
tarief
Ornschrijving
a) o4.or. ltelk en room, ver§, niet ingeililct, zonder toegevoegde euiker :
A. met een vetgehalte va! nlet neer dan 6 geuicbtspercenten
B. and.ere
b) o4.o2 üe1k en roon, verùrurzaamd, inge<tilct of net tocgevoegde
suiker
c) o4.o: Boter
.1) 04.04 Kaas en rrongel
e) r7.oz .Andere suikers I Euikeratroop, kunethonig (ook intlien mct
natuurbonig vermengd ) ; karaarel 3
Â. Lactoee (nelksuiker) en nelkeuikerstroop :
II. andere (aan aie, bevattende, in droge toeetantl, ÿ! of
neer gerichtspercenten zuivere lactose)
f) 1?.05 §rikerr stroop en nelaese, gearonatisecrrl of mettoegwoegde
kLeurstoffen (vanilleeuiker of vanillineeuiker, alaa.roniler be-
grepen), net ultzondering va^n vnrcbtesap, raaraân suiker ie
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
A. Lactoee (melksuiker) en nelksuikerstroop
g) zz.ot Veevoeder, sa.nengesteld. met mel.asse of met suiker en ander
bereid voedsel voor d.ieren; a,ndere preparaten, gebezigd. voor
het voed.eren va,n d.ieren (veevoed.ereuppLementen, enz. );
ex. B. Prepareten en voedsel, bevattende proùrlrten waarop de
onderhavige verordening reeht streeks of uit hoofde van
Verorclening w. L89/66/W'ra,n toepaeelng is, met uit-
zonderlng van preparaten en voedsel waarop Verordening
nr. tZO/61/W v4n toepaseing is.
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PRIX F1XES
FETTEEIAIE PREISE
PNEZZI FISSATI
VASTCf,SîEI,,E Pf,IJæT
uc-iE / too kt
29.7.1968-
7.r2.t969
8.12.1969-
11.7.1970
1.8.1970 
-
11.3.r9?1 l:1: l?ll
I. PRIX IIOICÂTIF. RICHÎPREÎS 
- 
PREUZO II{D]CATIVO 
- 
NICHIPRIJS
Lsli ûo væh6 (lr7 I ae oatrère 6ræee)
Ku]ûllcb (1,? É Pêttg6ha1t)
Lêttê dr væoh6 (3r? É natrera græsa)(oêûêtk (1,7 É vêtaêhslto)
10,1o r0,30 1o' lo r0,90
II. PRII DIIMERÿEMION 
- 
IIÙTERVEilTIOil:IPREISE 
- 
PBEZZI D'INIERVENIO 
- 
IMTERISNTIEPRIJZEI{
Bê1lm
Butt€r
3w
lot.!
1)
171r50
r)
u3,ro
r)
u3,90 t78,oo
Poudre ilc lalt malgæ
llqeBllohpulv6r
Lêttê Ec&ûsto ln polvsr€
tiâg€r6 [elkToêder
$,25 2)
2)
4tr25
2)
41,25 4?,oo
5.-æ I c,*" p"a*o {:*ro .*."@e t I 6Di.Fo@rl I 
-;;;-' I PemrardeRe€sruo6mors)
124,80
148,80
161,20
I 24,80
r48,80
161. æ
124r80
148,80
163r20
1ÿ,05
r56,60
r71 i0o
rrr. tEsrrREs D'ADE 
- 
cLTÂERuNc voN nEürlmr 
- 
ürsunE D.Anfl,o 
- 
srElxrxMTffiEtrù
Lèlt nBrgr€ (d€stùé à 1'êlüentstron des al'n*)
l{Eg.m11ch (veil6ndat fU! futtêrdêcko)
Lstt6 scMsto (p.r 1tê1hêntsrronê dê8lr euall)
ondêmolk (voor vo6d6rioel6rndl6n)
1' 50 1, r0 1,50 r,65
PoudÈ ilo lart oèr8È (dêstrnés à l's]lEêntÊtron d6s e1-
ru)
llêgpmrlchflver (vaændet fiir Futtêrdêoke)
Lêtt6 Ecr6mato ln polveÈ (per lrêIuontêzrone deglr ro
lsgrrc [elkpo€dê! (voor vo€dê1d.o6lê1nd6n)
2\ 6)
8,25
2\ 6)
I,25
?)
8,?, r 3,00
Lèit écÉbé trdBfotué 
€n cæé1nê et sn cæéIBte§
üa€rmilch vordbêItct zu Kæeu ud Kù.Itrai€n
Latte ac@to træfomto rh cæe& ê rn cæ6lnat1
Tot cæêrDê 6h cæc:,Bton vaffôrkta ondêmê1k r, ?,
(4,l
E)T'E'
b)r.60
c)r,3,
b)2,10
b)r,8,) 0120
()^!
2,@
r r?5
r,50
2,25
2 rOO
0,2o
r,I
2t@
0)
2'@
IV . PRIX DE SM]L 
- 
SCHTELLBIPNEISE 
- 
PREZZI D'AMilÎA 
- 
DSEilPEIJMIJæN
PC Ol
PC 02
PC 03
PC 04
P0 05
PC 06
PC 0?
PG O8
E0 09
PC t0
PC 11
rc12
21.50 2rtÿ ?l tro 27 t5O
54,æ 54,æ y,ao 60,00
r03,25 10Jt2' lot.25 r o?,10
16,0o 46,00 46,m 41,55
6L,75 6r'7, 6\ 
'15
67t70
19r,25 r9r,2, 797 t?'
149,25 149 12, 149,?5 r5?,85
r12t25 1t2r2' 132,?' I 19, O0
204,00 204r@ 204,00 214,50
119,00 I19r00 r19,00 146,70
123,50 2)r50 12 1,50 130'?o
4l,oo 4}00 41,00 41,00
rôntet.t..coÉctloû.-B.rrchtr8u8!b.trg6!--ImDoltldicotr.zrone.colÉctl.h.dre8tn:iiü-üÀTgiilii-- i*to*: rluiqüi :,/l-ra-:/nno s'fo+: 11't2'1o?o : +2'?t '
-' rrioi i l-ô" ,/sta r/t$ô a r/rot . 9.8'1969 | + 2;lr. i---'-- ' h ;7v.,' tloet' tlunt ici.g.iXS .o i/ir. 
--r7'rt t/'Îbt . '1.12.1969 | . 2115 - r9rr8Èut.ch]Érl r'-r*ru ,/Bri I/Frno e r/Îot I 1r.12.1969 t - 6100
,) i:r":îli.H,lÏ;1"î"JH:/l:,;,:*'?ig';r)#;r'",Ë{ âli{,.Tr1b1e.21il{0ri;fu;oP.ul,equc,/srcrlnno a:/tot! I'8'1e6e : +:'?5
1) hrdtu/8.183 
- 
FTùc. - L@hou8 ! + 0'24
ii i-ii."'Ëi.-iTiu rTiïio*i aet rTvul , t.z.r9o9 - BclarquefB'lait -rFrùê' - L'-boutB ! + 0124
'' ri"erid.;/Ab,l^ ô.@ÊËdsl t/V&f ! f.8.I969 - B.1arB6/_B!16r§-Llûbugt +orz4
f) I irtir dr t7^b 17Â d.aoEÉ dÂl ,/ÿMt , 2r'8'1969 - B'l€rquâ/B'lalt - Lwrbourg t + o'z4
6) A,u ,I.rc.1969 eu 11.12.1969 , èpprrê.tror D.r t.Â11.D4n. (RF) dc! dr.Ë.itron. d.. dacrrlon. d. 1. comr..loa n' 69/!71/c@.t Ào 69/4to/cÊ.
voi 2?.10.1969 brr zü Jr.12.1969 ! Àn,-dû8 d.! E rtrmusad..;t;;";;ü;"; i"ffir..rôû Nr \69/111/ilo Ed rr 69/410/Ho d@ù hùhàl.rd(m)
bt 2?.10,69 ê1 lr.ra.1969 ! sppttc.sron. ds rri. d.lls c.*rilnr) dcric-dtrprrzroar d.l1ê iLcr.roD. d.11ê comr.rion. ^' 69/371lcB '
n" 69/41o/cæ.
vû 2?.10.1969 tot 11.12.1969 3 to.Psr.InS door DuttBled (3R) vd d' b'Flrntü vu tl' b"êhrklü8 vu d' Comtt'l' ff 69/\11/W û
- t 69/tto/w-?)A i;;ili;'7; r/Â dccorrere dÂr r/v'êf r r.r.r9?c ,.-.-+r/È.az/ Fino êt/ tbtt 3l'12'1970.- nelrrecfBelnü- Luxemtoüra + 0'24
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b)2,00
b)1,?5
o)I'r0
rt-t2,2,
b) 2,00
c 0,20
t7r, uo
PNII DE SEUIL PRELEVEXEIITS I LIII{?ORIAIIOI{ DES PAYS TIER6
SCHTELLENPREISE ABSCHCPFI'IIGE}I BEI EINTÛHR AUS DPIITIII{DERN
PREZZI DT ENTBÀ1^ PEELTEVI ALL.I}IPOFTTaIONE DAI PAEigI TERZI
DREIIPELPRIJZEIi HETTITGEN BIJ INVOER UIT DT:RDI: LANDEN
I!C-RE/1CO K8
I{C TÀRIFAÎRE
T.^RIFNUTMER
N'TâXIFFARIO
T ,: R I EFN IIT'Ih ER
Poudr. al. Êérun l{olk.utu1".! S1e!o d1 latte ÿeipoealêr
Lait ên poudr. (<15 SE 02 
' L"at. tn porvcrc (( 1
tltlch iD Pulv6lforD ( < 1,
Helk in ,oeder ( < \, i;)
04,02Aub)1
po o, : kit en Poudrc (26 5) ili1ch tD t\lverforD (26 *)
Mclk ln poeder (26 l)Lâtt. ln polvcrc (26 Ë)
04.02. Â II b) 2
P(; 04 ! LâLt coÀdên6é (6aDs additlon d. 6ucre) KondeD6nllch (nicht g.zurk.rt
ÂBglunte di zucchêrl) c.condeE6.êrdê iêlk (zondar toêgeÿoegde euikar)
04.02 a III e) 1
pG 05 : L"tt cotrateisé (àvec eddltlon d. êucr.)
Lattê côDden6âto (êor ât8iuûte dl ruccherl)
Kond.nsûi1ch (F.ruck.rt)
Gêcôndênscêrdo ralk (û.t toa8êvoegde eùIker)
Ol..O2. B II À)
o4.olr A
04.02 a rrr b) 2
04.o4.A tI
04.o4.A I .) 2
04.04.Àrb)1bb)
04,04.Â I b) 2
Frooagc À pâta per6llLé.
ê pâEta êrborjDâtê
O4.O4. E t â)
04.04 B
o4.o4.E 1 b) 1
pG 11 : Gou4c et frotacês du ngne froupe oouda und Xgsc dêr6e1ben crupp.
o for"a-Fi dello 6te6-o rr,ppo ooudâ 6n kaaÊEoortan vân dezêIfde Sroêp
04.04Erb),04.04EIb)2
Laktobe Lâtto61o Melksuiker
1?.O2.A 1l
1? .O5. a
= Pru de ^ui1 - SchEellenprêl6e - Prezzl d,entrâts - Drerpcll,riJzen
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